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A C T U A L I D A D E S 
I N G L E S S E O P O N E 
A L S E R V I C I O M I L I T A R 
' O B L I G A T O R I O 
ranc ia se p repara p a r a l l a m a r 
T íílfls a los j ó v e n e s de 18 anos 
tóombres de 47 
f i s i ó n ; pero t a m b i é n 
Eso acusa 
é n acusa des-
Sisia Uama a las armas a las 
" L a * t e r r i tor ia les . Parece q ae 
r1an agotando aquellos 20 m i -
SLs de la apisonadora. 
Inglaterra piensa en estable-
cí servicio ob l iga to r io . Y eso 
er ia han ayudado de veras los 
v los aust ra l ianos . que 
^ l ^ ^ r é s t i t o de m i l mi l lones 
a ios aliados ba quedado re-
aucddo a la m i t a d , po rque los 
banqueros americanos creen que 
cuellos no necesitan t an to dine-
jo. Falta saber s i M r . A s q u i t h 
opina lo mismo. 
El Czar ha amnis t iado a cien m i l 
presos pol í t icos . Acaso b a y a sido 
para celebrar l a v i c t o r i a de Tor-
cápol. 
El gobierno t u r c o se e s t á p re -
parando para t rasladarse a l A s i a 
Jfenor. Lo mismo que cuando em-
pezó el ataque a los Dardanelos , 
tme iba a ' d u r a r 15 d í a s , a lo su-
mo. 
Desde el l o . de M a y o , s e g ú i i 
"La Suise," t a n c a í d o pr is ione-
ros 2.571,750 rusos. N o i m p o r t a , 
todavía t ienen en las l í n e a s de 
fuego, según e l mismo p e r i ó d i c o , 
1.098,250 hombres. Y e s t á n t r i u n 
ibnáo en T o m a p o l . 
Los disgustos de l a D u m a , l a 
agitación de Pe t rogrado , l a am -
Distía concedida a los presos po l í -
ticos y ia salida a c a m p a ñ a del 
imperador de todas las Rusias, 
ros recuerdan los p re l imina res de 
Sedán. 
Sin embargo, casi t odo lo qu3 
áejainios comentado brevemente, 
demuestra que ios al iados e s t á n 
heciendo esfuerzos supremos pa-
ra camíbiar el curso que l l e v a n los 
sucesos de l a g ü e r a . ¿ L o consegai-
ran? Eso solo Dios l o sabe. L o 
ú n i c o que se puede asegurar es 
qué pa ra que ocur ra ese cambio 
t ienen que co r r e r muchos r í o s de 
sangre y gastarse inmensas can t i -
dades de d ine ro . 
Las naciones beligerantes, se-
g ú n M r . Cambou, insigne l i t e r a -
to^ y hacendista f r a n c é s , a l ter-
m i n a r l a gue r ra q u e d a r á n en una 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a espantosa-
mente desastrosa. Si , como creo, 
ganan los aliados, dice, las nacio-
nes bel igerantes vencedoras, ten-
d r á n que aumentar enormemente 
sus presupuestos de gastos pa ra 
poder paga r las deudas fabulosas 
que h a n c o n t r a í d o y otras costo-
s í s i m a s cargas que esta gue-
r r a ineomparaMe d e j a r á t ras d é 
si. A l g u n o s creen que l a i ndem-
n i z a c i ó n de guer ra que se i m -
p o n d r á a los vencidos a t e n u a r á 
mucho estos males ; pero h a y que 
pensar que si l a guer ra se acaba 
por deb i l idad , pero no p o r aplas 
t amien to de los teutones, l a i n -
d e m n i z a c i ó n no p o d r á ser t a n 
grande como se s u e ñ a ; y en que. 
s i se acabase por l a d e s t r u c c i ó n 
y agotamiento do los enemigos és-
tos g u d a r í a n en s i t u a c i ó n t a n ho-
r r i b l e que no p o d r í a n dar nada o 
casi nada 'por mucho que se les 
estrujase. 
A s í se expresa u n f r a n c é s que 
t iene ard iente p a t r i o t i s m o ; pero 
que posee a l a vez sentido c o m ú n 
Nosotros reconocemos que en 
iguales o parecidas d i f icu l tades 
e c o n ó m i c a s se t n c o n t r a r í a n los 
teutones si saliesen vencedores. 
L o s ú n i c o s que e s c a p a r á n b ien 
de esa espantosa c a t á s t r o f e s e r á n 
ios neutra les y especialmente los 
Estados Unidos que a l a post re 
q u e d a r á n convert idos , po r mucho 
t i e m p o en los refaccionista? y 
banqueros del mundo . 
A M E N A Z A S D E H U E L G A 
Londres, 17. 
Los empleados ferroviarios ingle-
ses amenazan con declararse en huel-
ga si se implanta ei servicio mili-
tar obligatorio. 
Mr. J . H. Thomas, miembro del 
Parlamento por el partido obrero, ha 
declarado en la Cámara de los Co-
munes que la agitación emprendida 
para implantar el servicio militar 
obligatorio significa la revolución 
industrial en Inglaterra. 
E L P L A N P A C I F I S T A D E L P A P A 
Petrogrado, 17. 
E l "Novoe Iremya" aconseja a las 
naciones aliadas que después de la 
guerra formen una unión aduanera 
contra Alemania para impedir que 
ésta abarrote el mercado con arte-
factos que actualmente se están fa-
biicando a poco costo. 
L O S O B R E R O S I N G L E S E S Y E L 
S E R V I C I O M I L I T A R 
Londres, 17. 
E n el último mitin celebrado por la 
Junta Nacional de Obreros se acordó 
protestar contra el establecimiento del 
servicio militar obligatorio y el reclu-
tamiento entre el elemento Industrial, 
así como Instruir a los miembros del 
parlamento elegidos por la clase obre 
ra para que extremen la oposición con-
tra dicho proyecto. Las cámaras de 
comercio han apoyado unánimemente 
la resolución de los obreros. 
A G I T A C I O N E N R U S I A 
Londres, 17. 
Los últimos despachos de Rusia in. 
forman que la prolongación de las se 
sienes de la Duma ha producido amar 
gas censuras entre las agrupaciones 
políticas liberales, ignorándose el efec 
to que ha producido en los elementos 
rurales del país, los cuales, hasta abo 
ra, siempre han apoyado al Czar con-
tra el radicalismo. 
L A S S E S I O N E S D E L A DUMA 
Petrogrado, 17. 
L a Duma (cámara rusa') continuará 
sus sesiones hasta mediados de noviem 
bre. 
T R E N T O , AMENAZADA 
Roma, 17. 
Se ha sabido que las autoridades/ 
austríacas han dado la orden de que 
el elemento civil evacué la plaza de 
Trente, seriamente amenazada por las 
tropas italianas. 
Entre los no cembat'entes hállánse 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L a s a s p i r a c i o n e s 
d e l J a p ó n ' L a s l s c i ] e i a s 
N o r m a l e s 
Unas oposiciones de-
China ha recibido in-
jurias de todas las na-
ciones.-Condiciones 
insoportables. - El 
futuro de China. 
Hemos leído una correspondencia 
de Sian-fu, reciente, que contiene da-
tos del mayor in terés respecto a las 
aspiraciones del Japón . China ha re-
cibido injurias de todas las naciones. 
Inglaterra, por la cuestión del opio, 
le tomó la isla de Hong-Kong, y le 
impuso la libre entrada del opio en él 
imperio, que tantos daños ha causa-
do; Francia le tomó el puerto de 
Tsse-Fu, en la provincia del Shang-
Tung; Alemania se quedó con la bahía 
de Oho-Cihon, en el dominio de Shang-
Tung, y Rusia se apoderó de gran 
parte del Turqu^s tán y puertos de la 
Mandchuria, y, finalmente, el Japón 
le quitó el protectorado de la Corea 
y 'la isla Formosa; de modo que, de 
todas las naciones beligerantes, Chi-
na, a causa de su impotencia, ha reci-
bido agravios, y no debe desear el 
triunfo de ninguna. 
Los japoneses tomaron las posesio-
nes alemanas del Shang-Tung, y su 
'• (PASA A L A SIETE) 
A v i s o 
D E S D E L A B E L L A C A D I Z 
U n a v i s i t a a l a F a c t o r í a d e M a t a g o r -
d a . L a q u i l l a d e l S . C a r l o s 
Enterados de que el dia 26 de este 
taee iba a ser botado al agua el nue-
*o ¡barco construido por la Saciedad 
española de Construcicones Navales" 
ítfocuraimoa entrevisitarnos con los 
Nitores Bairrie e Izaguirre para expre-
s e nuestros deseos de hacer una 
ŝita a la Factoría de Matagorda. 
toda amabilidad y cortesía nos 
awndieron facilitándonos los medios 
íecorreo* cómodamente el vasto y 
«wuralbie establecimiento que es una 
Mnm de las industrias y lots obreros 
Ĵ ates de España. Y a en pasadas 
«Pocas, cuando se hicieron en Cádiz 
J Urioe V " y el "Extremadura", 
, PMo apreciar el valor y mérito del 
¡°rero andaluz. Aflora, en la rápi-
b| y celebradísima construcción del 
fcaata Isabel", se encuchan nuevos 
traS,0-5 para €sta iegión de modestos 
rJ3^03"65 Q116 tan alto ponen el 
jwabre de Cádiz y de sus obreros in-
'feñn1 ^ gTata «ompañía del ingeniero 
0r Barrié recorrimos la Factoría 
- lundara y estableciera la gran 
^•Pania Trasatlántica. Los carpin-
cTn los últimos tóques para el 
Un b1"1^0 del "Santa Isabel". E s 
Iwf100 <ie un corte muy bonito. 
a B ' m tonela<ias y ha sido 
destín e? 1£K>co más de un año- Se 
WTi a a!l servicio de Femando Poo, 
Ha iqUe el "San Carlos" cuya qui-
Wad P011^ el dia 26 después de 
al aSua el "Santa Isabel". 
í^r11' 8 íbamos recorriendo la 
?a,llena de actividad y de rui-
\lna ""abajo, nos dijo el Sr. Barrié 
{)ara ^ ^ a de inmensa importancia 
^ ^adiz y su Factoría naval. 
hiei-a^8^0 día 26 se Pondrá la pri-
constr̂ le ^a de una ^ran grada para 
Los SSk .arcos de 20,000 toneladas, 
l̂eva de construcción de esa 
Jtera v^p1^3, se harán rápidamente 
la qun?nef eT1'seguida que se termine 
l8,0f)n + e un £ran trasatlántico de 
'g0 toneladas. 
tas grlt"6 regocijo ban producido es-
ga,iitafl noticias en el noble pueblo 
do ̂  r5 ^ e tantas muestras ha da-
^ su valía y laboriosidad, 
ción ^ Española de Construc-
'v aue-̂  ^ realizado un práctico 
^Pl i r esfuerzo Pues además de 
leriai su luisión de construir el ma-
^ l e S , tar que la Marina de Gue-
ôi v7}carga en los arsenales de Fe-
^tiUei.' r}affena y en los talleres de 
^ r u ^ - - la Carraca, emprendió la 
hra i-0^011 de buques y artefactos 
do eil harina Mercante, construyen-
^eudox Eactería de Matagorda. 
• V ^ X Por ella a la Trasatiánti-
nuaaicks Jumaos "Santa Isa-
bel" y "San Carlos". 
De esta tomó posesión la expresa-
da Sociedad eü 27 de Marzo del año 
último, ocupándose desde aquel mo-
mento de estudiar el plan que viene 
realizando de reformas, mejoras y am 
piliacáones de la misma para aumen-
tar la capacidad industrial de tan im-
portante establecimiento. 
Ha ampliado el taller de herreros 
<ie ribera adsuiriendo excelente he-
rramental para el mismo dotado de 
motores y trasmisiones eléctricas. 
Central eléctrica para el suministro 
de energía a los diferentes talleres. 
Se han instalado dos winches eléc-
tricos en las gradas para servicio de 
material de los (buques en construc-
ción. , 
Además, se han realizado impor-
tantes reformas en la sala de gáli-
bos, en los muelles, vías, servicio de 
aguas, oficinas, instalación del taller 
de soldadura autigénea, puente para 
grúas en el dique, traslado del tal.er 
de botes, instalación de teléfonos y 
otras mejoras importantes. 
E l "Santa Isalbel" y el "San Car-
los" en el que se trabaja desde hace 
tiempo en los talleres, están cons-
Las elecciones del 
Centro Asturiano 
Distinguidas y respetables perso-
nalidades asturianas, según se nos in-
forma han celebrado una reunión 
en la que acordaron, por unanimidad, 
proponer a sus amigos la reelección 
de los señores don Vicente Fernán-
dez Riaño y don Maximino Fernán-
dez y González para ios cargos que 
acualmente desempeñan en el Centro 
Asturiano, de Presidente y Primer 
Vice, respectivamente. 
Una» comisión pasó ayer al domici-
lio de los señores Fernández Riaño y 
Fernández González para hacerles 
saber el acuerdo adoptado. 
Sabemos que entre los señores que 
se reunieron para tratar de dichas 
elecciones y que formaron parte de la 
comisión que visitó a Fernández Ria-
ño y Fernández y González, se con-
t á b a n l o s señores don Maximino Fer-
nández Sanfeliz, don Manuel A, Gar-
cía y don Bernardo Pérez. 
Recogemos esta nota exdhisivamen-
te a título de información. 
truidos casi en su totalidad con mate-
riales españoles. E l casco del primero, 
como lo será el del segundo de dichos 
barcos, se hace con material de ace-
ro que suministra la industria nacio-
nal; la maquinaria, que es del noví-
simo tipo de turbinas engranadas, la 
construye el taller de turbinas que la 
Sociedad ha montado en el Ferrol y 
que es uno de los mejores del mundo. 
También en el Ferrol se constru-
yen las calderas para los dos vapo-
res mencionados encargados por la 
Compañía Trasatlántica. 
E l magnífico Astillero que funda-
ron en Cádiz los señores Vea Mur-
guia, uno de cuyos fundadores acaba 
de morir modestamente en Cádiz 
después de haber perdido su cuantio-
sa fortuna en la construcción del 
mismo, ha sido adquirido por el E s -
tado con destino a Escuela de Apli-
cación naval. Esto asegura y afirma 
el gran renacimiento marítimo de la 
Isla de San Fernando que volverá a 
su alegría y prosperidad de otros 
tiempos. 
E n el Consulado de Cuba, activa-
mente llevado por el Cónsul Gil de 
Pablos, hemos sido muy cortesmente 
atendidos. L a señora del Cónsul, muy 
inteligente y discreta es hermana de 
mis buenos amigos "Pino' y Ramón 
Guerra. María Guerra, por la afabi-
lidad y nobleza de su trato y la dis-
creción de su cortesanía amable, es 
en Cádiz muy querida y apreciada. 
Barba Martín sigue de Canciller 
laborioso y entendido y con Gil de 
Pablos llevan muy bien el Consulado. 
E n el correo de Tánger nos embar-
camos para recorrer la costa norte de 
Africa y llegar, si se puede, a la sa-
ngrada Tehualen que entre las huer-
tas frondosas y protegida por- el Der-
sa, guarda bajo las montañas el mis-
terio de luz que vemos en los ojos de 
moras cubiertas. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
Cádiz, 20 de Agosto de 1915 
CON L A "SIN F I N " 
José González Méndez, vecino de 
Marina letra S, en Jesús del Monte, 
estando trabajando en el taller de 
maderas situado en Pila y San Ra-
món, propiedad de Pedro Yáñez, fué 
alcanzado por la correa de una má-
quina denominada "sin fin", que le 
ocasionó múltiples contusiones y 
fracturas óseas. 
Fué asistido por el doctor Porto 
en el segundo Centro de Socorros, el 
que calificó de grave su estado. 
C O N M O T I V O D E L A S 
R E C I E N T E S D I S P O S I C I O -
N E S D E L A S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A , R E F E -
R E N T E S A L A R E T I R A -
D A D E L A M O N E D A ES-
P A Ñ O L A Y E N A T E N -
C I O N A Q U E T A N T O L O S 
G R E M I O S I N D U S T R I A -
L E S Y C O M E R C I A L E S , 
C O M O L A S A D M I N I S T R A -
C I O N E S D E O T R A S E M -
P R E S A S Y S O C I E D A D E S 
A S I L O H A N D I S P U E S T O , 
L A E M P R E S A D E L " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " H A 
A C O R D A D O , I G U A L M E N -
T E , Q U E , A P A R T I R D E L 
D I A P R I M E R O D E L PRO-
X I M O M E S D E O C T U B R E , 
E N T O D A S SUS T R A N -
S A C C I O N E S , A N U N C I O S , 
S U S C R I P C I O N E S Y A G E N 
C I A S , S E E N T E N D E R A 
Q U E L O S P A G O S H A N 
D E H A C E R S E E N O R U 
A M E R I C A N O O E N ORO 
D E L C U Ñ O N A C I O N A L . 
L a a c u ñ a c i ó n 
d e l a m o n e d a 
c u b a n a 
Se elevará al maxlmon 
de rendimiento. El Ban-
co Nacional activará 
la circulación de 
la moneda 
E l Vice Presidente del Banco Na-
cional de Cuba ha enviado la siguien-
te comunicación al Secretario de Ha-
cienda: 
Habana, 16 de Septiembre de 1915. 
Señor Secretario de Hacienda, 
• Ciudad. 
Señor: 
Acusamos a usted recibo de su 
atenta comunicación número 2.723, 
fecha 13 del corriente, y de acuerdo 
con su contenido hemos dado orden 
a nuestra sucursal de New York, pa-
ra que en lo que falta del corriente 
mes y en los de Octubre y Noviem-
bre cuando menos, se eleve al máxi-
mun de rendimiento del cuño de F i -
ladeifia la acuñación de la moneda 
de plata y se active la de nikel en 
la forma que usted indica. 
Cuanto a la recomendación de ac-
tivar la circulación de la moneda, te-
nemos la satisfacción de manifestar-
le que no hemos omitido ni omitire-
mos esfuerzo en ese sentido y que 
si hasta hoy no s© ha puesto en 
circulación mayor cantidad de la 
^>la±a acuñada, ello se debe exclusi-
¡ertas.Je jueces 
Ayer se han designado los catedrá-
ticos que han de formar los tribunales 
de las oposiciones, y podemos asegu-
rar que han ocurrido incidentes pere-
grinos y dignos de ser consignados. 
E l tribunal para el grupo V I , de 
Francés y Alemán, adolece ya de un 
gran defecto de origen: el distingui-
do doctor Luis Baralt, no aceptó su 
designación para formar parte de él, 
por no considerarse apto para juzgar 
ejercicios de Alemán, proceder que le 
honra; y los no menos distinguidos 
doctores Enrique Diago y Emilio Jun-
co, han aceptado los cargos, haciendo 
honradamente también la salvedad de 
que no pueden ser jueces en dicho idio-
ma, por no dominarlo suficientemen-
te. 
Estas declaraciones, dignas de aplau 
Se por cierto, vienen a darle la razón 
a los que profetizaron desde la publi-
cación de la convocatoria para ese 
grupo, que quedaría desierta, por ne-
garse a creer que haya hoy entre nos-
otros quien domine los dos idiomas y 
pueda enseñarlos. Si no se encuentran 
jueces capaces, ¿cómo va a haber opo-
sitores ? 
Siempre creimos, como todo el mun-
do, que la ley votada por nuestras Cá-
maras iba a tener que reformarse en 
esa parte. Indudablemente fué idea 
descabellada unir en una Cátedra dos 
lenguas tan disímiles. Por eso no se ha 
presentado ningún opositor con docu-
mentos de capacidad legal capaces de 
comprobar la idoneidad del aspirante; 
pues haber vivido en un país no es 
bastante para dominar su idioma y 
enseñarlo. Si eso bastara, la Pedago-
gía sería un mito. 
Llamamos la atención del primer 
magistrado de la República sobre es-
te punto tan grave. Por lo menos; las 
de oposiciones de Francés y Alemán 
deben suspenderse hasta que el Con-
greso separe en Noviembre las dos 
enseñanzas. 
Se trata de la cultura cubana en su 
aspecto más delicado: la preparación 
del Magisterio que ha de forjar las 
generaciones del mañana. 
S o b r e e l c r i m e n d e 
L a l i a c i i y - S a * , i n o 
Ya se encuentran en po 
der de las autorida-
des los que aparecen 
como autores del 
espantoso crimen 
m e p c a n a 
De 0. Porfirio Díaz a 
Pablo González. 
Ayer se cumplieron ciento cinco 
años de que el cura párroco de Do-
lores, D. Benito Hidalgo y Costilla, 
levantara al pueblo mejicano y lan-
zase el g^ito de independencia, y 
ayer se ha cumplido un lustro de 
que D. Porfirio Díaz, recibiese el 
homenaje fastuoso del orbe entono, 
por haber llegado el pueblo azteca al 
centenario de su soberanía, alcanzan-
do un nivel de progreso que lo con-
virtió en el primer pueblo iatino-
americ&no. 
Y ¿c 1910 a 1915, ¡cuánto y cuán-
to l?a retrogrado la nación mejica-
na! 
Volver la vista atrás espanta. 
Llanto, desolación, incendio, rui-
na, saqueo, sangre; mucha sangre; 
una inmensa inundación de sangre 
de hermanos, como no registra otra 
igual la historia de hispano-améri-
ca! 
E n 1910, lanzó al aire la campa-
na histórica de argentinos sones, el 
15 de Septiembre, aquel inmortal 
Presidente que fué el primero en la 
Paz, como había sido el primero en 
la guerra; en 1911, agitó la campa-
na el Licenciando Francisco León de 
la Barra, cuyo mayor elogio es de-
cir que ha pasado a las páginas de 
la historia con el nombre de "el Pre-
sidente Blanco;" en 1912, D. Fran-
cisco I . Madero, el apóstol que bien 
cara pagó su gran equivocación de 
enseñar a su pueblo doctrinas y teo-
rías para las cuales no estaba pre-
parado, ocupó el balcón palatino; en 
1913, íí? general Victoriano Huerta, 
reemplazó a su víctima en la reme-
moración gloriosa; en 1914, D. Ve-
nustiano Carranza, "el primer jefe," 
fué quien presidió la ceremonia, y 
en este año de 1915, el general Pa-
blo González, uno de los jefes más 
honrados de los que rodean a Ca-
rranza, es quien ha hecho sonar la 
campana que ocupa el lugar de ho-
nor del Palacio Nacional de Méjico. 
¿Quién será quien el año próximo 
haga vibrar el histórico bronce? 
P A S A A U A T j I / T I M A P L A N A 
Cienfuegos, 16. 
Loa presuntos autores del c r i m e n 
de la f i n c a "San Es teban ," han sido 
detenidos, é s t o s se n o m b r a n G a b r i e l 
D í a z y R a m ó n del Sol. 
Con a c t i v i d a d encomiable , el " a p i -
t á n de l a R u r a l , s e ñ o r Cepero, inves-
t i g ó desde el p r i m e r m o m e n t o , a a x i -
l iado por u n a serie de subal ternos 
suyos, sagaces y diestros en l a b ú s -
queda de malhechores . A y e r se p re -
s e n t ó ante el juez de I n s t r u c i ó n con 
los i n d i v i d u o s nombrados el s e ñ o r 
Cepero, a quienes s e ñ a l a n los exper-
tos como culpables. 
R a m ó n del Sol es n a t u r a l de Pa l t 
m i r a . T iene v e i n t i c u a t r o a ñ o s y es t \ 
casado con l a j o v e n que s e g ú n s^ d i -
ce fué n o v i a cuando sol tera del desa-
parecido F lo res Sabino A n d i n o . Es 
Vecino de Cumanayagua , en donde 
posee en a r endamien to l a co lon ia 
Vil legas. L o acusa Eugen io A n d i n o , 
el h e r m a n o de F lores , de haber ido 
a buscar a é s t e a su casa el d í a a n -
tes del c r i m e n . 
G a b r i e l D í a z n a c i ó en Camarones. 
Su edad es de cua ren t i c inco a ñ o s . 
Tiene a r r endada l a f i nca " E l T a b l ó n . " 
D i c e n ser inocentes. 
Suegro y ye rno aseguran que son 
Inocentes y que se h a quer ido t r a m a r 
una novela pa ra perder los . 
—Flo re s—dice de l S o l — fué e m -
pleado de m i co lon ia nueve d í a s y sa-
lió de el la , p o r que el sueldo no ia 
c o n v e n í a , el dos de j u l i o , conservan-
do los dos nues t ra a n t i g u a ami s t ad . 
E l v e i n t i d ó s de sep t iembre h a r á , cua-
t ro meses que m e c a s é con l a h i j a de 
Díaz , que no t u v o n u n c a relaclonaa 
Con el m u e r t o . Cuando m i h e r m a n a 
A g u s t i n a del Sol v i v í a en P a l m i r a , 
Plores l a p r e t e n d i ó y yo no i n t e r v i -
ne pa ra nada en esas pretensiones. 
L a denunc ia es falsa, y l a a t r i b u y o a 
los esposos R a f a e l V a l l e y M a r í a , 
Ponseca, d i sgus tados» conmigo porque 
Ies p e d í u n a casa de m i co lon ia pa ra 
ot ros que t r aba j aban y se l a q u i t é a 
ellos que y a nada h a c í a n . 
D í a z dice que F lo re s n u n c a t r a b a -
Jó en su co lon ia . Que t e n í a m u y buen 
c a r á c t e r . N o se expl ica que h a y a n 
atentado c o n t r a l a v i d a de u n j o -
ven insolvente , de buena conduc ta y 
quer ido de todos. 
I g n o r a l a exis tencia de a l g ú n ene^ 
m i g o que pueda haber les denuncia-, 
do, y a f l r t n a que ellos son m u y cono< 
cidos en Cumanayagua . 
Asevera que pueden p r o b a r coq 
testigos que no sa l ie ron de sus res^ 
pect ivos d o m i c i l i o s el d í a de l crimen* 
J O S E M . M O R A N . 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
N o t i c i a s p e q u e ñ a s r e l a c i o n a d a s c o n 
e á l a c o n t i e n d a e n o r m e 
E l doctor Karl Bachem, de Colog 
ne, miembro del Reichstag, bien co-
nocido por sus ideas religiosas, las 
que le hacen figurar en las derechas, 
acaba de hacer declaraciones en un 
diario de Berlín. No son éstas sen-
sacionales. Pero tienen el interés de 
ia novedad. 
E l doctor Karl Bachem ha dicho lo 
isiguiente: "Un preminente hombre 
de negocios de Norte América me ha 
asegurado que los pertrechos que los 
Estados Unidos exportan a Europa, 
no son en tanta cantidad como se 
dice, las largas cifras de municiones, 
fusiles, ametralladoras, autos, sub-
marinos, etc . . . ¡ Son fabricadas en 
Londres, con el avieso propósito de 
despertas recelos de Alemania y ha-
cer factible una guerra entre este 
Imperio y la República del Norte." 
Nosotros, pese a la grave persona-
lidad del doctor Karl Bachem, de Co 
logne, casi nos hemos sentido ten-
tados a sonre ír . . . 
* * • 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros de Bulgaria, señor Radosla-
voff, ha dicho que la cesión del te-
rritorio turco de Dedeaghatch, y del 
ferrocarril del propio nombre, es una 
cosa resuelta ya. E l agregó: "Dentro 
de poco, Bulgaria ensanchará sus do-
minios y estos nuevos terrenos entra-
rán en sus límites. Una alta coml-
tión de oficiales turcos concurrirá 
al traspaso, dándole la posesión a 
Bulgaria, oficialmente..." 
L a dip^macia inglesa, esta vez . . . 
* * * 
L a victoria que el Czar de Rusia 
obtuvo sobre alemanes y austríacos 
en Tamopol, apenas asumió el man-
do efectivo de sus ejércitos, fué re-
cibida en Berlín con grandes mues-
tras de júbilo. Las campanas de las 
iglesias se echaron al vuelo. Por los 
calles, miles de personas rezaban en 
alta voz. 
L a superstición popular ha creío 
ver en este pequeño hecho de armas 
la mano protectora de Dios . . . 
¡ Y el buen Dios . . . ! 
* * * 
E l \a¡por "Dwinsk", de lav Russian 
American Line, llegado hace dos días 
vamente a la existencia en el país de 
la plata española, obstáculo éste de 
tal naturaleza que usted mismo ha 
visto la ineludible necesidad de ha-
cerlo desaparecer, como lo ha hecho, 
por medio del Decreto número 1.227 
del 11 del corriente. 
De usted atentamente, 
Fdo. S. Olavarr ía , 
yicepresidente. 
a New York, demoró seis días su 
viaje, retenido en el puerto del A r 
cangel, a causa de las minas rega-
das allí por los barcos de pesca ale-
manes . . . 
Cuatro de estas minas explotaron, 
al ser rozadas por las redes de unos 
pacíficos pescadores... 
¡Nadie sabe ya lo que se pesca! 
* * * 
E l señor Presidente de Suiza, doc-
tor Seppe Motta, en una reciente in-
tervieu—que un diario de París in-
serta—ha declarado que los países 
neutrales necesitan prepararse con-
tra la guerra, si no quieren ser víc-
timas de su abandono. 
Según © 1 doctor Motta, las nacio-
nes que no han tomado parte activa 
en el conflicto actual, debieran cons-
tituir una sólida federación, para im-
poner en el mundo, cuando los pre-
sentes beligerantes comiencen a "fa-
tigarse", unas perdurables condicio-
nes de p a z . . . 
Teatro c l á s i c o . . . 
" ¡ Y los s u e ñ o s , s u e ñ o s son!" 
* * * 
E l Ministro de la Guerra de Fran-
cia ha indicado que una requisa ge-
neral del alcohol está a punto de ser 
El incendio de es-
ta madrugada 
F U E R O N D E S T R U I D A S DOS C A -
SAS D E M A D E R A . — U N A D E 
E L L A S E S T A B A A S E G U R A D A . 
Ampiliando nuestra nota de esta 
mañana, sobre el incendio ocurrido a 
las tres de la madrugada, cuya infor-
mación no nos fué posible dar, a cau-
sa de lo avanzado de la hora, hemos 
de decir que la conflagración se ori-
ginó en unas casas de madera exis-
tentes en la calle Municipio, cuadra 
comprendida entre Acierto y Atarés. 
Toda la fabricación de dicha cua-
dra, es de madera, correspondiendo 
las casas a los números 3, 5, 7, 9 y 
11- E l incendio dió comienzo por el 
tabique divisorio de las marcadas con 
los números 7 y 9, que se encontra-
ban deshabitadas desde hace algún 
tiempo. 
Tal fué la rapidez con que se des-
arrollaron las llamas que pronto los 
dos edificios se vieron totalmente en-
vueltos, quedando reducidos a ceni-
zas. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
diotada. L a administración militar le 
facilitará a los farmacéuticos, mea 
tras mes, una prudente cantidad de 
ese líquido, para las elaboraciones do 
la farmacopea. 
¿ Y los que "copean"? O ¿no eat4 
todo bien, en la Viña dél Señor? 
* * * 
Monsieur Albert Thomas, Ministro 
de Municiones en Francia, no cesa de 
alabar a los manufactureros de su 
país. "Podemos sentirnos ya librea 
de toda ansiedad"... 
Pero^ mientras en L a Champagne 
ios a'emanes tengan también depó-
sito de municiones... 
* * * 
E l Duque des Pouilles, hijo del Du-: 
que de Aosta—en Italia—.acaba de 
enviarle un despacho telegráfico a 
Roma, advirtiéndol© a su podre que 
él, de soldado raso, ha sido ascen-
dido a "Gorporarl".. . . 
¡He aquí un pequeño título tan res-
petable como los viejos pergaminos 
de su nobleza! 
* * * 
Se sabe que Inglaterra tiene en 
movimiento continuo, a más de 2.300 
pequeños vapores, la misión de los 
cuales es limpiar de minas © 1 Mar del 
Norte. Por donde navegan actualmen-
tê  unos 58 submarinos alemanes, se 
gún datos noruegos... 
Otra ocupación más ardua desem-
peñan las barcas pescadoras. 
Un diario añade: 
"Estos vaporcitos llevan una gran 
cantidad de aceite; el que arrojan al 
mar, en la ruta de los grandes tra-
satlánticos; los submarinos alemanes, 
al navegar por esas aguas, hunden 
sus periscopios en la grasa; los vi-
drios de éstos tienen que ser limpia-
dos.. Y en ese tiempo, los aeropla-
nos les dan c a z a . . . " 
Si pueden 
E l aceite, no hay duda, que es muy 
"resbaloso." 
* * * 
Un cable: 
E n Atenas corre el rumor de que 
Turquía se dispone a tratar, separa-
damente, sobre condiciones de paz. 
Y en Atenas, por esta causa, ha 
habido "un poquito de guerra, entre 
los políticos y los militares.. . 
Pero, como dice el cable, se trata 
de un rumor. 
* • • --i 
Altos honores 'es han sido otor-
gados al teniente Frederick William 
Campbell, del Furst Canadlan Batta-
lion. E n presencia del general Frenck 
le fué Impuesta la "Cruz de la Vic-
toria". E n Junio 16, en la batalla 
Gweadhy, se lanzó con sus tropas al 
<PASA A L A ULTIMAR , ^ 
jrAúriríA D O S . 
E D I T O R I A L 
• • • • 
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| X I S T E -un proyec to de 
e x p a n s i ó n m e r c a n t i l , y 
suponemos que sus au-
tores p e n s a r á n remo-
ve r lo en la nueva le-
g i s l a tu ra . B i e n evidente es l a ne 
cesidad de u n buen servicio en 
ese sent ido, a causa de las pe r tu r -
baciones producidas p o r l a con-
f l a g r a c i ó n europea. Si los legis-
ladores se dan cuenta de que su 
pas iv idad ba p r i v a d o a l Gobierno 
y a las elases directoras de dispo-
ner en los actuales momentos de 
ó r g a n o s de i n f o r m a c i ó n y consul-
t a indispensables para encauzar 
•con ac ier to l a e x p o r t a c i ó n y tener 
a l eor r ien te a l comercio i n t e r i o r 
de las evoluciones de los otros 
mercados productores , se apresu-
r a n a p roveer a l a R e p ú b l i c a de 
buenos agentes que sepan dar a 
conocer nuestros productos en el 
ex t r an j e ro a l a vez que estudiar 
la s i t u a c i ó n y condiciones de los 
mercados exteriores en su doblo 
aspecto de productores y consu-
midores . 
Tenemos b o y en suspenso la 
i m p o r t a c i ó n de algunos productos 
cuya procedencia exclusiva de los 
p a í s e s en guerra d i f i c u l t a su ad-
quis ic ión- Esos productos son ya 
objeto de e s p e c u l a c i ó n , o p o r lo 
menos de p r e p a r a c i ó n pa ra ser 
p roduc idos p o r otros p a í s e s na 
compromet idos en el conf l ic to , o 
no impos ib i l i t ados para la expor-
t a c i ó n ; y de todos estos cambios 
es preciso estar b ien in formados 
para establecer las relaciones que 
eonvengan a nuestros interese?. 
De i g u a l manera p o d r í a m o s d i r i -
g i r hacia otros p a í s e s consumido-
res nuestros pr inc ipa les produc-
tos, excluidos 'hoy de algunos mer-
cados, y no sabemos la capacidad 
de los. centros de c o n t r a t a c i ó n a 
donde p u d i é r a m o s c o n c u r r i r en 
demanda de 'Compradores. 
Los estudios que, relacionado' i 
con los t ra tados de comercio en 
[ proyecto , se v ienen real izando, ha-
¡ r á n sent i r l a necesidad de recomen 
dar a l Congreso l a u rgenc ia d-í 
algunos proyectos, sobre todo de 
aquellos que t ienen p o r objeto el 
fomento de l a a g r i c u l t u r a y las 
indus t r ias , l a e x p a n s i ó n mercan-
t i l , e l r é g i m e n arancelar io y los 
sistemas c o n t r i b u t i v o s ; de todos 
los cuales nos proponemos ocu-
parnos o p o r t u n a m e n t é , como lo 
hemos hecho duran te todos los pe-
r í o d o s legis lat ivos, pero en esta 
o c a s i ó n con m á s r a z ó n de nues-
t r a par te y menos disculpa p j r 
la de los congresistas. Los acon-
tecimientos han puesto a l alcan-
ce de los menos avisados los 
pre ju ic ios de l a i m p r e v i s i ó n y 
las consecuencias d e l i nd i f e r en -
t i smo de los p o l í t i c o s profesio-
Ea lés hacia los problemas econó-
micos, h o y m á s que nunca base 
fundamen ta l de toda fecunda ac-
c ión de gobierno. Nosotros que 
consagramos a l a defensa de los 
intereses del p a í s t o d a l a aten-
c ión que merecen y procuramos 
estar s iempre pendientes de s j 
mejor o r g a n i z a c i ó n y desarrol lo , 
recordaremos, a l reanudarse las 
tareas par lamenta r ias , cuanto 
creamos de i n t e r é s recomendar ? 
los cuerpos colegisladores; pero 
como no es nues t ra ú n i c a satis-
f a c c i ó n l a del deber cumpl ido , 
sino la m á s intensa que h a b r í a -
mos de sent i r a l ve r realizadas 
las obras que consideramos de 
ve rdadera u t i l i d a d p ú b l i c a , da-
mos hoy este toque de a t e n c i ó n 
a los organismos a d m i n i s t r a i i -
vos que h a n i n t e rven ido en l a 
f o r m a c i ó n de esos proyectos y es-
t á n en ellos intoresados, para que 
t a m b i é n hagan sa l i r del s u e ñ o 
sempi terno en que h a n c a í d o , i n i -
c ia t ivas provechosas de que es-
ta, pendiente en g r a n pa r t e el 
progreso a g r í c o l a , i n d u s t r i a l y 
m e r c a n t i l de la R e p ú b l i c a . 
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C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
E X I J A S E E S T A MARCA. 
E N TODAS L A S T I E N D A S 
BIEN SURTIDAS D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
NIKA 
GONZALEZ Y SUAREZ, 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A 
F > U N X O S O E V E N T A E N L A H A B A N A : 
H O T E L " E L J E R E Z A > J r ^ 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que cuan 
do l leguen a la H a b a n a , n o o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
c. 3917 
• 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
n 
L a g r a n b a t a l l a p o l í t i c a e n l o s B a l k a n e s 
P i c o t a z o s d e l a p r e n s a . L a d e m o c r á t i c a 
R u s i a . L o s e s t r a t e g a s i n g l e s e s 
El teatro occidental d© la guerra 
hace tiempo quo perdió la actualidad, 
y la ofensiva teutona en Rusia, des-
pués de cuatro meses de absorver la 
atención del mundo, empieza a ceder 
su puesto a la gestión política que 
se desarrolla en los Balkanes. 
Es allí donde se l i t iga el tr iunfo; 
es allí donde los aliados se juegan 
la ú l t ima carta y difícil resulta dis-
currir sobre tan complicado problema; 
pero un análisis rápido acusa una si-
tuación nada favorable a los ar.glo-
í'ranco-rusos, pues Grecia ya confesó 
claramente qu© no intervendría, Ru-
mania no se atreve a dar un paso por-
que el enemigo lo tiene en la acera 
de enfrente, y Bulgaria acaba de ívr-
rcar un protocolo con Turquía des-
pués de romper en definitiva las ne-
gociaciones que se seguían con Servia. 
El paso dado por Bulgaria descubre 
Una inclinación manifiesta a los aus-
tro-germanos y aquí sí que puede de-
cirse que los búlgaros podrían tomar 
por las armas lo que no se les conce-
de de grado. 
La concesión de Turquía y la posi-
bilidad de ensanchar sus fronteras a 
•̂ osta de Servia, son incentivos sobra-
ios para suponer en Bulgaria un nue-
vo aliado de los teutones. 
Aceptando esta hipótesis como ba-
r:e para discurrir sobre tan complica-
io problema, hay que convenir en que 
Servia, tomada por los austr íacos de 
a-ente y de t ravés , y por los búlgaros 
por retaguardia, no ie sería posible 
resistir mucho tiempo. 
Tal vez se corriese hacia la Alba-
nia bscando el apoyo de I ta l ia y se re. 
á G G I O N E S P E T R O L E R A S 
Son segure y gran negocio; pero isto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAJR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunqae sea por teléfono: ' nada fca 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. 
Teléfono: A-4515 Cable y TeletjTa-
co: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
plegase al sur cubriéndose con la fron 
tora griega; pero en ese caso dejaría 
libre una faja de terreno que, por 
pequeño que fuese, pondr ía en contac-
to a los aust r íacos con los búlgaros y 
estos a su vez abr i r ían paso a los teu-
tones para Turquía . 
E l problema quedaba resuelto. No 
solo podrían recorrer libremente los 
aliados de los imperios centrales, de 
üno a otro extremo quedando ligados 
entre sí, sino que abr ían una barrera 
entre Grecia y Servia, de una parte, y 
Rumania de la otra. 
En tales condiciones no es posible 
que Rumania dudase. Desbordada en 
sus límites orientales por los austr ía-
cos y separada sus fronteras de la 
Moldavia de la Besorabia rusa, el go-
bierno de Bucharest no dudaría largo 
tiempo teniendo las ocho décimar^ 
partes de su frontera rodeada de ene-
migos. 
Esto sería el fracaso de los aliados 
y el triunfo definitivo de los germa-
nos. La paz con Rusia sería un hecho, 
pese a cuantas declaraciones haga el 
Zar sobre el repliegue a la Siberia, 
y la situación de los italianos y la de 
los anglo-franceses-belgas, sería insos 
tenible. 
Entre otros muchos picotazos da-
dos en la prensa de Pa r í s , anotamos 
loü siguientes: 
"Temor y nerviosidad han vuelto a 
apoderarse de los parisienses. Ya no 
se puede esconder el completo fracaso 
de la úl t ima ofensiva, aunque la cen-
sura se ejerce con mucho rigor. Las 
noticias de las grandes victorias aus-
tro-alemanas en Galicia y Polonia lle-
gan a saberse poco a poco, aunque loa 
círculos oficiales y semi-oficiales to-
man muchísimo empeño en ocultar 
las noticias". 
"Informes semi-oficiales, que son 
publicados de vez en cuando hacen 
elevarse las pérdidas de Alemania y 
Austria al triple de las pérdidas alia-
das. Mis afirmaciones de que, según 
los reportes del Estado Mayor Ale-
mán, cerca de 1.500.000 rusos se en-
contraban como prisioneros en manos 
de los alemanes y austr íacos, nadie 
las creía. 
9 9 " E L C A P I T O L I O 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
A M E R I C A N S T Y L 
Ofrecemos a l p ú b l i c o u n g r a n s u r t i d o e n corbatas de seda a n re 
cios n u n c a vistos. Las mismas , que p a g a n a 75 cts. e n o t ras casas 
esta p o d r á n conseguir las a 35 cts., o 3 p o r u n peso, y e n m a y o r ca 'ntl-
rtiíd, p rec io especial . Colosal su r t i do en a r t í c u l o s de cabaUero, todos a 
precios n o vistos. 
P a r a vender m u c h o h a y que vende r bueno y b a r a t o : y esto es 
nuest ro l e m a . , 
V n a -visita a " E l C a p i t o l i o " y s a l d r á n complac idos . * 
" E L C A P I T O L I O " , 
Prado . 121, (bajos de l a n t i g u o C e n t r o GaUego.) Te lé f . A-1979 . H a b a n a 
202.U9 ~Mh ' ' ~ 
"La Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del Pa í s , " Galia-
no, 78. 
José M . Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46. 
"La Montañesa ," Neptuno e I n -
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
Monserrate. 
José Nistal , Plaza Polvorín por 
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reílly y Aguacate. 
"La Vizcaína," Prado, 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe 
Antonio, 30, Guanabacoa. 
Dopieo y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández , Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
García y Hno., Tul ipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvo-
rín." 
Francisco Prieto, Gloria 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández , San Láza-
ro, 155. 
F. B, Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Agui la y Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández , Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Jerónimo Pérez , An tón Recio y 
Esperanza-
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Mart ínez, Aguila, 1S7. 
«José Alrarez, Monte y San Joa-
quín. 
José Alvarez, Revillagigedo, 141. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Fac tor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
"La Francia," Ramón Alvarez, 
Factor ía , 15. 
"La Ceiba," Vda. de M . Senra 
y Co., Monte número 8. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71 . 
Evaristo Eir ia , Plaza Vapor. 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro. 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña , Agui la y San José. 
Rafael Gómez, Agui la y San 
José . 
"La Galleguita," Teresa Díaz 
Vda. de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habfî ysw 
José Arvarífio, San Ignacio y 
Sol. 
A . Sanjurjo Hnos., "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo Prés t a -
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Aún persiste la creencia de que la 
"apisonadora" rusa sigue en su mar-
cha triunfante hacia Berlín, aunque 
más despacio que al principio de la 
guerra. E l público de Pa r í s no tiene 
el más mínimo conocimiento de la 
gran victoria alemana de Tannenberg 
y de la gran batalla invernal en los 
Lagos Muzurianos". 
"Los periodistas de países neutrales 
están casi enteramente bajo la in -
fluencia de la "Oficina de Relaciones 
Exterioi'es". Cada sábado se reúnen 
en círculo, donde se reparten reportes 
"oficiales" semanales, y donde hom-
bros prominentes pronuncian discur-
sos sobre los métodos "bá rba ros" que 
emplea Alemania en la presente gue-
rra y sobre las "atrocidades" alema-
nas. Cada uno de los allí presentes se 
Va después cargado con lo menos una 
docena de panfletos sobre la "santa 
causa de Francia" y sobre la "bajeza 
y el barbarismo a lemán" . 
E l que no se consuela es porque no 
quiere. Es el único comentario que se 
me ocurre. 
Dicen de Londres que el Zar de Ru-
sia ha amnistiado a los presos por 
causas políticas, cuyo número pasa de 
cien mi l . 
Nunca dudamos de que fueran los 
aliados los representantes de la liber-
tad y de la democracia; pero s i algu-
na duda nos sugiere, ahí es tá el Zar 
de todas las Rusias para convencemos 
de que esos cien m i l presos políticos 
no tenían nada que ver con esas l i -
bertades ni con esas democracias. 
¡La Rusia esclava luchando por la 
conquista de los derechos del hombre! 
¡Qué i ronía! 
Los estrategas ingleses confían en 
que la declaración hecha ayer por lord 
Kitchener en la Cámara de Lores, de 
que los alemanes habían llegado al lí-
mite de su avance en Rusia, es tá ba-
sada en hechos positivos. 
Tan positivos, que ayer habían lle-
gado al límite y hoy aparecen ocupan-
do a Puisk y dominando las llanuras 
pantanosas del Pripjet, donde creyeron 
los rusos poder enterrar los arrestos 
alemanes. 
Estos estrategas ineleses están de-
jados de la mano de Dios. 
G. del R. 
D i e n t e s F l o j o s F i r r o e a A l v e o l a r 
T r a t a m i e n t o m o d e r n o y c u r a c i ó n p o r las inyecciones de E M E T T N E 
y V A C C I N E del D O C T O R H A R R I S , de tres a é e i s inyecciones sola-
men te ; t r a t a m i e n t o heroico y r á p . ' d o . 
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cia f u é obsequiada con dulces y l i -
cores. Que l a a l e g r í a como el d í a de 
su santo du re po r m u e l l í s i m o s a ñ o s . 
I b i s . 
Con este s i m p á t i c o n o m b r e llega, 
hasta m í una b ien redactada revista, 
es su D i r e c t o r el es t imado amigo y 
c o m p a ñ e r o en la a r d u a tarea de l p^-
rioiddsmo, e l j o v e n J. M . Izqu ie rdo , el 
a d m i n i s t r a d o r Rafae l A . M é n d e z y l a 
c r ó n i c a social es redac tada po r la en-
can tadara s e ñ o r i t a N e n a Ruiz , y la 
s e c c i ó n rec rea t iva a cargo de l a i n t e -
l igen te y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a O t i l i a 
Cruz. L a rev is ta de re ferenc ia e s t á 
bien n u t r i d a de m u y buena l i tera tura/ , 
boni tos grabados y su p r e s e n t a c i ó n 
22 s. L 
De Jesús del Monte 
Agosto, 16. 
Sociales. D o a m o r . 
De un s i r rupát ico c o m p r o m i s o a m o -
roso se hace eco h o y m i c r ó n i c a : r e ñ é 
rotme a l a p e t i c i ó n de mano de la 
gen t i l y bel la s e ñ o r i t a I sabel Gon-
zá lez , hecha p o r el coirrecto j o v e n 
A r q u i t e c t o , F e r n a n d o A n í b a l Zayas. 
Reciba m i enhorabuena la s in i ípá t ica 
Isabel , a s í como su venturoso p r o m e -
t ido . 
U n a I n c ó g n i t a . 
Sigue en l a i n c ó g n i t a el c o m p r o m i -
so amoroso de los es t imados j ó v e n e s 
residentes en l a Calzada •del L u y a n ó , 
va r ias lectoras me p iden acabe de 
dar a c o i í o c e r sus ni-mbres, pero p r o -
meto pa ra m i i p r ó x i m a c r ó n i c a desci-
f r a r el en igma, esperemos hasta l a 
o t ra . 
Du lce M a r í a M a r z a n . 
Es ta bel la y gen t i l s e ñ o r i t a , v ió su 
elegante m o r a d a calle de Princesa, 30, 
m u y c o n c u r r i d a p o r b e l l í s i m a s d a m i -
tas las que fue ron a t e s t imon ia r el 
afecto y s i m p a t í a a que es el la t a n 
merecedora p o r su angel ica l belleza 
y su t r a t o fino y f ranco . Se ba i ló has-
ta ho ra avanzada de l a noche, i n t e r -
preitando va r i a s piezas a l p i a n o e l 
s i m p á t i c o p i a n i s t a T o r r i e n t e . E n t r e 
la l i nda p l é y a d e de dami ta s que a l l í 
estaban recuerdo a l a s i m i p á t l c a M a r -
got Cowley, I r m i n a y A d o l f i n a G r a u -
pera, C l e m e n t i n a Granie la , D o m i n g a 
V i g ó n , l a i dea l Consuel i to Granie la , 
Carmela y M a r g o t M a r z á n , hermanas 
de l a festejada, E rnes t i na y Mercedes 
Cast i l lo , M a r í a A n t o n i a F e r n á n d e z .y 
otras muchas las que p ido me perdo-
«voa, ,DLo.r la-a " i ^ w á e j i e s . L a c o n c u r r e n -
El hombre de negocios debe 
cu idare mucho de su vista 
y de su apariencia personal. 
Si sus ojos se esfuer-
zan, no es posible, que su 
cerebro piense bien. 
Su porte elegante dará 
mayor realce a su perso-
na y contribuirá al en-
grandecimiento de s u s 
negocios. 
E N 
"LA GAF1TA DE ORO" 
O'REILLY, 116. 
Encontrará lo que le hace taita 
Gabinete de Optica di-
rigido por personal de 
reconocida competencia. 
O'Reilly, esq. a Bernaza, trente 
al parque de Albear. 
es correc ta y elegante. D e s e ó l e m u -
chos é x i t o s a l a revis ta " I b i s , " a s í 
como grandes y resonantes t r i u n f o s 
a sus colaboradores. 
A g r a d a b l e fiesta. 
F u é l a ce lebrada en l a noche del 
d o m i n g o en la m o r a d a del s e ñ o r J o s é 
de J. B e n í t e z , con m o t i v o de celebrar 
sus nata l ic ios su esposa l a s e ñ o r a 
M a r í a Lazo. Numerosas f u e r o n las 
f a m i l i a s que v i s i t a r o n su m o r a d a pa -
ra f e l i c i t a r l a ; po r la noche f u é a s a l l 
tada l a casa po r u n g rupo de encan-
tadoras s e ñ o r i t a s y var ios j ó v e n e s , los 
que v e n í a n provis tos de g u i t a r r a s y 
bandur r ias , can tábudose va r i a s can-
ciones y guarachas y se b a i l ó hasta 
cerca de la una, saliendo l a concu-
r r enc ia a l t amen te satisfecha p o r las 
m ú l t i p l e s atenciones recibidas por los 
estimados esposos L a z o - B e n í t e z . L a 
del ic ia de los concurrentes f u é l a g ra -
c i o s í s i m a n i ñ a Ofel ia Quin tana , una 
de las d i sminu tas ar t i s tas que f o r m a n 
el s i m p á t i c o due t to "Las Cubani tas ," 
la que hizo var ias representaciones, 
recibiendo ¡ m u c h o s aplausos, la c o n -
cur renc ia f u é obsequiada con r icos 
dulces y agradables l icores. E n t r e l a 
concur renc ia que a l l í pude ver re-
cuerdo a l a bella d a m a A s u n c i ó n 
Cruz de Sebastia y las espir i tuales se-
ñ o r i t a s Josefina A l m o h a l l a , Rafaela 
Sebastia, E v e l i a Benitez, Z o i l a Cruz, 
C i r i l a B e l t r á n , A m é r i c a R o d r í g u e z , 
H o r t e n s i a P é r e z , A n t o n i a G o n z á l e z , 
A m é r i c a D í a z y otras. Rec iban m i 
re i te rada f e l i c i t a c i ó n . 
U e tom-porada. 
Desde hace var ios d í a s se encuentra 
de t emporada p o r "Ca t a l i na de G i i i -
r.es" m i quer ido amigo y c o m p a ñ e r o 
r e p ó r t e r del " C o m e r c i o " el j o v e n Car-
los Espinosa. D é s e o l e que la t empo-
rada le sea m u y Jarata y que t r a iga 
buenas impresiones. 
E . T o r r á s . 
Desde Madru 
Grandiosa fiesta p o l í t i c a , l l e v ó s e a, 
j efecto ayer lunes, en t re g r a n n ú m e -
I ro de conservadores que, an imados 
; del m a y o r deseo buscando el b ien de 
i esta p o b l a c i ó n aco rda ron po r u n a n i -
i m i d a d dec larar candidato a l a A l c a l -
| d í a M u n i c i p a l a l ba t a l l ado r e i n c a n -
I sable c o r r e l i g i o n a r i o s e ñ o r Gregor io 
Bar roso Roque, h o m b r e de generales 
s i m p a t í a s en todo el t é r m i n o M u n i c i -
pa l . 
D e s p u é s de ser ovacionado el Jefe 
del p a r t i d o s e ñ o r J u a n B o l a ñ o s , a l 
i gua l que el f u t u r o a lca lde s e ñ o r B a -
rroso, nos fu imos a l vecino pueblo 
de Aguacate , en una guagua a u t o m ó -
v i l , adonde pe rmanec imos pocos m o -
mentos, sal iendo de d i c h a p o b l a c i ó n 
a las once y media de la noche, ha -
ciendo u n a parada en l a f i n c a Dos 
Hermanos , m o r a d a del entusiasta co-
r r e l i g i o n a r i o M i g u e l B o l a ñ o s , hac ien -
do uso de l a pa lab ra el t"utm-o can-
dida to a Representante por Matanzas 
el j oven A d o l f o M é n d e z Guede, po-
niendo de mani f i es to l a necesidad d-^ 
i r compactos y un idos a l a l u c h a 
electoral , como en este acto nos en-
cont ramos, para de r ro t a r l a ac tua l s i -
t u a c i ó n l i b e r a l , que ya es t i e m p o que 
ent reguen la a d m i n i s t r a c i ó n . 
E r a n a p r o x i m a d a m e n t e las doce 
y media cuando l legamos a nuest ro 
pueblo, d e s p u é s de da r v ivas a l ge-
nera l Menoca l , a l Corone l H e v i a y a l 
f u t u r o Alca lde , s e ñ o r Bar roso 
C 3910 26t- l 
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Cuando su niño tenga la menor indis» 
posición, hágala solución de la leche de 
vaca o condensada con Agua Mondariz 
y curará rápidamente. 
Se recibe del manantial cada 10 días. 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
^^Empedrado, 8, ^TeIéfono^L-3362^^ 
E n c o n t e s t a c i ó n a u n escrito de es 
| te m i s m o D I A R I O fecha catorce v o y 
¡ a hacer a lgunas manifes taciones re-
1 ferentes a l s e ñ o r Juez M u n i c i p a l Jo^ 
| sé M a n u e l Pacheco, haciendo saber 
i que desde hace a ñ o s no tenemos u r 
f u n c i o n a r i o t a n recto y Justiciero co-
m o d icho s e ñ o r , aprovechando esta 
¡ o p o r t u n i d a d pa ra a d h e r i r m e en todo 
j l o que afecte su i n t e g r i d a d como f u n -
! c ionar io y a la vez voy a c o m p r o b a r 
| lo i nc i e r to de esa p u b l i c a c i ó n , m a n i -
festando que el s e ñ o r abogado de-
¡ fensor c o m p r o b ó lo hecho po r el 
i Juez M u n i c i p a l . 
EL CORREaPQJS^Aj^ 
En torno de nuestro Secretario de 
Sanidad* doctor Enrique Núñez, se 
ha formado una aureola de anti-espa-
ñolismo, de enemiga sistemática a to-
da labor española, no muy justificada: 
los hombres cultos y sinceros como el 
es no aman o repudian ciegamente, 
y cuando deben hacer justicia la ha-
cen. Prueba palmaria: su reciente 
visita al Sanatorio "La Covadonga', 
donde fué recibido por personalidades 
salientes de la Directiva y por el 
Cuerpo Médico que preside el ilustre 
Agust ín Varona. 
De la sala de Rayos X dijo Nunez: 
"Lo mejor que he visto en su género ' . 
Del Sanatorio, declaró "Sanatorio mo 
deio, casi único, honra de las directi-
vas asturianas que lo han creado y de 
los queridos compañeros que lo sir-
ven". Y recordando respetuosamente 
a España , brindó por el Centro Astu-
riano y por la prosperidad de nuestra 
Cuba, libre y soberana. Es así como 
proceden los gobernantes justos; 
así como se destruyen leyendas que, 
si perduraran, rebajar ían el nivel mo-
ral de hombres de bien. E l doctor 
Núñez no es un carácter dulce, aunque 
sí un hombre educado; no es un aco-
modaticio, sino un sincero, que suele 
irse del seguro; pero de eso a negar 
méritos ajenos y ocultar la grandeza 
de obras que favorecen a su país , ha-
bría inmensa distancia. 
Felicito a "La Covadonga" por este 
acto del Secretario, que tan bien res-
pondeponde a los informes del doctor 
Manuel Alfonso, y que encaja per-
fectamente en la realidad innegable. 
Y recomiendo a los preocupados que 
piensen en lo que significó aquel ac-
to, y no olviden que los asturianos re-
presentativos que por boca de Maxi-
mino Fernández contestaron a Núñez, 
aplaudieron fervorosamente, sincera-
mente agradecieron y por Cuba y su 
libertad y soberanía brindaron con to-
da la efusión de sus almas. 
Es obra de la sangre y de la con-
vivencia todo eso. 
* * * 
Tampoco el cívico " T r i s t á n " cree 
en eso del racismo como organiza-
ción revolucionaria y peligro para la 
patria. Espantajo de unos, filón para 
no pocos y sebo infame que suele 
atraer a "un puñado de hotentotes que 
no han dejado aún la maza del p r i -
mate ancestral", parece que ya el ra-
cismo forma parte del programa elec-
toral de los partidos cubanos. Aveci-
narse las elecciones y surgir las pro-
vocaciones de cuatro "aventureros sin 
pudor" y tras ellas los comentarios 
espeluznantes de la prensa, va sien-
do cosa corriente. Cualquier Estenoz, 
seguro de encontrar "claque" dispues-
ta, se traza este plan: "Alboroto, ame^ 
nazo, pongo en zozobra espír i tus dé-
biles, y una de dos: o me hacen re-
presentante, o me dan dinero, si no 
en efectivo en cheques del Estado". 
Lo asegura el cívico T r i s t á n : La-
coste, el supuesto caudillo, el director 
de la supuesta conspiración que costó 
la vida a dos mi l o más negros inde-
fensos y sin culpa, cobra sueldo, es tá 
mantenido por el Estado, como hom-
bre úti l , patriota excelso y ciudadano 
ejemplar. Y Pacheco—sigue diciendo 
"Tr is tán" ,—disf ru ta de una colectu-
ría, como si fuera un patriota en des-
gracia o un intelectual inválido para 
el trabajo; aquel Pacheco que en Sa-
gua querían linchar. Y, así, otreé 
más . 
Pero, ¿es serio eso, y se hace asi 
obra cubana, de moralización y patrio-
tismo, gobernantes de mi país ? 
"Yo soy un cubano como los de-
más , un hombre tan pleno como cual-
quiera otro; quiero que mis conquis-
tas sean fruto de mi esfuerzo perso-
nal, no resultado de m i humillación 
a título de negro; me empequeñece-
ría a mis propios ojos si al pigmento 
de la piel y no a mis méri tos , debie-
ra a lgún triunfo en la vida de mi 
patria". Cuántos " T r i s t á n " osan de-
cir eso, que revela dignidad y es pren 
da de integridad de alma? 
No de ahora, de siempre ha sido 
mi opinar contra la odiosa corruptela; 
veinte veces lo he dicho aquí mismo, 
desde que empezó la vida republicana; 
es una vergüenza para todos conceder 
algo a alguien porque es negro, otor-
gar algo a alguien a t í tulo de mulato: 
como cubanos luchen y se abran pa-
so, y como cubanos sean premiados 
según sus aptitudes. 
D e l a S e c r e t a 
POR DEJAR L A PUERTA ABIER-
TA. 
E l Subinspector de la policía Se-
creta, señor Pedro Marina y Macha-
do, hace constar que en la mañana de 
ayer se le ha presentado un" indivi-
duo que dijo llamarse Angel Herre-
ra y Soarú, vecino de Picota 50, al-
tos, manifestando que en aquellos mo 
mentes había dejado la puerta de su 
casa abierta y que le habían sustraído 
de la misma varias ropas de vestir, un 
anillo de oro plano, cifrado con las 
iniciales H . P., un par de yugos de 
oro, una cuchilla, cuatro llavines "Ya-
k " y una cartera de bolsillo, todo lo 
cual aprecia en la cantidad de $35 
oro español. 
Manifestó que ignoraba quién o 
quiénes puedan ser los autores del 
hecho y que para realizarlo no ha si-
do necesario violentar ninguna de las 
puertas. 
Se dió cuenta con el correspondien-
te atestado al Sr. Juez Correccional. 
HURTO DE PRENDAS 
E l señor José Morejón, inspector de 
la policía Secreta, ha detenido al mes-
tizo Jorge Abad y Benítez, natural de 
la Habana, por considerarlo autor del 
hurto cometido al señor Vicente Fe-
rrer, vecino de Carmen 4 1 . 
E l importe de lo extraído asciende 
a la cantidad de $9 y un saco de dr i l . 
E l detenido se confesó autor del 
hecho y quedó detenido a la disposi-
ción del Sr. Juez Correccional de la 
Sección Segunda, 
A los partidos lo he dicW 
pocritas,- acomodaticios cn;.Soh hi-
Combinando candidatos como o ? 1 ^ 
combina las losas de un L t ^ ñ i l 
aquí la franja azul, allí la - m 
una losa blanca aternandn ^ U , 
negra; el Congreso de una n ^ - ^ 
es un mosáico en piedra sobre ^ 111 
posan sus plantas los que l ^ 
lanzan su saliva, los qup fn̂ asau ? 
en las oficinas de un país p-11, ^ 
se distribuyen cargos de reJ^1112^ 
dad y saber, tantos para 1 0 ? ^ 
tantos para los morenos dont? 0íJ 
hábiles, decentes y cretinos 6 * 
Y eso ha hecho la política- «r, 
que elegir un negro por Mai. ^ 
tenemos que encasillar dü'i 
por las V i l l a s . . . "No, m a l o * ^ 
tas: temamos que encasillar a * T 
los más competentes y populare T 
mas inteligentes y honrados de 
provincia, tuvieran gruesos o doi 
dos los labios; las almas y no k • 
cultura y voluntad y no colores? 
bieron determinar la elección dé i 
legisladores y el nombramiento L, 
sitos empleados de la República 
Y se ha regateado en el seno dé 1 
comités y se ha transigido en nom !¡ 
oe la paz y en honor de Maceo v Mn 
cada; cuando no ha dicho el ambij 
so blanco: "En nombre de Cuba , 
en honor de Mart í y Gómez, me d 
rresponde un puesto; la losa blani 
alternando con la negra; el mô ái 
completo y el dibujo acabado, ya nn 
en cultura y moralidad allá nos va 
mos el otro candidato y yo". 
Aquellos polvos traen estos lodos 
Después de Estenoz y de Ibonet U 
coste y Machado; cuando venga'otrt 
período presidencial, ya surgirán lo; 
nuevos caudillos racistas... 
Da tristeza y bochorno esto 
* * * 
Muchas gracias a Ramiro Cabrera, 
mi amigo muy intélig-ente, por est¡ 
ejemplar de su hermoso estudio "José 
Antonio Saco y la Educación Nacio-
nal", que ya había tenido el gusto d-: 
leer en "Cuba Contemporánea" Rami-
ro es muy estudioso; en Saco, fué un 
clarividente, un gran patriota, bien 
ha podido encontrar argumentos en 
pro de la buena educación, utilitaria 
y cívica, práctica y patriota, de la ju 
ventud cubana 
' J. N . ARAMBUEU. 
D E A R R E B A T O 
Con ello queremos indicarle qn 
todas nuestras existencias serán 
liquidadas durante el presante mtó 
para dar cabida a las nuevas nove-
dades que, para la próxima esta-
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Iiaw Weüs Bennett, Webb y un medico 
• • • • m 
^'contesten 
ligera 
plantearse la paz? Es 
"The Herald",- el popular 
periódico socialista, quien, 
formula esta pregunta, y, 
aunque parezca extraño, 
Herald" encuentra gentes que 
.testen. "Cuando los Poderes be*, 
ntes se hayan medio despeda-
nnos a otros, en su intento de 
, í^rse mutuamente—dice Bernard 
P 3 a ' í l entonces, y a fin de salvar 
T uno la mitad que le qued»i in-
fa vendrá una capitulación gene-
^ 1 Todos tendrán que capitular, ya 
I evidentemente, eso de las "ba-
f,,- decisivas" ha pasado a la his-
•7" Bernard Shaw no cree en la 
S o r i a ni la derrota de Inglaterra, 
írrpp aue la paz se impondrá por ago-
l miento por cansancio, sin que, a la 
i ra de concertarla, ningián país ten-
con respecto al otro más superlo-
fj de la que pueda tener actual-
' I Í P Y siendo esto así, ¿ p a r a qué 
S o n g a r la horrible matanza? "Si 
Suegros publicistas poseyeran un 
oSarme de coraje—añade Bernard 
Chaw—, o nuestros diplomático? un 
'tomo de capacidad, es tar íamos ahora 
' l tres meses del fin" 
términos deberá Holstein, que le sería reintegrado a 
Esto dice Bernard Shaw, que, en 0 ' "enquettes" inglesas, es siempre 
-Pl hombre encargado de decir las co, 
l raras. Wells, el insigne novelista, 
ouiere, en cambio, la destrucción com-
pleta de Alemania. 
" \ menos de tener que sufrir otro 
t- { de militarismo—escribe el autor 
¿f «La guerra en los aires"—, esta 
sruerra debe terminar con el total 
aplastamiento del Estado alemán, or-
ponizado para la agresión, con la des-
micción del "Krupp-Kaiserismo y 
con una honesta reconstrucción del 
mapa de Europa. Es preferible que 
|a guerra se prolongue tres o cuatro 
iños a que acabe en una especie de 
pausa para recomenzar luego". 
y Wells propone que Polonia, la 
Alsacia-Lorena, el Schlewig y Bohe-
c'iia sean libertadas de todo "control" 
alemán o austr íaco; que se restaure 
Bélgica, rectificando además sus fron-
teras; que se unifiquen Italia, Servia, 
Bulgaria y Rumania, y que Rusia ten-
ga entrada en las aguas tibias del 
Mediterráneo. Puesto a pedir, Wells, 
como ve el lector, no se queda corto. 
"Ya que hemos comenzado.—dice—, 
vayamos hasta el fin. Este es el de-
ber que tenemos ante nuestros alia-
dos y ante la humanidad". 
Hav que advertir que Wells no «s, 
ni mucho menos, un patriotero, sino 
uno de los espíri tus más revoluciona-
"rios y más independientes de Inglate-
rra Tampoco es un patriotero Arnold 
Br-ñnett, el ilustre literato y drama-
turgo que comparte con Wells la su-
premacía de la novela inglesa contem-
poránea. Y también pide cosas Arnold 
Bennett. He aquí lo que pide: 
"Una indemnización para Bélgica 
Igual a los daños materiales y mora-
les aue se le han producido. 
Una indemnización para Francia, 
Eusia e Inglaterra, de, a lo menos, 
1.000 millones de libras. (Es un error 
—observa Bennett—el creer que Ale-
mania y Atistria no podrían pagar 
esta suma). 
Ocupación mil i tar del territorio ale-
mán hasta que todas las indemnizacio 
neg hayan sido pagadas. 
La Alsacia-Lorena, para Francia. 
La Polonia alemana, para Rusia. 
Devolución de algunas colonias a 
Alemania, a cambio del Schloswig-
Dinamarca y de la internacionaliza 
ción del canal de Kiei_ 
Cesión a Servia de la Bosnia y Her-
zegovina; y 
U n desfile t r iunfal de las tropas 
belgas por la Unter den Linden, en 
Berl ín". 
He alterado un poco el orden de 
las proposiciones de Bennett, ponien-
do a lo último el desfile t r iunfal de 
las tropas belgas para darle a este 
desfile mayor solemnidad todavía. 
E l diputado O'Grady se niega o 
aceptar de Alemania indemnización 
alguna. "Todo para Bélgica, para 
Fracia y para Polonia. La guerra— 
añade—nog costará, sólo en dinero, 
2.000 millones de libras; pero bien 
vale esta cantidad el librar a Euro-
pa del militarismo y del "junkerismo" 
alemanes". 
Y hay otro gran socialista, el pa-
triarca Webb, que sólo quiere una 
cosa como condición de paz: una ga-
ran t í a contra guerras futuras. "Bajo 
la presión de los acontecimientos — 
dice Sidney Webb—, los poderes be-
ligerantes lo acordarán todo—cesiones 
de territorio, indemnizaciones en metá 
lico y hasta sus mejores sentimientos 
de amistad—antes que aceptar un 
acuerdo Que les imposibilite de gue-
rrear en lo futuro". Y lo que hay que 
discutir, según Webb, son las condi-
ciones que, llegado el momento opor-
tuno, podrían ser insertadas en los 
Tratados de paz como una ga ran t í a 
contra nuevas guerras. 
"The Herald" trae todavía otras 
opiniones en su "enquette"; pero pa-
ra muestra bastan las que quedan re-
producidas. Hablar de la paz en es-
tos momentos es tal vez la peor ma-
nera de hacer literatura. Parece que 
es además muy malo para los nervios. 
U n miembro del Parlamento, a quien 
el "Herald" le había pedido también 
una opinión, se disculpa diciendo que 
su médico le ha prohibido pensar en 
la guerra y en la paz. Y ese médico 
es tal vez el hombre más sensato que 





Se necesita uno que sea muy in-
teligente en el oficio. Debe tener al-
guna práct ica en vender y ser co-
nocedor de la Ropa Hecha. Buen suel-
do. Inúti l presentarse si no puede 
dar referencias de casas importantes, 
de ropa hecha, donde haya trabajado. 
Informan en el departamente de 
Adminis t ración de L A SOCIEDAD. 
Obispo 6o, de 6 a 7 p.m. 
c. 4229 et- l? 
B . G A R C I A 
Q] I N E R O en Paga ré s en todas cantidades, con buenas ga-
rant ías . —Absoluta reserva.—Pres-
tamos en hipoteca y sobre alqui-
leres.— Negocios en general. — 
—AGOTAR, 72, POR SAN J0A1Í DE DIOS.— 
TELEFONO A.-7115 
I N A U G U R A C I O N 
El próximo sábado día 18 de Septiembre tendrá lugar 
la inauguración del PARQUE PARA QUINTAS DE R E -
SIDENCIA (Country Club Park). Habrá trenes especiales 
con pasaje gratis, para conducir aquellos invitados que no 
tienen automóvil propio, cuyos trenes partirán cada me-
dia hora de la Estación de Zanja y Galiano, comenzando 
desde la una de la tarde, con itinerario de regreso también 
cada media hora, hasta las de la tarde de dicho día. 
Las personas que deseen obtener invitación pueden 
solicitarla en las oficinas de la Compañía, edificio de The 
Trust Company of Cuba, Obispo 53, Habana. 
Este PARQUE PARA QUINTAS DE RESIDENCIA, 
único en Cuba en su clase, está situado colindando con el 
Country Club of Havana, inmediato a la Playa de Maria-
nao, y es accesible por la Avenida de entrada que conec-
ta dicha propiedad con la Calzada de la Playa. 
Es requisito indispensable la presentación de la invitación. 
l t -17 ld-18 
Impres iones . 
Es de noci ie ; tenebrosa y t r i s t e : se 
s ienten las t repidaciones terres t res 
p o r las sacudidas s e í s m i c a s y los azo-
tes de las •embravecidas olas que se 
ee.trelUan con t ra las acant i ladas cos-
tas cercanas: no h a y n i m í s e r a luz ; 
todas fue ron aventadas por las h u r a -
canadas r á f a g a s que en desbastador 
t o r b e l l i n o a t r e p e l l a n las d é b i l e s v i -
viendas humanas , y envueltos en es-
pesas t in ieblas y hor ro r i zados por el 
f r agor de la t o r m e n t a , se espera el 
f a t a l m o m e n t o que con espantosa v i o -
l enc ia nos a r ranque l a v i d a m o r t a l . . . 
Cesa por u n m o m e n t o el b r a m i d o 
de l h u r a c á n , parece que la a i r ada N a -
t u r a l e z a hace u n c o m p á s de espera; 
en el s i lencio de l a noche u m b r í a se 
pe rc iben a lo lejos a r m ó n i e a s notas 
como p re lud io de supl icante p legar ia 
a l Dios de las venganzas eternas, y 
entre el p á l i d o ref le jo de astros que 
force jean po r pene t ra r su luz a t r a -
v é s de los p r e ñ a d o s nubarrones, se 
i p e r c i b e n unos por ta -es tandar tes en 
¡ cuya f ren te se destaca la luz de sus 
intelig 'encias. 
Son t e r r emotos que conmueven los 
c imien tos del Planeta , l a ensangren-
tada g-uerra de encontrados dominios , 
que hace chocar unos con otros los 
pueblos que se creen d u e ñ o s de los 
destinos sociales; son huracanes las 
ambic iones a ú n no satisfechas; son 
embravecidas olas los p e l d a ñ o s que 
atropeldadamente se han de colocar 
sobre la r a z ó n y l a ju s t i c i a , vencidas 
p o r e l t u r b i ó n de las pasiones, p a r a 
ENTERAMENTE P L E G A B L E 
Antes $10.60. Hoy $5.75 Gy. 
in 2 1 
En todos los t r a j e s para n i ñ o s e s t i l o s m a r i -n e r a y r u s o le haremos el 2 0 o|0 d e s c u e n t o al hacer su compra. 
Los s o m b r e r i t o s para n i ñ o s cuyo precio era de centavos3 se liquidan ahora a 4 0 c e n t a v o s , m i s a s con c u e l l o para h o m b r e que se ven-dían a ¡5 se liquidan a 
e s para s e ñ o r a S j de un 
los vendemos ahora a cortos y o a mi pequeño lote y se realizan los de t a v o s , los de 5 0 y 7 5 c e n t a v o s 
queda un a a 3 0 c t s . f í j e n s e b i e n ! todas las tallas 
vendemos A d o c e n a e n $ 2 5 A d o c e n a $ 3 . 5 0 . 
C r e a iio r e d o n d o n.0 l O O O a $ 2 . 5 0 l a p i e z a . 
E n t o d o s i o s d e m á s a r t í c u l o s h a r e m o s u n a r e b a j a d e 10o|o-
G r a n v a r i e d a d e n a r t í c u l o s R . R . C . 
Nota: Esta oferta regirá solamente en el presente mes de Septiembre. 
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escalar el l uc ro ü u e a l a mo l i c i e se 
dest ine; son r á f a g a s impetuosas las 
imipremedi tadas provocaciones que a 
d i a r io se v i e r t en en insensatas p u b l i -
caciones, que encienden las desbas-
tadoras l l amas del odio y del rencor 
y apagan las apacibles luces de la 
p rudenc ia y de la r e f l e x i ó n ; son pre-
ludios de p legar ias las armoniosap. no-
tas que desde el coro de los sagrados 
templos ce deslizan po r el recogido y 
piadoso si lencio d.e los fieles agrupados 
ante el a l t a r del Dios de las m i s e r i -
cordias, y son por ta-es tandar tes los 
min i s t ros del Dios de paz, que aso-
mados a los porta les de l a gracia , l l a -
m a n con piadoso silbo a las descarr ia-
das ovejas del r e d i l idivino. 
I n n u m e r a b l e s son los min i s t ros del 
S e ñ o r los que en todas las naciones 
de l a T i e r r a anunc ian l a paz que Dios 
concede a los humi ldes y mansos de 
c o r a z ó n , y é s to s , en ve rdad , en ve rdad 
la d i s f ru t an ; pero ho r ro r i zados con 
la h o r r i p i l a n t e t r aged ia de los sober-
bios, emibriagados con e l odio abor-
tado del averno que los h a conver t ido 
en insaciables carniceros f ra t r i c idas , 
que c o n v i r t i e r o n las pintorescas f l o -
restas terrenales en mus t ios collados, 
t rocando las olorosas f lores en m o n -
tones de insepultos c a d á v e r e s , como 
trofeos desti lados de l a c iv i l i zac ión 
mode rna adu l t e rada y entorpecida por 
los pueblos s in Dios . 
Este p rev l leg iado pueblo de M a -
r ianao, es como u n oasis de paz en 
el que los por ta-es tandar tes se suce-
den s in i n t e r r u p c i ó n : el q u i n t o d o m i n -
go de Agosto era el elocuente o rador 
R. P. A m i g ó , el que en l a fiesta or-
ganizada por las piadosas s e ñ o r a M o n 
ta lvo de Soto N a v a r r o y s e ñ o r i t a L u i -
sa Qui jano, a l Salvador del M u n d o , 
el que e l e c t r i z ó a l pueíblo con l a expo-
s ic ión del Poder de Dios y l a obra 
falaz de los homibres, l l evando como 
de l a mano a l piadoso a u d i t o r i o por 
el sendero de l a paz y de l a fe l i c idad 
humana . 
F u é amenizada esta hermosa fiesta 
por las diestras manos del U o m l n i c o 
R. P. R o l d á n ayudado por las her-
mosas voces de los s e ñ o r e s M a t h e n y 
S á n c h e z . 
E l p r i m e r domingo del presente 
mes, el t enor s e ñ o r S á n c i i e z o b s e q u i ó 
a l P a t r i a r c a San J o s é con u n a sen-
c i l l a fiesta en la que el R. P. Alonso 
S. J. d i s e r t ó sobre la e n s e ñ a n z a del 
hogar d o m é s t i c o con t an t a elocuen-
cia, que t o m a n d o por modelo el ho-
gar de Nazare t y haciendo opor tunas 
comparaciones entre ' aquel sagrado 
hogar y el de los modernos c r i s t i a -
nos, a r r a n c ó l á g r i m a s de t e r n u r a a 
cuantos le escucharon. 
N o es necesario decir que este d ía 
el s e ñ o r S á n c h e z hizo verdadero de-
r roche de su bien t i m b r a d a voz, au -
x i l i ado po r el b a r í t o n o s e ñ o r G o n z á -
lez y d i r ig idos p o r el maestro s e ñ o r 
Palau. 
Sigue el segundo domingo con la 
fiesta de Nues t r a S e ñ o r a de l a Ca-
r idad , costeada p o r su camare ra l a se-
ñ o r i t a A u r o r a So l í s ; y ocupa l a C á -
t ed ra dal E s p í r i t u Santo, el R. P . 
Costa S. J. Su discurso r e s u l t ó g r an -
di locuente . Empieza descubriendo el 
amanecer de aquel sub l ime d í a en 
que la Re ina del Cielo, quiso ser t a m -
b i é n Reina de los corazones cuiba-
nos, a p a r e c i é n d o s e en la B a h í a de 
Ñ i p e , a los sencillos he rmanos Hoyo , 
con u n ropaje p o é t i c o y con una f r a -
s e o l o g í a t a n l l e n a de luz, l a luz evan-
gé l i ca , que el aud i to r io estuvo pen-
diente de sus labios hasta que t e r m i -
nó la encantadora h i s to r i a de c a r i -
dad sembrada po r la m i s m a V i r g e n 
en los hogares cubanos y p roduc i en -
j do e l sub l ime a m o r del p r ó j i m o por 
l t -17 j e i güg ei escsUv» » su S e ñ o r y e l , 
S e ñ o r se confunde con su s iervo pa-
ra consolar su« tristezas y r emed ia r 
sus necesidades. 
E l maestro s e ñ o r Palau ,estuvo, si 
cabe me jo r que nunca en la di rec-
c i ó n del coro ,y los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y G o n z á l e z subl imes, como s iempre 
Pa ra el t e rce r domingo tiene ya 
p reparada su fiesta mensual la Con-
g r e g a c i ó n Josefina, y el cuar to do-
mingo 2 6 de los corrientes, h a b r á a 
toda orquesta l a g r a n fiesta de Nues-
t r a S e ñ o r a de las Mercedes. 
Y a lo hemos d icho : en este ve r j e l 
de p iedad no se i n t e r r u m p e n las su-
bl imes manifestaciones de paz es-
p i r i t u a l , que s i rve como de brocado 
velo pa ra ocu l t a r los derrames del 
i r r e f l ex iv o ,que con sus torpezas c u -
bre el hor izon te de sombras y oscu-
rece el hermoso cielo de l a Pa t r i a . 
Por eso empezamos, diciendo que es 
de noche, l a noche de la conciencia, 
y c o n c l u í m o s con una a rd ien te p l e -
ga r i a a l a "Virgen de la Ca r idad del 
Cobre ,para que j a m á s abandona el 
hogar cubano, que tantos afectos le 
consagra, para que no p e r m i t a que 
n i n g ú n c o r a z ó n de la he rmosa t ie -
r r a de Coba deje de a m a r l a n i aban-
done l a s ü b l i m e car idad con que so 
a m a m a n t ó y que i l u m i n a n d o las i n t e -
l igencias de todos los cubanos, hagan 
de su amada P a t r i a el refugio de paz, 
de consuelo y de p rosper idad . 
E l d í a del domingo fué comple to : 
por l a t a rde acudimos a* renovar los 
Santos Votos de N V . O. T. del C. 
y S. T. con templando con placer aquel 
numeroso g rupo de hombres a los 
pies de Nues t ra S a n t í s i m a M a d r e l a 
V i r g e n del Carmen, i m p l o r a n d o por 
su i n t e r c e s i ó n a l Dios de paz por l a 
f e l i c idad del g é n e r o humano . 
Hemos dicho numeroso g rupo de 
hombres y debemos a d v e r t i r que lo 
sen en su verdadera a c e p c i ó n de l a 
p a ü a b r a p o r q u e hoy l l a m a n h o m -
bres a los i m p í o s , a los desorejados, a 
los granujas , a los pi l los , etc., etc.; el 
modern i smo le dice a l "honrado, a l 
piadoso, a l h o m b r e de bien " i n f e l i z ; " , 
el m o d e r n í s i m o ac tua l se adereza con 
los viceversas. 
H i c i m o s d e s p u é s una v i s i t a a l Dios 
de las miser icordias , en l a persona 
de una pobrefeita y desamparada cie-
ga y po r ú l t i m o : 
F u i m o s a v i s i t a r a nuestro est imado 
amigo s e ñ o r J o s é Sol ís G a r c í a , con-
d u e ñ o del p o p u l a r comerc io " E l E n -
canto" y D i r e c t o r de l a Caja de A h o -
De viaje. 
E n l a t a rde de hoy ha pa r t i do ha -
cia l a V i l l a del " C a p e l l a n í a , " nuestro 
d i s t ingu ido amigo s e ñ o r Santiago Co-
dina . Jefe L o c a l de Sanidad, a c o m -
p a ñ a d o de su elegante esposa l a d is -
t i n g u i d a d a m a A m e r i c a A n a A r a m -
b u r u y sus t res p e q u e ñ o s v á s t a g o s . 
E l objeto de d icho via je es el de 
as is t i r a l a boda de l a d i s t i ngu ida se-
ñ o r i t a Rosa A r a m b u r u , con el correc-
to j oven s e ñ o r A l f r e d o Presas, que 
t e n d r á efecto el d í a quince del pr3-
sente mes en el s i m p á t i c o Guana-
jay . 
Despedida. 
H o y ha pa r t i do r u m b o a l s i m p á t i c o 
pueblo de Palos, d e s p u é s de pasar 
unos d í a s en l a " F i n c a Asent is ta , ' 
en u n i ó n de d i s t inguidos f ami l i a r e s 
suyos, una apreciable a m i g u i t a gen-
t i l , s e ñ o r i t a E l e n a G o n z á l e z . 
M u c h o l amen tamos l a ausencia de 
tan amable y be l la a m i g u i t a , que só lo 
deja ti-as sus hue l las estelas de i m b o -
r rab les recuerdos. 
Fe l iz v ia je y m i l fel icidades y u n 
pron to regreso, es cuanto le desea el 
Cronista, 
P r 0 x i m o ba i le . 
Con m o t i v o de ser el 10 del p r ó x i -
mo Mes; ¿ie Octubre u n a de nuestras 
fechas p a t r i ó t i c a s , an iversar io del 
g r i t o de " Y a r a " , los m i e m b r o s de 
nuest ra sociedad, han organizado co-
mo c e l e b r a c i ó n del mencionado d í a , 
efectuar u n g r a n bai le en los salones 
de nues t ra decana sociedad, que s e r á 
amenizado po r l a popu la r orquesta 
que acer tadamente d i r ige el p o p u l a r 
profesor s e ñ o r Rogel io Barba . 
Por este medio hago conocer é s t a 
p r ó x i m a fiesta bai lable , a los j ó v e -
nes de los pueblos comarcanos. 
L a p o l i c í a y l a B o l i t a . 
E n la m a ñ a n a de ho5'' fue ron 
arrestados en el b a r r i o de Campover -
de, dos i n d i v i d u o s vendedores de bo-
l i t a , nombrados I s idoro Sandoval y 
Juan R a m ó n G o n z á l e z , ambos de l a 
raza de color . 
E l p o l i c í a m u n i c i p a l n ú m e r o 4, 
s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z , con conoc i -
mien to de que dichos s e ñ o r e s se ocu-
paban en vender papeletas de bo-
l i tas p r o c e d i ó a la d e t e n c i ó n , condu-
c i é n d o l o s a l a j e f a t u r a de pol ic í j , , 
donde fueron registrados, o c u p á n d o -
seles a ambos c iento ochenta frac^' 
cienes de l a denominada " L a Espe-
c ia l , ' por los t e rmina les de la L o t e -
r í a Nac iona l , pa ra el sorteo que se ce. 
l e b r a r á el d í a ve in te del presente mes 
mas setenta y seis fracciones de l a 
" T e r m i n a l " , para el m i s m o sorteo. 
T a n p ron to fue ron pract icadas las 
d i l igencias opor tunas fueron puestos 
a d i s p o s i c i ó n del juzgado m u n i c i p a l . 
Y a nuestra, nueva p o l i c í a comien -
za a dar pruebas de que sus gestio-
nes son eficaces, de que t r aba jan , y 
se ocupan de su deber. 
D u r a n t e t res a ñ o s los anter iores , 
j u g á n d o s e bol i tas , r i fas y d e m á s j ue -
gos proh ib idos , los e x - p o l i c í a s nunca 
encon t ra ron los vendedores de bo-
l i tas por muchos que fueron sus es-
fuerzos. . . s e g ú n ellos d e c í a n . 
C a b a ñ a s , sept iembre . 15. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
16 Septiembre 1915.. 
Observaciones a las ocho a. m . dei 
meridiano 75 de Greenwicii: 
Baróimetro en mi l ímet ros : 
Pinar, 760.50; Habana, 760.00; Ma 
tanzas, 760.00: Camagüey, 760.00;— 
Santiago, 760.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25.0, máximt 
29.0, mínima 23.0. 
Haibana, del monuento 28.0, máx i 
ma 29.4, mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 27.0, m á 
xima 30.0, mínima 23.0. 
Isaibela, del momento 25.0, máximí 
23o0, mínima 23.0. 
Camagüey, del momento 25.0, má ' 
xima 29.0, mínima 22.0. 
Santiago, d^'l momento 27.0, máxi-
ma 32.0, mínima 26.0. 
Viento dirección y fuerza en m-etroa 
por segundo: 
Pinar, NE. flojo; Habana, E. Idem; 
Matanzas, E. 4.0; Isabela, S. flojo;—• 
Camagüey, SE. i d ; Santiago, SE. i d . 
Lluvia en mi l ímet ros : 
Pinar, 2.0; Habana, 1.6; MatanzaSj 
1.0; Isiaibela, 1.0; Camagüey, 62.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habanaá Ho 
Pinar, Matanzas, IsabeHa, Cama-
güey y Santiago, parte cubierto; Ha-
bana, cubierto. 
Ayer llovió en San Diego de los Ba-
ños, Candelaria, Consolación del Nor-
te, Bahía Honda, Orozco, Mariel, Ho-
yo Coflorado, Mantua, Santa María del 
Rosario, San José de las Lajas, Jaru-
co, Santa Cruz del Norte, Oaraballo, 
San Antonio de Río Blanco, Ceiba d&l 
Agua, San Antonio dte los Baños, Co-
JumObia, Haya, Punta Brava,, Arroyo 
Naranjo, Calabazar, Santiago de las 
Vegas, Managua, Regla, Alquízar , 
Güines, Madiruga; en toda la provin-
cia de Matanzas y en la de Santa Cía-, 
ira y en J iguaní , VeLazco, Bueycito< 
Veguita, Niquero, Yara, Cacocum, 
.Holguín, Auras, Babiney, Guisa, Cau-
to, Tunas, Manat í , San Andrés , San 
Agus t ín , Oimaja, Central América, La 
Maya, Tiguaibos, Sampré , Sagua d« 
Tánamo, Guantánamo, Dos Caminos. 
Palmarito, Biran, Prestan, y M a y a r í . 
Co:«ipro y Tencio casas, ¿solacea y 
fincas r ú s t i c a s , d i n e r o en bipotocar 
a l t i p o m á s íjajo de plaza, w«n Soda 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Cutio, SS de S a & Teió» 
fono A-845ft. 
Sus niños palidecen. No so alimentan como*deben.#Su salud de-
pende de una acertada alimentación. 
Deles V I T A E C A C A O y no se hará esperar un cambio radical. 
60 centavos lata en Farmacias y Víveres finos.. T H E V I T A E -
CACO Co. N E W Y O R K . 
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r ros del Cent ro A s t u r i a n o , en cuyo 
cargo ya deja m u y a t r á s lo v u l g a r y 
cor r ien te . 
ma, l a ve rdade r p a t r t o t a que t a n p r ó -
d igamen te a u m e n t a los ciudadanos 
de sus numerosas amistades y de-
Celebraba sus d í a s l a re ina de aquel 1 seamos q̂ •!.l&: j a m á s se nuble para ella 
hermoso bogar , l a aman te esposa, la ¡ el cielo denla d icha , 
c a r i ñ o s a madrie, da d i s t ingu ida da- I O I R S A F U E . 
An u n c i o 
V a 
e inútílmentfS tbufete-y ^ ^ comercio, es una desgracia, mortmefalo^ " F T sln razón. sin motivos se queja dWe el trabajo ' aUn 3 Celoso y ^ P ^ o r , haciéndole abolió 
cueSra h t ^ ^ oficina, porque nada en-aban/nn^ v ^aun !o iIlmeJorable. Todos sus empleados le abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
o u e S a H ™ ^ 1 1 d0 eJ E1íxir Antinervioso del Dr. Vemezobre, ^ S S S I e ^ w l 6 la ̂  qUe tenía P ^ ^ y * o n r l 
Pídase en Todas las Farmacias. 
"MITnf t i l i ' iMIMHl i lMMii l 
r - A G I N A C Ü A T K l í . U I A K I O D E L A M A R I N A 
^ A , V I E R N E S 17 D E S E P T I E M B R E D e 1{ 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
Desde Artemisa 
A l Secretario de O. P. 
L a c a r r e t e r a de A r t e m i s a a Caya-
jabos, s e ñ o r Secretario, p ide p r o n t a 
r e p a r a c i ó n en a t e n c i ó n a que no de-
m o r a r á l a constante c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o : ; t r a n s p o r t a n d o los p roduc -
tos recogi'dos en las numerosas fin-
cas inmedia tas . 
E l t r a m o c o m p r e n d i d o desde el 
k i l ó m e t r o 1 a l 9 está, conver t ido en 
u n d e s p e ñ a d e r o pel igroso. Y los -dos-
cientos o t rescientos me t ros que 
unen l a E s t a c i ó n del Oeste con l a po-
i]>lación, pertenecientes a Obras P ú -
blicas, es u n bochornoso e s p e c t á c u -
l o de abandono que se b r i n d a a cuan-
tos v i s i t a r e n a Air temisa. 
A t i e n d a el coronel V i l l a l ó n nues-
t r a p e t i c i ó n , como en otros casos. 
Y s e r á n muchos los agradecidos. 
Copiamos. 
D.6 E l P a l a d í n t r a n s c r i b i m o s estos 
i p á r r a f o s cuya r e d a c c i ó n e s t á a cargo 
de l au to r de A r t e m i s a Social. 
"Para fines de este a ñ o se ha con-
icertado la bada de l d i s t ingu ido j o -
v e n Fidetl H e r n á n d e z con l a b e l l í s i -
ana y cu l t a s e ñ o r i t a M a r í a de la Paz 
Lorenzo ." 
"Dichas p o r an t i c ipado . " 
Y dice el c o e m p a ñ e r o : 
" U n j o v e n que t iene su estableci-
m i e n t o en l a cal le de R e p ú b l i c a y que 
su ape l l ido empieza con A . e s t á l o -
camente enamorado de u n a s e ñ o r i -
t a de la calUe de general G ó m e z , cuyo 
ape l l ido es el n o m b r e de una p iedra 
preciosa." 
" A d i v i n e n . " 
M u y b ien ipor este ch ismeci to ; pero 
nos figuramos que el j oven A.,- tocayo 
•del M o n a r c a í t a l o , e s t á m u y b ien 
•correspondido y no d e m o r a r á sus bo-
das con esa j o v e n m u y s i m p á t i c a . 
¿ E s t a r e m o s equivocados? 
Teat ros . 
Pa ra el v iernes 17, se anunc ia en 
el t ea t ro L a L u z e l debut del terceto 
e s p a ñ o l L o s Tres Rasgua, que v ie -
ne precedido de buen car te l . 
E n L a L u z t a m b i é n se p royec tan 
p e l í c u l a s de g ran m é r i t o a r t í s t i c o 
procederntes de casas afamadas. 
Y asiste m u c h o p ú b l i c o . 
Gracias . 
H e m o s rec ib ido los semanarios L a 
Just ic ia y L a Voz de Alqu íza r , ' de 
•Juanajay y A l q u í z a r , cuyos respect i -
H E F R Í G E M D O R N E V E R A 
C1ENFUEGOS, 9 y Ik 
T E L E F O N O A - 2 8 8 I . 
Las familias y los es-
tablecimientos1 se las 
disputan, porque no 
admiten humedad, es 
protectora de la salud 
y de los niños. Vea 
nuestro muestrario, y 
pida detalles. • 
vos directores son, el conocido con -
sejero p r o v i n c i a l y presidente de 'los 
conservadores guanajayenses s e ñ o r 
Abe l a rdo H e r n á n d e z y el s e ñ o r F e r -
nando Mederos. 
Como A d m i n i s t r a d o r de L a Voz de 
A l q u í z a r figura el buen amigo C é s a r 
M á s , m u y conocido en esta pobVa-
c i ó n . 
Gracias a todos. 
^Noticias. 
—Se h a l l a g ravemente enfe rma l a 
s e ñ o r a madre de las s e ñ o r i t a s Q u i n -
tana. 
Desgraciadamente el m a l que aque-
j a a d icha dama, ofrece f a t a l desen-
lace. • » • 
Solamente Dios puede salvar la . 
A E l r ecu r r imos . 
— H o y he rec ib ido una pos ta l a n ó -
n i m a con l a s iguiente p regunta . 
¿ C ó m o es que usted no dice algo 
en el D I A R I O sobre la s e p a r a c i ó n 
del Juez M u n i c i p a l de P i j i r i g u a , c u -
yos desmanes usted hizo p ú b l i c o ? 
Pues senc i l l amente : porque el re -
fe r ido Juez r e n u n c i ó su destino co-
r respondiendo a mandatos p o l í t i c o s . 
Y como no " p o l i t i q u e o " y ent iendo 
que debiera ex is t i r absoluta separa-
c i ó n entre la P o l í t i c a y l a Just ic ia . 
De ah( que no le d iera i m p o r t a n -
cia a l asunto. 
En tend ido . 
— Y para t e n n i n a r .anunciaremos 
u n r u m o r que Mega a nosotros p r o -
duciendo el n a t u r a l regoci jo , y es: 
Que el quer ido joven M a n u e l Be r -
na l , s e r á n o r ñ b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
de la Sucursal del Banco E s p a ñ o l en 
A r t e m i s a ; U b a l d o R. V i l l a r , el s i m -
p á t i c o "Ta ta , " o c u p a r á el de Conta-
dor , puesto de nueva c r e a c i ó n en 
esa oficina, y el " s p o r t m a n " Octavio 
Díaz , a s c e n d e r á a Tenedor de l i -
bros. 
L a no t i c i a a s í p ropa lada ha sido 
acogida con el afecto que a todas las 
clases de A r t e m i s a merecen los f a -
vorecidos p o r e l Banco E s p a ñ o l . 
Que cuanto antes podamos confir-
m a r i a nueva. 
M A G U B A L . 
Desde Cabanas 
C a b a ñ a s , Sept iembre 14. 
Suntuoso Tialle. 
Hermoso como nunca, l u c í a en l a 
noche del d o m i n g o p r ó x i m o pasado, 
el espacioso s a l ó n de nues t ra Socie-
dad " L a P é " con m o t i v o del ba i le ce-
lebrado que r e s u l t ó u n g r a n aconte-
c i m i e n t j social , dado a l g r a n n í im 'e -
ro de feminas adorables que a l m i s -
mo se d i e ron c i ta . 
E l bai le era de f a n t a s í a , r e s u l t ó , 
pues, l u c i d í s i m o : en él se encont ra-
ba reun ido todo cuanto va le y b r i l l a 
de nuest ra sociedad, el espacioso sa-
lón del prest igioso Centro, o f r e c í a u n 
aspecto encantador , p a r e c í a una 
m a n s i ó n de hadas, donde i n f i n i d a d de 
dami tas se destacaban luc iendo con 
«ixcepcional dona i re caprichosos t r a -
jes, adornados con los m á s delicados 
matices y de los modelos m á s en bo-
ga. 
A n i m a d o s iempre de los mejores 
deseos, hago uso de m i h u m i l d e p é -
ño la , para da r u n a ligrera idea a los 
amables lectores, de cuan to bello h u -
be de c o n t e m p l a r aque l la i n o l v i d a -
ble noche, no s in antes hacerles sa-
ber queridos lectores, que r e s u l t a r á 
p á l i d o todo cuanto en esta r e s e ñ a 
mencione con respecto a l bai le efec-
tuado, pero no obstante h a r é cuan-
to a m i h u m i l d e alcance es té , por 
descr ib i r lo s iquiera sea l igeramente . 
A l pene t ra r en el s a l ó n , y casi s in 
da rme cuenta, u n é x t a s i s de celest ial 
t e r n u r a hubo de d o m i n a r m e por a l -
g ú n momen to , a l con t emp la r aquel 
g r u p i t o tan hermoso como selecto de 
bellas dami tas . 
A v i d o el cronis ta , de ano ta r los 
nombres de t a n escogida concur ren -
cia, a l l á van a lgunos : 
A b r i m o s nues t ra lista, con el de 
Una l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , quien tuve el 
honor de conocer y e l la es l a de l ica-
da y encantadora a m i g u i t a E lena Gon 
zá lez , que con m o t i v o de ser nuest ro 
h u é s p e d , debemos concederle l u g a r 
preferente en esta h u m i l d e r e s e ñ a . 
A m p l i a n d o este g ra to deber, p r o -
pig-o m i l abor honrando estas l incas 
con este selecto g r u p i t o , ellas son: 
Tres delicados "bo tonc l tos : " Pa-
t r i a , Ofel ia y Mercedes M á r q u e z , u n a 
s i m p á t i c a t r i g u e ñ i t a , H e r m i n i a L a -
bor i t , l a del icada Ca ta l ina Payret , la 
interesante y be l l a a m i g u i t a Pe t rona 
del V a l l é , l a s i m p á t i c a Cora l ia B r a -
vo, dos d i s t ingu idas amigui tas , R o -
sa y Rafae la Dores^es, u n a graciosa 
E l o í s a Costas y las no menos bellas, 
Teresa Baez. C a r m i t a Collazo, C a r i -
dad Fav io , M a r í a Cueto, A n g e l i n a T o -
rres, M a r c e l i n a G a r c í a , I r u s Salinas, 
E l o í n a Baguet , L e o p o l d i n a Abascal , 
Ange l ina P é r e z , N e n a Torres , A d o l f i -
na Baquet , y u n a t a n d i s t i n g u i d a y 
bel la como A n a Rosa R o d r í g u e z , 
i S e ñ o r a s : 
L E C H E 
Anunc io 
Sais Lázaro '99 
E s t a e s l a L b c m e q t o T o m o YOO. . . ! 
Baque t de C á r d e n a s , A r a m b u r u de 
Codina, M i e l de Dorestes, P é r e z de 
Corona, M i l l á n de Torres , Arosena v i u 
da de M á r q u e z , M a r t í n e z de Arosena, 
Pacheco de Baquet , Cabal lero de Gon 
zá l ez y l a respetable s e ñ o r a Costas 
de Payre t . 
E l p r o g r a m a m u s i c a l r e s u l t ó i n m e -
jo rab le , siendo a p l a u d i d o por los dan -
zantes y espectadores. 
E l c ronis ta t r i b u t a u n fervoroso 
aplauso a los organizadores de t a n 
hermosa fiesta, socios todos de " L a 
P é " por el é x i t o a lcanzado. 
Y en tan to r ec iban las menc iona-
da.s s e ñ o n . t a s , m i m á s respetuoso sa-
ludo J o s é M a r í a de los Santos. 
C O R R E S P O N S A L 
Desde Matanzas 
Septiembre, 14. 
L a f ies ta de los as tur ianos . 
E l s i m p á t i c o y entusias ta Club A s -
t u r i a n o de Matanzas, que preside el 
insus t i tu ib le s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z , 
h a obtenido el m á s ha lagador t r i u n f o 
en las fiestas que acaban de r e a l i -
zarse en las a l tu ra s de Mon t se r r a t . 
F u é el domingo u n d í a de e s p o n t á -
neo regoci jo y ve rdade ra s a t i s f a c c i ó n . 
L a concurencia f ué enorme. L a her 
mosa explanada de M o n t s e r r a t r esu l -
tó p e q u e ñ . a pa ra da r acceso a l n u -
meroso p ú b l i c o que al^í se d i ó c i ta . 
I n f i n i d a d de d i s t ingu idas f a m i l i a s 
matanceras daban a n i m a c i ó n y realce 
a las fiestas. Los as tur ianos t u v i e r o n 
u n d í a de a m p l i a e x p a n s i ó n del esp.r i 
tu t r a d i c i o n a l . D e m o s t r a r o n que n i l a 
d is tanc ia n i el t i e m p o t r a n s c u r r i d o 
desde que abandona ron su Pa t r i a , ha 
sido suficiente p a r a b o r r a r el m á s 
leve detal le de sus t rad ic iones t í p i -
cas. 
L o s as tur ianos de Matanzas repre-
sentan d ignamen te su t i e r r a na ta l . 
Las fiestas de l d o m i n g o fueron u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de a m o r y c a r i ñ o a 
la t i e r r a que los v ió nacer. 
A s t u r i a s puede estar orgul losa de 
l a r e p r e s e n t a c i ó n que t iene en M a -
tanzas, porque su p a b e l l ó n e s t á co-
locado en l uga r de honor . 
L o s C e n t a v o s D e P i n a L d e l Rí0 
A las nueve de la m a ñ a n a los a u -
t o m ó v i l e s y coches empezaron a rea-
l i za r sus viajes. A las once, u n a ola 
h u m a n a se h a b í a t ras ladado a M o n t -
serrat . 
D e s p u é s de las fiestas religiosas, 
se s i r v i ó u n suculento banquete t o -
mando asiento unos t r é s c l e n t o s co-
mensales. 
A l a t e r m i n a c i ó n de este acto, b r i n -
d ó l a cu l t a escr i tora e s p a ñ o l a s e ñ o r a 
E v a Canel, l a que m e r e c i ó p ro longa-
dos aplausos y v ivas . 
A los pocos momentos , y en e l 
l u g a r ya preparado, a p a r e c i ó i a 
ap l aud ida a r t i s t a P a q u i t a S ic i l ia , l a 
D D D E £ 0 R D T H E R 5 % i 6 7 5 
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Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
1L hombre que ahorra tiene 
siempre algo que lo abriga 
_ contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
1L BANCO E S P A Ñ O L DE 
L A ISLA D E CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde U N PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO de 
interés . 
jAS LIBRETAS D E AHO-
RROS SE L I Q U I D A N CA-
DA DOS MESES P U D I E N -
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER T I E M -
PO SU DINERO. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, ai tipo m á s ba. 
jo de plaza, con toda prontitud y 
reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32. de 3 a 5. 
19167 30 S. 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
que a c o m p a ñ a d a del conocido p r o -
fesor de m ú s i c a y no tab le p ian i s ta 
s e ñ o r A m a d e o Lasan ta , c a n t ó d i s t i n -
tas canciones as tur ianas . P a q u i t a oo-
tuvo el m á s l i son je ro homena je á»j 
a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . E l p ú b l i c o l a 
o b l i g ó a r epe t i r a lgunas canciones. 
F u é este acto u n desbordamiento 
de entusiasmo. P a q u i t a t iene u n po-
der sobrena tura l p a r a a r r eba t a r a 
las masas. E l l a no p o d r á , o l v i d a r j a -
m á s las s i m p a t í a s que se ha c a p t i -
do entre todos los e lementos sociales 
de Matanzas. 
E l t r a j e t í p i c o de as tur ias sienta 
m u y b i en a l a s i m p á t i c a y be l la a r -
t is ta . 
Cuando a p a r e c i ó en escena, fué 
m o t i v o de grandes aplausos y vivas . 
Paqu i t a fué n o m b r a d a asociada ho-
n o r a r i a del C lub A s t u r i a n o . 
D e s p u é s , y en l a explanada. I * , 
ga i t a se e n c a r g ó de d i v e r t i r a los as-
tur ianos , que en d i s t in tos grupos 
ba i l aban y cantaban. 
E n t r e l a concur renc ia p u d i m o s ver 
entre o t ras muchas , a las d i s t ingu idas 
s e ñ o r a s F l o r a Cabal lero de C a b a ñ a s , 
Josefi ta Fuentes de R o d r í g u e z , s e ñ o -
r a de J o s é M a r í a P é r e z , de L a u r e a n o 
C a b a ñ a s de E l o i d c r o Canel e h.'-
.las. A m e l i a M a r t í n e z de I r a e t a L e -
cuona, E v a Canel, s e ñ o r i t a s h i jas del 
s e ñ o r L a u r e n t i n o C a r c í a y otras. 
E n t r e los cabal leros: J o s é M a r í a 
P é r e z , diliprente Pres idente del Club 
A s t u r i a n o de Matanzas, y su h e r m a -
no R a m ó n P é r e z . A n t o n i o y Celestino 
D í a z . Celestino R o d r í g u e z , Celestino 
del Panda!. J o s é y L a u r e a n o Gabn-
ñ a s . los padres Pai l les s e ñ o r e s J u l i á n 
y Ayer ras , Pedro U r q u i z a , E n r i q u e 
G r á c i l : Cr isanto V i l l a , Cr isanto P é -
rez, M i g u e l Busto J o s é G o n z á W , 
Amadeo Lasanta , B a l d o m c r o M a r t í , 
nez, F e r n a n d o F e r n á n d e z . .Tesfis G u i 
sasola: s e ñ o r M a z ó n , Pedro G ó m e z , 
A l f r e d o Bo te t y otros. 
Po r l a prensa: M a n u e l A lbue rne , 
M a n u e l Pereira , F e r n a n d o Lies, Cor 
pus I r a e t a Lecuona, Pedro L ó p e z , 
F lo r enc io H e r n á n d e z , ¿Tuan D . B y r n e 
y el que suscribe. 
D e s p u é s e m p e z ó el ba i l e y apenas 
p o d í a n da r u n paso las parejas, pues 
el a m p l i o s a lón r e s u l t ó p e q u e ñ o . 
A c o m p a ñ a d o s de l a gai ta , d ie ron 
Una no ta m u y s i m p á t i c a los peque-
ñ o s h i jos de Celestino R o d r í g u e z , y 
Lau reano C a b a ñ a s . can tando d i s t i n -
tas canciones as tur ianas . L u c í a n m u y 
s i m p á t i c o s con el t r a j e Hípico de As -
tur ias . E n t r e é s to s , estaba una n i ñ i -
t a que apenas cuenta cua t ro a ñ o s , 
h i j a del s e ñ o r Celest ino R o d r í g u e z , 
que c a n t ó m u y b ien 
Estas fiestas t e r m i n a r o n en las - i -
t imas horas de l a ta rde . 
E l C lub A s t u r i a n o c e r r ó con b r o -
che de oro. la f iesta que nos o f r e c i ó . 
F u é el é x i t o m á s comple to que p o d í a 
obtenerse. 
Fe l i c i t amos a los as tur ianos de M a -
tanzas y m u y en ' p a r t i c u l a r a l a Co-
m i s i ó n organizadora que l l e n ó su co-
me t ido a entera s a t i s f a c c i ó n de todos. 
E L CORnESPONSAL. 
E n f a v o r de V u e l t a A b a j o . 
Hace m u c h o t i empo que los ele-
mentos m á s significados de esta p r o -
v i n c i a v i enen gest ionando de c o n t i -
nuo acerca del Gobierno p a r a conse-
g u i r la t e r m i n a c i ó n de de terminadas 
uhras p ú b l i c a s , que hace m u c h o t i e m -
po f u e r o n comenzadas y quedaron en 
suspenso, y la e j e c u c i ó n de otras 
var ias cuyo estudio h á l l a l e t e r m i n a d o , 
n e c e s i t á n d o s e solo p a r a que puedan 
ser realizadas la cor respondiente s i -
t u a c i ó n de fondos en c o n f o r m i d a d a 
los c r é d i t o s respectivos de esas a l u -
didas obras p ú b l i c a s . 
E n el p r i m e r caso se encuent ra l a 
ca r re te ra de P i n a r del R í o a San 
Juan , i m p o r t a n t í s i m a v í a de c o m u n i -
c a o i ó n que f u é comenzada hace t res 
a ñ o s y solo f u e r o n constituidos los 
p r imeros cinco k i l ó m e t r o s de los v e i n -
te que f o r m a n el t o t a l de su r e c o r r i -
do; en espera de r e p a r a c i ó n , y en 
esta espera h a n l legado a i m á s r u i -
noso estado, se h a l l a n l a ca r re te ra 
de l a Co loma y l a de P i n a r del R í o 
a C o n s o l a c i ó n del Sur; como obras 
nuevas de Ine lud ib le necesidad apa-
recen de g r a n re l ieve la r e f o r m a de 
este A c u d u c t o y c o l o c a c i ó n de fil-
t ros y l a r e p a r a c i ó n de las p r i n c i p a -
les calles de esta c iudad , y de igua l 
modo p u d i é r a m o s c i t a r o t ras obras 
necesaarias e i m p o r t a n t e s que afectan 
a o t ros t é r m i n o s mun ic ipa l e s de nues-
t r a p r o v i n c i a . 
Recientemente c e l e b r ó una r e u n i ó n 
el E j e c u t i v o Conservador N a c i o n a l ex-
presamente pa ra ocuparse de l a a f l i c -
t i v a s i t u a c i ó n po rque a t raviesa esta 
p rov inc i a , y, a efectos de esa a lud ida 
r e u n i ó n , los Congresistas p l n a r e ñ o s 
h a n elevado una e x p o s i c i ó n p a r a ante 
el Jefe del Es tado en s o l i c i t a c i ó n de 
que en e l m á s breve plazo sean aco-
met idas las obras p ú b l i c a s , comen-
zadas unas y autor izadas otras, que 
desde hace m u c h o t i empo , como d i j i -
mos a l p r i n c i p i o , son objeto de c o n t i -
nuada g e s t i ó n . 
Las manifestaciones hechas p o r e l 
H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a con m o t i v o de estas gestio-
nes ú l t i m a s , ofreciendo que dichas 
obras p ú b l i c a s s e r á n reaiLizadas en 
el breve plazo so l ic i tado , y a l cono-
cerse a q u í que a ese fin ha ib ía sido 
l l amado p o r t e l é f o n o el I ngen i e ro Je-
fe de Obras P ú b l i c a s de esta P r o v i n -
cia pa ra r e c i b i r ins t rucciones d i r ec -
tas del Gobierno ,son mo t ivos de a n -
siosa e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a , en espera 
de que todo ello no quede como otras 
veces en mero p r o p ó s i t o y que la rea-
l i z a c i ó n de las sol ici tadas obras p ú -
blicas a m i n o r e n l a crisis a g u d í s i m a 
porque a t raviesa V u e l t a A b a j o . 
Es po r esto que pres taremos l a 
debida a t e n c i ó n a cuanto v a y a resu l -
t ando referente a este i m p o r t a n t í s i -
m o asunto. 
L a m u e r t e de l P a d r e Cla ra . 
E l f a l l ec imien to del v i r t u o s o sacer-
dote Padre Clara , rec ien temente ocu-
r r i d o en l a v i l l a de Guanajay, ha s i -
do en esta c iudad m o t i v o de general 
pesadumbre. 
A q u í , donde el Padre C la ra f u é Go-
bernador E c l e s i á s t i c o , d e s e m p e ñ a n d o 
ese y otros cargos d i g n i s í m a m e n t e , 
t e n í a el respetable finado muchos de-
votos, numerosos amigos y a d m i r a -
dores. 
Po r eso la no t i c i a de su muer t e 
f u é a q u í una t r i s t e nueva y e l i n -
fausto suceso tprodujo en muchos 
corazones u n verdadero sen t imien to 
de dolor . 
A s í t a m b i é n en nosotros. 
Sensible p é r d i d a . 
T ras larga , p e n o s í s i m a enfe rmedad 
ha fa l lec ido el que era es t imable j o -
v e n m u y quer ido en esta sociedad, 
F é l i x J o m a r r ó n , h i j o m u y amado de 
nuest ro a m i g o s e ñ o r L u i s F . J o m a -
r r ó n , Secretar io de la J u n t a P r o v i n -
c i a l E l ec to r a l , persona g r a t a y esti-
m a d a en esta c iudad . 
Nos hacemos c o p a r t í c i p e s d e l jus to 
do lo r que embai-ga a ese amigo y a 
su respetable f a m i l i a . 
JB. H e r n á J i d c z , 
C O R R E S P O N S A L . 
Desde el Cano 
L a mue r t e d e l padre Clara , o c u r r i -
da en Guanajay en la pasada sema-
r.a, ha p r o d u c i d o hondo sen t imien to 
en esta loca l idad . 
B l padre^ E d u a r d o Clara , e ra que-
r i d o de todos. E n e l t i empo que ocu-
p ó esta p a r r o q u i a se supo a t r ae r las 
s i m p a t í a s y afectos de cuantos le t r a -
t a r o n y p o r esta causa el pueblo s ien-
te su d e s a p a r i c i ó n y la l amenta . 
E l doctor E d u a r d o A . Clara , era 
una de las figuras de l a i n t e l e c t u a l i -
dad cubana. Muchos eran sus m é r i -
tos, t an to intelectuales como morales , 
consolaba a l t r i s te , levantaba ,al c a í -
do y daba á n i m o a l aba t ido . E l era ( 
t i e n conocido de l a sociedad cuba- ) 
na, qu ien v e í a en é l u n a fig-jira. "u0!\ 
La política 
conservadora 
IMPORTANTES ACUERDOS D E L 
COMITE CONSERVADOR DE JE-
SUS D E L MONTE 
En la sesión celebrada en 13 del 
actual por el Comité Conservador de 
Je sús del Monte, bajo la presidencia 
del Comandante Luis de la Cruz Mu-
ñoz y actuando como Secretarios los 
señores Isidro Montaño y Federico 
Oliva, fué aprobada por unanimidad 
la siguiente moción: 
"Los que suscriben, afiliados al 
Comité Conservador de J e sús del 
Monte, tienen el honor de someter a 
la consideración del mismo la moción 
siguiente: 
Vista ia carta abierta del coman, 
dante Armando Andró, Presidente de 
la Asamblea Provincial de la Haba-
na, al Presidente de la Junta Na-
cional del Partido Conservador, acon-
sejando el aplazamiento de la reor-
ganización parcial de las asambleas 
hasta fecha posterior a. las eleccio-
nes generales de 1916. 
CONSIDERANDO: Que no son es-
tos los momentos de abordar el arduo 
problema de reformar los Estatutos, 
habida cuenta de que apenas queda 
tiempo para cumplir su mandato en 
lo que a la reorganización se refie-
ro. 
CONSIDERANDO: Que el males-
tar que reina en el Partido no es un 
sedimento, como se pretende, de su 
anterior reorganización, y sí una pon-
secuencia lógica de la poca atención 
que le han prestado sus directores ac. 
CONSIDERANDO: Que por gran-
des que fuesen los males que la reor-
ganización nos trajese, no ser ían tan-
tos como el que t r ae r í a consigo la 
imposición de individuos que ya han 
cumplido su término. 
CONSIDERANDO: Que los miem-
bros de los distintos organismos del 
Partido han esperado disciplinada-
mente la hora de la reorganización 
para rectificar o ret i rar poderes, se-
gún que los que los obtuvieron ha-
yan desempeñado sus cargos a satis-
facción o defraudado las esperanzas 
de sus electores. 
E L COMITE DE JESUS D E L 
MONTE acuerda dirigirse por con-
ducto reglamentario a la Junta Na-
cional pidiéndole que mantenga abier-
tas las puertas del Partido a todas 
las aspiraciones legí t imas , por ser 
ese el único camino recto que puede 
conducirlo al restablecimiento de su 
disciplina y cohesión perdidas; ase-
gurándole que si en vez de proteger 
el derecho que asiste a las personas 
que aspiran a ocupar cargos en las 
Asambleas, los desampara, burlando 
esas aspiraciones, se ahondará m á s 
aún la división existente y se or igi-
na rán desfallecimientos y trastornos 
considerables que, sin duda alguna, 
a r r i e sga rán el triunfo en las eleccio-
nes de m i l novecientos dieciseis. 
(Fdos). Federico Navarro, Lorenzo 
Vega, Manuel González, Abelardo 
Dávila, Abelardo Pujol, Ismael Va-
lladares, Antonio Estevez y Veytia, 
Ismael Rodríguez, Teófilo Oliva, 
Braulio Bolaños, Ramón H . Gato. 
Esta es la o p o r t u i i a í % 
adquirir un buen Barómetm 
Los tenemos ya regula, 
dos y los vendemos ^ 
precios económicos. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN RAFAEL, NUM. 22 
entre Amistad y Aguila! 
Fábrica de lentes y espe. 
juelos; examen de la vis-
ta gratis todos los días, 
desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la farde, 
Remitimos Catálogo gratis; solicítelo 
C 3906 alt 13t-la 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
REMINfiTON VISIBLE 
Modelo 10 . .$110 
Modelo " J " « w 65 
Pida Catálogo 
F R A N K G. ROBINS Co. Habana 
c. 4062 . 2 2 1 3 " 
r. 
Especialista 
Anuncíese en el DIARIO DE L A 
M A R I N A y suscríbase al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606,, 
Son lázaro , 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
P R O V E A S U D E S P E N S A 
con los selectos víveres finos que acabp de surtir mi acreditado 
TOSTADERO DE CAFE 
CE 99 
Esta casa posee los aparatos más modernos para tostar los puros 
cafés que expende procedentes de PUERTO RICO 
Fraocisco DieL-Galiano, 124. 
T e l é f o n o A - 3 S 4 4 . 
a l t 12t-7 C4035 
Y A H A N L L E G A D O L A S g f t A O Ü I Ü A S 0 E E S 0 R I S 
9 9 O 
P>dan detallas y condiciones de venta a 
2> 
Unico Agente General para la Isia de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . 5C=X íC=3 í H A B A N A . 
T I N T O FRANCESA V f ( i E l E 
LA MEJOR Y.MtS SENGILLA OF APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y ' t)rog'tierfa$ 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A | U A¿uiar y Obrapía 
b r i l l a b a den t ro de l a escuela e c l e s i á s -
t ica, g-loria de nuest ra p a t r i a . 
Todos cuantos le t r a t a r o n p u d i e r o n 
notar en^ él sus dotes de in te lec tua-
l idad , a s í como a d m i r a r su lenguaje 
sencil lo y f l o r i d o que re f le jaba su 
clara in te l igencia . E n l a t r i b u n a era, 
a, l a pa r que p ro fundo , conciso y elo-
cuente escogiendo s iempre temas que 
estaban m u y en r e l a c i ó n con el m e -
dio a qu ien se d i r i g í a . 
No solo l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a c o m -
p l e t ó los conocimientos de t a n i lus t r e 
prelado, rec ientemente se acababa de 
gi aduar de doctor en derecho C i v i l 
conocimientos que unidos a los que 
él ya p o s e í a l e h a c í a n m á s p r o f u n d o 
> reposado y a l mismo t i e m p o esta-
ban m u y en a r m o n í a con la m i s i ó n 
que a él le estaba encomendada. 
Con l a muer te del padre Clara , Cu-
ba p ie rde uno de sus h i jos que daba 
b r i l l o y honraba nuest ra g-alería de 
inte lectuales entre Jos cuales su n o m -
bre figuraba entre los p r imeros . 
Paz a sus restos y honor a su me-
m o r i a . 
J . Gronzálcz Pastrana.. 
Desde Alacranes 
Septiembre, 15. 
E n la e d i c i ó n de hoy de nuestro 
colega " E l D í a " aparece una corres-
pondencia de su Corresponsal en es-
te pueblo , en l a que hace r e l a c i ó n 
jia una. d m u m c H au© h a sido presen- ( 
tada por .el s e ñ o r Pedro Aguinre^on^ 
aludido t r a ef Sec re t a r i o ' y Juez Municipal.4! Cabezas el y en la — . re. 
corresponsal t r a t a de Kaiser ai ^ 
fer ido Secretario, y dice que t a1"" 
Juez, como Secretario s e r á n proc 
dos y suspensos, pero no tien ^ 
cuenta nuestro colepra que dicn 
nuncia carece completamente « ¿j-
damento, pues tanto el Juez z0™"̂ -
ho Secretario son personas x&v ^ 
que nos merecen l̂ 0t b i l í s i m a 
d i to , me han in fo rmado que v~ -
A g u i r r e ha hecho dicha d e n u n o i ^ r ^ 
estar enamistado con cliclic>st^ indi-
v a l i é n d o s e para ello de cieft0ge fcan 
viduos que para eso s^111^'6,,;!. otra 
prestado, esto es por no í16 correS-
cosa ,y sepa el mencionado ge, 
ponsal que tanto al Juez con|0 por-
c re ta r io nada les puede resUl;v delito 
que en ve rdad no ha habido e 
que el s e ñ o r A g u i r r e les aCl ' as-
Muchos son los candidatos u ^ 
p i r a n a v A l c a l d í a M111110^^ ami-
t re ellos n g u r a nuestro Qu~"f de loS 
go el s e ñ o r Gustavo L i m a , J " ^ cofl 
l iberales en és t a , el cual cue^ éx.t0i 
numerosas probabi l idades ^ es-
p o r las muchas s i m p a t í a s ^ e líe-
te t é r m i n o d is f ru ta , y c r e ° 4 sst3 
v á n d o l o a la A l c a l d í a , ganari verda-
pueblo mucho , pues sera un 
dero modelo de Alca lde . el ji»' 
M u c h o me place con^lg71!raiudar a 
ber tenido el gusto de s coI.recW 
nuestro est imado amigo ei 
caballero A r m a n d o ^adaviec^ 
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^ t á d ó s d e h a b e r n a c i d o , p o r q o e t o m a m o s 
H A B A N E R A S 
• • • • 
I ^ o s J u e v e s d e M a x i m . 
Se han impuesto. 
v\ alegre, el céntrico Maxim, ha 
ho de °os jueves su noc'he favorita. 
\ L los grandes éxitos y la de los 
Candes 'llenos. 
tsí va, de semana en semana, como 
¿la fi/a' invariaible. 
y así anoche.. 
Veíase aquel teatro, en su espec-
• al aire Ubre, favorecido por la 
cía de un público que colmaba 
' localidades en su casi totalidad. 
3 No se veía un solo palco que no es-
Jiese ocupado. 
Una animación completa. 
•La concurrencia? 
Un grupo de damas primeramente. 
Hortensia Carrillo de Almagro, 
sólita Quintana de Angones y Olim-
3ia Linares de Gómez. 
' Pura de las Cuevas de Deetjen, 
Par.chita Amores de Ovare-s, Conchi-
ta Barrié de Menció, Clotilde Arr íe te 
Pérez, Amelia O'Farri l l de Rodrí-
Tjez Guillermina Diaz de Bango, A n -
tócá FeraáRjdez de Cervera, Merce-
i Lozano de Jardines, Esther Ova-
de Maciá, Amelia Amaro de Ca-
sanova y Adelina Rey Viuda de Gon-
zález. 
'Leonor Castelló de Pardo Suárez, 
Adriana Sigarroa de Ceballos e Isa-
bel Batista de Batista. 
Y Olimpia Rivas. 
Entre un grupo de señori tas , Olga 
Seiglie, Ernestina Masccrt, Georgi-
na Blanco, Graziella y Bertha Mart í -
nez, Aracél i Batista y Carmela Pérez 
Arr íe te . 
Gloria de las Cuevas, Consuelo 
Seiglie, Marina y Luisa Casanova, 
Mar ía Luisa Moreda, Cuqulta Mas-
co r t , Bertha Ovares, Enriqueta Soto-
longo, Angelita y Carmen Alvarez, 
Soledad Mac ías . . . 
Y Raquel Cátala, María Teresa A l -
fonso y Carmela Figueroa. 
Const i tuyó la novedad del espec-
táculo ofrecido anoche por la empre-
sa de Maxim el estreno de E l Miste-
rio de Lady Prestan, emocionante pe-
lícula de la marca Aquila F i lm, de 
de Tur ín , que produjo la delectación 
de todo el concurso. 
Es extensa, dividida en cuadros di-
versos, y muy interesante. 
Sigue en el cartel hoy. 
0 
L O C U R A S D E L B A L A N C E 
la realidad de los 
Los que se van y . . .los que vuelven. 
Tema diario. 
¿Qué crónica escribir en estos 
nentos sin un adiós y sin una bien-
i? 
Imposible. 
Sé de un gran número de personas 
nuestra sociedad que se disponen 
embarcar en lo que resta del mes y 
arante el próximo Octubre. 
Haré mención de un grupo. 
Se despide, llamado por ineiudi-
es deberes militares, el general Fe-
Monteverde, quien se dirige a 
íarruecos para tomar posesión del 
argo de Gobernador de la plaza de 
(«lilla. 
El Rector de Belén, el ilustre Pa-
Fernando Ansoleaga, sale en el 
reo del 20 para España , 
lace sus preparativos de viaje el 
querido amigo Raúl Sedaño, 
uien en compañía de su distinguida 
esposa y de sus dos encantadoras h i -
jas, Julia y Elena, propónese disfru-
tar en Nueva York del comienzo de 
yla gran temporada invernal. 
Así también, con igual objeto, 
embarcarán los conocidos jóvenes Mi -
g u e l Morales y Emilio Bacardí. 
Los jóvenes esposos Ofelia Broch 
y Gustavo Angulo. 
Y el caballero tan estimado y tan 
querido J e sús María Barraqué , ex-Se-
cretario de Justicia, quien saldrá pa-
ra Nueva York por una corta tempo-
rada. 
No son menos los que vuelven. 
Antes de Noviembre h a b r á sido 
devuelto a esta sociedad un contin-
gente numeroso que nos llevó el éxo. 
do del verano. 
Entre los m á s próximos a encon-
trarse nuevamente en .la Habana se 
cuentan los señores Juan Argüe-lies, 
Emeterio Zorril la, Andrés Castellá y 
¿Qué otra definición más ajustada a 
hechos? 
Locuras, verdaderas locuras significan las ventas que, a 
precios tan inverosímiles, hacemos en las proximidades de 
nuestro B A L A N C E anual. 
¿ A qué artículo hacemos hoy objeto del mayor arrebato 
de nuestra locura— consciente? 
A nuestras SAYAS ELEGANTISIMAS. 
¡Cuánta y qué primorosa diversidad! 
Lavables:—De PIQUE, W A R A N D O L , CRACH de hilo, 
P A L M - B E A C H . . . 
De seda: —En E X A M I N A , negras, blancas y de colores; 
en velo de lana, sarga, gabardina do lana, paño, etc. 
De T A F E T A N , blancas y negras; de GABARDINA de 
seda, de A E O L I E N N E . . . ¡Infinidad de telas! 
¿Es t i los? Los inimitables. 
Plissé-Solel! y Plissé-Acoriieon, 
especialidad echada a rodar por nuestra casa en la tempora-
da que pasa.. . 
Formas V O L A N T E y CIRCULAR, tan bonitas. 
Un estilo nuevo, de rigurosa actualidad, el "ESTILO M I -
L I T A R , " que tanto l lama la atención. 
Todo, por obra y gracia del B A L A N C E , se liquida en el 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
" E L E N C A N T 
S O L I S , H n o . y C í a . G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
C 4228 2t-16 
D U L C E S Y H E L A D O S 
£1 surt ido m á s extenso y variado 
Rafael Fe rnández de Castro en unión 
de sus respectivas familias. 
Pronto, quizás antes de que fina-
lice el mes, es tará de vuelta el señor 
Regino Truf f in . 
Mr. Snare, presidente deiCountry 
Club, y su distinguida esposa. 
E l señor Octavio Seiglie. 
E l simpático1 triunvirato de cronistas 
formado por Antoñico de la Guardia, 
Alberto Ruiz y Lorenzo Angulo. 
Y más , mudaos m á s . . . 
* * * 
U n huésped distinguido. 
Trá t a se de don Bernabé Sánchez, 
el opulento hacendado y respetable 
caballero que es dueño del gran cen-
tral Senado, en Camagüey. 
Alojado se encuentra en el hotel 
Sevilla hasta mañana , probablemente 
en que sa ldrá para Nueva York, con 
objeto de dejar en un colegio a tres 
hijos menores y otros tantos nietos 
que han venido acompañándole. 
Otra hija suya,- la señor i ta María 
Sánchez, también le acompaña. 
Y también los jóvenes esposos Gra-
ziella Sánchez y Julio Cadenas, quie. 
nes a su vez, seguh'án viaje al Norte. 
Una de las primeras visitas que ha 
hecho a su llegada el señr Berna-
bé Sánchez ha sido a nuestro dh^ec-
tor, ligado a él por lazos de una es-
trecha, afectuosísimia amistad. 
Sea lo m á s grata posible la estan-
cia en nuestra ciudad de tan distin-
guida famil ia! 
—• I ne fondos en el Banco, por lo que se 
Una nota triste como final. , considera estafado. 
Es la muerte de Joaquín Cabaleiro 
el pobre amigo Joaquín, que cae en 
Uamba vencido por el mal que amargó 
su existenjeia en estos úl t imos tiem-
pos. 
A su desolada esposa, Amparo 
Manrara, va con estas líneas m i tes-
timonio de dolor. 
Muy sentido y muy afectuoso. 
Enrique FONTAN1LLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
CUADROS Y LAMPARAS 
NO T I E N E FONDOS 
El Inspector de la policía Secreta, 
Pedro Marina y Machado^ informa 
que se ha presentado en su oñeina el 
señor Aurelio Magno, natural de I ta-
lia, del comercio y vecino de Aguaca-
te número 36, altos, manifestando que 
ei señor Aurelio Morales, que vive 
en Marianao, le compró efectos por 
valor de $33, oro, y que le entregó 
nara que cobrara, dos checks, por va 
lor de $20 cada uno, para que los h i -
ciera efectivo en el Banco Nacional, 
pero que al i r a cobrarlos se encon-
tró con oue el referido señor no tie-
" L A F L O R C U B A N A " 




" M E N S A J E D E P A Z " 
E l a b a n i c o d e m o d a a c t u a l 
D E V E N T A E N T O D A S L A S CASAS D E L G I R O 
AI por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calveí y López. 
Fábrica: Cerro, 476. — Correo: Apartado 683. — A lmacén : Muralla, 29 
L A P E R S O N A O R D E N A 
G 0 N 0 0 E E N S U R E U 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O " 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , 6 8 , E S Q U I N A . A A G r U Í L C A X J S . 
alt m 9 ag C 3664 
A G U L 
P e l í c u l a s 
C u b a n a s 
Son unas muy curiosas, grabada^ 
con la pluma de nuestro querido conxA 
pañero don Carlos Mart í , que pacierH 
te y constante como un benedictino» 
ha coleccionado en un libro las im-( 
presiones plást icas de cada provincia, 
de cada comarca, de todos los luga-
res, valles y demás pintorescos pano-< 
ramas que deleitan a cuantos contenu 
plan esta encantadora y fecunda nar( 
turaleza tropical cubana. 
Las películas literarias de Carloá 
Martí, campeón agrícola, pues pro-
paga de soslayo la sana doctrina del 
salvador cultivo de la tierra, tienen 
la, ventaja, sobre las otras, las teatra-
les^ de no producir esos efectos de 
ansiedad, de indignación o de zozobra 
que imprimen en el ánimo de los es-< 
pectadores las ficciones t rágicas a 
que casi exclusivamente se ba entre-
gado el arte cinematográfico, comff 
si no fueran dañinas para el corazón 
esas diarias dósis del altei-ador de loa 
centros nerviosos en las almas y cuer^ 
pos sanos; y como si no fueran esas 
tramas espantosas un disgusto más 
colocado encima de los otros muebos 
que persiguen a la humanidad. en 
cualquiera esfera en que aquélla se 
halle. 
Las pel ículas cubanas de Carloá 
Mart í difieren también de la foto^ 
graf ía moral (permítaseme este casí 
anglicismo) en que no son escuela da 
malhechores, es decir, no son instruc-
toras de éstos, sino incentivos para 
los «caracteres generosos, cread'oreá 
de cosas buenas y útiles para el ver-^ 
ciadero amor natrio, limpio de toda 
mácula como dice Cotarelo en sus ad^ 
vertencias académicas. 
Quien se hallare en sitio fresco, al 
aire libre y sentado cómodamente acá** 
Hciare en sus manos el libro de Car-, 
los Mart í , nuestro compañero, dis-^ 
f ru ta rá del paso majestuoso de pre-
ciosos paisajes, de espesas selva?, dé 
criatalinos ríos, de altivos palmares^ 
de sazonadas frutas y de ricaá 
mieses, bases de nuestra prosperi-' 
dad económica y de nuestra esperan-* 
5;a en el futuro. 
Esas películas, lector, n i hacen reítf 
ni hacen l lorar : solo producen emocio-* 
nes satisfactorias como la ous disfru-
ta "La Sultana de Oriente", Guanta^ 
ñamo, v i l la que, según expone el autoif 
ele la obra que me inspira, estas l í -
neas, vive felirí y vive contento. 
Ulises GOMEZ A L E ALT. 
Anúnciese en el D I A R I O DE L A 
M A R I N A y su5críbase al D I A R I O 
DE L A M A R I N A 
NACIONAL.— Compañía dramáti-
ca "La fuerza de la conciencia." 
PATRET.— "Fe, Esperanza y Ca-
ridad" y 'E l santo del Hacendado." 
A L H A M B R A . — Compañía dirigí ' 
fla por el popular Resrino López. Pro-
grama para esta noche: " E l país do 
las botellas" y " E l tá lamo." 
COM RPT a —ExceTisnrps" proyeccio-
nes cinematográficas. " E l señor go-
bernador." 
M A R T I . — "Bohemios," " E l hú 





- "La carne flaca,' 
la Paloma" y "E l 
' "La 
perro 
ACT UALID AD ES. — 
dades. 
Cine y varie-
TEATRO OLYMPIC—Línea y B., 
Vedado. Punción corrida. "Donde el 
talento hace falta," "E l billete que-
mado," y "Sucesos de actualidad." 
Entrada de preferencia, 20 centa-
vos. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— "Del amor al cr i -
men" y "Un héroe silencioso." 
NUEVA INGLATERRA.—El salón 
más cómodo y fresco de la Habana 
estrena hoy, viernes rojo, día de mo-
da, la hermosa película "Detrás de 
la Careta." 
MONTE CARLO.—• Hoy viernes, 
día de moda, grandes estrenos y 
gran cantidad de flores para obse-
quiar a sus lindas y consecuentes fa-
vorecedoras. 
M A X I M . — Mult i tud (?e películaa 
cómicas para los niños. " E l misterio 
de lady Presten," y la muy sensacio-
nal película "La Banda del Círculo 
Negro." 
PORNOS.— "La princesa Boulyrs-
ka" y " E l novio eterno." 
L A R A . — " E l motor de l i 
"Leda enamorada." 
PRADO.—"Arrebato ciego' 
lián, cúidame mi mujer." 
H. P.," y 
y "Ju-
c. 3938 alt iot-: 
Va pasando la diclia 
El asmático que viene gozando de 
dicha ajena a sus tremendos accesos 
de tos, a las asfixias y los ahogos, 
deben pensar en eistos dias que el as-
ma le acometerá en cuanto lleguen 
los meses frios que son sus enemigos 
y Sanahogo es un gran preparado 
que alivia el asma en cuanto se toma, 
que la cura si se insiste en el trata-
miento y que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. Sanahogo ha libra-
do a todos los asmát icos que lo han 
tomado de los crueles padecimientos ¡ 
típicos de-l asma. 
SI DESEA OUE SUS NIÑ AS LUZ-
CAN UN ELEGANTE PEINADO 
Y QUE L L A M E N L A ATENCION 
DE SUS AMISTADES POR E L 
ESTILO ARTISTICO E N QUE 
TENGAN E L PELO CORTADO. 
LLEVELAS A L A PELUQUERLV. 
" L A CONTINENTAL", SALON 
ESPECIAL PARA P E I N A R SE-
ÑORAS Y NIXAS. H A Y M A N I -
CURE, MASAJE ELECTRICO 
FACIAL. 
— A TODO N I x O QUE SE P E I N E 
E N ESTA CASA SE L E OBSE-
QUIARA CON UN BONITO JU-
GUETE. 
VILLEGAS entre OBISPO Y 
O'REILLY, HABANA. 
C 4218 alt 5t-l5 
V E N T A e M eSTABLeCiniEMTOS 
G r a n r e a l i z a c i ó n o o r r e f o r m a s . 
A s í r e z a n d o s g r a n d e s c a r t e l o n e s p u e s t o s e n l a s d o s f a c h a d a s d e l 
p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e R O P A Y S E D E R I A 
L A S I R E N A " 
En lo que resta de mes necesitamos REALIZAR, mejor dicho: LIQUIDAR, muchas mer-
cancías de ROPA Y SEDERIA. 
IlPRECIOSI! ¿PARA Q U E MENCIONARLOS? No somos partidarios de esas LARGAS 
L I S T A S DE A R T I C U L O S CON P R E C I O S , que cansan la vista sin tener resultado alguno. 
Vendemos misy barato; nadie, absolutamente nadie, nos aventaja en esto. 
L A S I R E N A " 
R E I N A Y A N G E L E S . 
su vigor 
^ O Y , V I E R N E S a 
C I N E 
C 4245 lt-17 
Los seres que parecen m á s gasta-» 
dos o agotados recuperan, ráp idamente 
su vigor, si para lograrlo hacen uso 
de las maravillosas grageas flamel, 
cuya eficacia contra el agotamiento 
está umversalmente reconocida. 
Las grageas flamel dan el resulta-
do que se desea siempre, cualquiera 
que sea la causa del agotamiento. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: farmacias bien surtidas, de 
la Habana e interior. 
Depósitos en las acreditadas dro-
guer ías de sar rá , johson, taquechel, 
doctor gonzález y majó y colomer. 
Un Profesor gratuito 
Nunca ninguna enseñanza es tá de 
m á s y si esa enseñanza es científica, 
menos todavía. Eso pasa con la lectu-
ra del folleto que la Monument Che^ 
mical Co., de Londres, distribuye en 
Cuba, folleto debido a la pluma del 
Dr. Mar t ín especialista de aquella 
capital y que trata de la blenorragia. 
La lectura del folleto interesa a 
todos los ihombres sobre todo a la j u -
ventud, que es la m á s frecuentemente 
amenazada por la blenoragia. La lec-
tura es interesante porque es una 
presentación de la enfermedad, con 
sus tintes verdaderos, sus colores na-
nurales y sus peligros positivos y sus 
amenazas constantes. 
Se envía el folleto a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
acompañando este aviso a la dirección 
del interesado. 
E N E L 
N O R M A M E D I A N O C H E E N M A X I M ' S ' 
f S E E X H I B I R A 
E N L A S T R E S 
6 , 0 0 0 P I E S . M U S I C A E S P E C I A L P A R A E S T A P E L I C U L A . D U R A C I O N : T S M I N U T O S . 
F A G I N A S-EJIS. ÍJÍAAIO D E L a M A R I N A . 
H A B A N A . V I E R N E S 17 D E ^ S E P T I E M B r ^ ^ 
La Tuberculosis, el Divorcio 
y la Eugénica 
(De America.) 
Un juez de la Corte Suprema de 
Estados Unidos, Mr. Blanchard, aca-
ba de interpretar una ley fundamental 
de acuerdo con la tendencia de los 
tiempos modernos, disolviendo la 
unión de un marido y una mujer, por 
haber el primero ocultado a la segun-
da que padecía di tuberculosis. Se-
gún algunos periódicos, el juez en 
cuestión ha conferido un gran benefi-
cio a la nación estableciendo "un jui-
cioso precedente y dando nuestras 
cioso precedente y dando muestras 
de tener el valor de sus conviccio-
nes." 
Los motivos legales para romper el 
vínculo matrimonial se han venido 
multiplicando mas allá de lo razona-
ble. Y ahora tenemos otro. Día tras 
día los lectores de la prensa diaria 
ee entretienen leyendo las quejas ex-
trabagantas que el señor y ja señora. 
Incompatible aducen, a fin de que se 
les conceda el divorcie: Los verdade-
ros pensadores mueven la cabeza. Con 
frecuencia las cauras alegadas son 
razonables y no puede negarse su 
fuerza, pero niuguna excusa por gra-
ve que sea puede justificar el que se 
contraigan nuevos vínculos. Curar 
un mal por otro peor es algo quijotes-
co: y sin embargo, esto es lo que ha 
hecho la Corte Suprema en este ca-
so. 
E s sensible qaa las personas fuera 
de la Iglesia no se den cuenta exacta 
de que el divorcio es una plaga so-
cial. Léanse las estadísticas y se ve-
rá la secuela de miserias que aca-
rrea el divorcio. ¿Acaso la circuns-
tancia de que esa plaga afecte al al-
ma de la nación, y no al cuerpo, la 
hace menos grave ? 
L I B E R T A D Y L I B E R T I N A J E 
Cristo condenó el Divorcio. Su co-
razón era el má-5 puro que ha latido, 
su inteligencia la más alta que ha 
pensado. Se interesó en el bien ma-
terial y espiritual de la humanidad. 
Los pueblos que practican sus ense-
ñanzas no tienen necesidad de la E u -
génica. Ahí está Irlanda, caSta y vi-
r i l , en contraste con Francia y Amé-
rica. 
E n Estados Unidos, la tierra de la 
vida activa por antonomasia, el uti-
litarismo se ha substituido a la ley 
de Cristo. Cuando el lazo de Hime-
neo se hace muy incómodo, se acude a 
Keno, donde el divorcio está a la or-
den del día, por poco dinero y por la 
causa más fútil. L a 'ibertad moral, 
como cualquiera clase de libertad, se 
ha convertido en una quimera en Amé-
rica. Existen aún las prisiones pa-
ra testificar que el crimen merece 
un correctivo; no obstante, exk-ten 
leyes que, si no legalizan el crimen. 
Incitan por lo menos a cometerlo. E n 
otras palabras, la penitenciaría y la 
corle se miran de reojo. Pero la ley, 
aunque compatible con la libertad, 
nunca puede hacer buena liga con el 
libertinaje. 
E l Divorcio, una de nuestras licen-
cias legales, es causa prolífica de in-
moralidad. Destruye lo que hay de 
más sagrado en la sociedad. Más 
cruel que la muerte, arranca a los hi-
jo? de los bracos do alguno a quien 
deben sv. sér y de la influencia bien-
hechora del hogar: se presta a alian-
Ka-.= que repugnan, j)i"ometiendo y, lo 
que es peor, suministrando el medio 
de romperlas; trae 'a degeneración de 
los sexos, y abv3 la puerta al crimen, 
¡t: hacer desaparecer el obstáculo del 
honor. 
Y así, girando en un círculo de mi-
serias, viene a terminar en el punto 
donde empezó, en la ley. Así es co-
mo el orden y el desorden han veni-
do a unirse en esta nuestra época in-
compaarble. L a ley acaba por casti-
gar lo que ella misma inició. 
Nuestra nación promotora del di-
vorcio, por el hecho de haberlo lega-
lizado, aspira hoy a encontrar naci-
mientos sin tacha. ¿ Sostendremos 
nosotros que el divorcio nos acerca 
a la realización de esa aspiración? L a 
triste verdad os que los nacimientos 
se han de terminal- si no se acaba de 
una vez con Reno y otras comunida-
des tan toleraniis como Reno en ma-
teria de Divorcio. Innecesario es 
mencionar los abusos a que se presta 
"el juicioso precedente" del Juez 
Blanchard. Hasto ahora cosa fácil 
era conseguir el d'vorcio. y de hoy 
en adelante será más fácil todavía, 
L A U L T I M A P A N A C E A 
E n cuanto a ¡a Eugénica, cuya can-
N o M e T o q u e s ! 
A n u n c i o 
5an Lázaro isa 
El reumático protesta de su visita, porque teme que su amigo al darle la mano, le 
sacuda y aumente su tremendo dolor. Los sufrimientos del reuma no tienen igual. 
El reuma en todas sus manifestaciones, el gotoso, el articular, el muscular, el nuevo o 
el antiguo, se curan prontamente, tomando el Antirreumático del Dr. Rusell Hurst^ 
de Filadelfia. 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a . , 
.sa, según se dice, el -Juez Blanchard 
ha promovido grandemente, es insubs-
tancial como ana bombilla de jabón! 
Parece que la mayor parte de nos-
otros hombres ci-ecidcs, somos como 
niñitos que se dejan fascinar por todo 
lo que brilla. ¡ Gracias a Dios que los 
Católicos acatan una autoridad, fun-
dada por Cristo ciue ôs mantiene a 
raya Por eso no han adoptado esas 
novedades populares ŷ  peligrosas. 
Fuera de la Iglesia, sin embargo, los 
hombres corren tras un ideal que pron 
to se desvanece, quedando sólo el re-
cuerdo de un nuevo desengaño. 
Presto sobreviene un nuevo entu-
siasmo que tiene el mismo fin Y así 
continúa el juego de can-.a de fuegos 
fatuos, muy interesante, muy diverti-
do, pero ensensato, aunque a veces 
proporciona ejercicio favorable a la 
vida moral. Deslumhrados por la lu,i 
de falsos ideales, nos olvidamos de 
que son impracticables, como lo de-
mostrará una breve consideración 
acerca de la Eugénica. 
Esta, nuestra última teoría, investi-
ga los medios conducentes al vigor de 
la raza, pero ignorando o pasando por 
alto los desórdenes que la debilitan. 
Ciertamente es más seguro evitar la 
enfermedad que curarla. No puedo 
esperarse una prole sana de matrimo-
nios instables. E s cosa rara y con-
tradictoria que en estes tiempos de 
pocos nacimientos, el sentimiento pú-
blico los haga hajar más todavía. E l 
tratar de curar una plaga nacional es 
digno de alabanza, man remedios co-
mo la Eugénica son contraproducen» 
tes. Además, ann.^ui padres tísicos 
trasmitan la enfermedad a sus hijos 
no es r^gla segura. Algunos hom-
bres de ciencia sostuvieron que la 
tuberculosis no era "hei-editaria. Hoy 
se considera probable que sí lo es. 
Pero ¿acaso las decisiones de una cor-
te han de regirse por conjeturas o por 
caprichos de la suerte? 
L A L E Y , NO L A R E L I G I O N 
¿Puede la Ley sostener las teorías 
cugénicas ? Esta simple pregunta de-
be ser materia de reflexión para los 
que así lo afirman. Si entre un hom-
bre con alguna tara y una mujer nor-
mal o viceversa, lle^a a desarrollarse 
un afecto verdadero, difícilmente po-
drá la Ley mantenerlas separados, a 
menos que extralimitándose les prive 
de su libertad personal. L a Religión 
ciertamente tratará de llevarlos poi 
el camino de la virtud yr de la pru-
dencia, pero la eugénica no apela a 
la Religión sino a la Ley. 
Se vé, por lo dicho, cuan poco pru-
dente es querer amoldar la Ley a la 
eugénica. Las alabanzas tributadas 
al Juez de la Corte S'iprema hubieran 
sido mucho más justas, si este hubiera 
atacado el Divorcio en vez de prestar-
se a nuestra última chifladura. 
E l corresponsal especial en la 
provincia nos da cuenta desde Santa 
C l a r a de una denuncia formulada an-
te la Audiencia por el vecino de Cien 
fuegos, s e ñ o r Pedro Bustillo c o n t r i 
el s e ñ o r Manuel M u ñ o z Arna'iz, su 
apoderado, por haber é s t e cometido, 
— s e g ú n su acusador—varios delitos 
de estafa. 
E n un extenso documento hace el 
s e ñ o r Busti l lo una historia de todas 
las transacciones que el s e ñ o r M u ñ o z 
Arnaiz , h a realizado con los bienea 
del denunciante, de las que no ha 
dado cuenta al l e g í t i m o d u e ñ o . 
Es tos son los cargos. 
E l d ía dos de diciembre de 1911, 
v e n d i ó M u ñ o z a l s e ñ o r Ceferino A. 
M é n d e z cuatro casas eji la cantidad 
de once mi l pesos que fueron depo-
sitados en las cajas dé los s e ñ o r e s 
Suero B a l b í n y Val le . 
/ E s e dinero, qiie no era suyo, lo em-
p leó el s e ñ o r M u ñ o z en comprar pro-
piedades en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de su padre. 
Luego s i m u l ó una compraventa— 
el 16 de diciembre—con Gaspar Such 
González , de una casa en mil pesos. 
Such fué "chauffetir" del s e ñ o r F a -
l la Gut iérrez , y s e g ú n dice el s e ñ o r 
Busti l lo no tuvo nunca bienes de for-
tuna. 
E l 13 de enero siguiente c o m p r ó 
a su nombre y con el dinero de Jbus-
tillo, la casa D o r t i c ó s 3 5, del s e ñ o r 
! ni-i'-ue Busto Albuerne, que apare-
ce ahora hipotecada a favor de Jos6 
Bringas Ochoa. 
Gaspar Such, v e n d i ó a M u ñ o z en 
quinientos pesos la casa que antea 
h a b í a comprado en mil . A h o r a figu-
ra, esta propiedad entre las de Agus-
t ín M u ñ o z Sainz, padre de Manuel 
M u ñ o z que vive en un pueblo l l a m a -
do " L a Cisterna," del partido del 
Val le de Soba, en Santander, en don-
de es labrador, y dispone escasamen-
te de dinero para el sostenimiento de 
su familia. Cree el s e ñ o r Bustil lo que 
esa compra se s i m u l ó para burlar la 
a c c i ó n de la jtjsticia. 
E l 12 de junio de 1912, hizo dos 
hipotecas M u ñ o z a favor ríe Jos'-
Bringas, sobre fincas pertenecientes al. 
s e ñ o r Bustil lo. 
E s e mismo día, en r e p r e s e n t a c i ó n n 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
COM R E B O R D E 
1-1437 
A G U L L Ó 
N0::MAS C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi» 
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. Kn dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
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de su padre, tal vez ajeno a esos 
nieios, c o m p r ó a J o s é Trueba va-
rias casas, fincas y una tienda, y A 
11 de octubre del mismo a ñ o se es-
tab l ec ió representando a su padre y 
en sociedad con un t ío carnal suyo, 
nombrado J o s é Arnaiz . Tanto el d i -
nero de és te—$4 ,4Í2 .31—como el de 
M u ñ o z padre—$1.557.69—según el se-
ñ o r Bustillo, proceden del producto 
de las ventas de propiedades del de-, 
nunclante. 
J o s é Arnaiz , v e n d i ó a l s e ñ o r B u s t i -
llo cuanto p o s e í a en E s p a ñ a , y es 
deudor a l a s u c e s i ó n de G ó m e z , de 
Ramales , Santander, por s e n t é n c i a 
firme de aquel juzgado de P r i m e r a 
Tnstan-cia, de una fuerte suma que 
por ser insolvente no ha pagado. A r -
naiz v e n d i ó los bienes de la herencia 
de G ó m e z existentes en Cuba—dice 
e1 señor Bust i l lo—sin entregar luego 
cuenta alguna. F u é comerciante en 
Cienfuegos, en donde tuvo una pana-
der ía l lamada " E l Gallo," y por m a -
los negocios p r e s e n t ó quiebra, en que 
perdieron dinero los s e ñ o r e s Suera 
B a l b í n y Valle , N i c o l á s C a s t a ñ o C a -
potillo, Cardona y C o m p a ñ í a y N i -
c o l á s Ortlz. 
L o s nuevos socios simularon u n a 
l iqu idac ión de negocios, conociendo el 
propós i to del s e ñ o r Busti l lo de ac -
tuar contra su apoderado, a d j u d i c á n -
dose entonces A r n á i z todos los c r é -
ditos del establecimiento para bur-
lar al s e ñ o r Bustil lo. 
M u ñ o z v e n d i ó la casa de D o r t i c ó s 
35 a A r n á i z el d í a 30 de abri l de 
1914. 
E s e mismo día, s i m u l ó constituir 
una nueva sociedad con su t ío , repre-
sentando a su padre, que aportaba 
mil nuinientos pesos a l negocio, 
mientras el otro daba tres mi l . 
M á s tarde s i m u l ó una compra a 
Arnaiz en nombre del labrador de 
"T o Cisterna." a fin de que los he-
rederos de Gómez , en Ramales , no 
pudieran establecer reclamaciones. 
T a m b i é n le c o m p r ó la casa y todas 
las propiedades. 
Denuncia los hechos el s e ñ o r B u s -
tillo para que sea castigado su apo-
derado, que de una manera incalif i-
cable y aprovechando la ausencia dei 
rineño loerftimo, ha hecho desaparecer 
un capital importante que se le h a -
bía confiado a su custodia. 
L o s tribunales a c t u a r á n en just ic ia 
y e s c l a r e c e r á n los sucesos relaciona-
dos con este asunto, que promete 
convertirse en una ruidosa causa. 
J . M. MORAN. 
De la L i p Agraria 
Precios de la quincena 
.Da primera mitad de Septiembre re-
sulta marcadamente contraria a nues-
tros azúcares, cuyo precio ha declina-
do de un modo continuo desde cts. 
3.36 por libra, según cotización ofi-
cial del Colegio de Corredores, hasta 
cts. 3.07, pasando por los tipos que 
debajo se expresan. 
B l promedio para la quincena, se-
gún las cotiaa)cion6S del expresado 
Colegio, para azúcares centrífugas 
polarización 96 en almacenes de esta 
ciudad, incluido el envase, viene a ser 
de cts. 3.21 por libra, en moneda de 
curso legiañ, al paso que en oro espa-
ñol y excluido en envase, sería ds rs. 
6.685 por arroba. 
Tipos diarios de la quincena: 
Día 1, 3.36 cts. libra; día 2, 3.31 cts 
libra; día 3, 3.31 cts. libra; día 4, 3.31 
cts. libra; día 6, 3.31 cts. libra; día 7, 
3.31 cts. libra; día 8, 3.17 cts. libra; 
día 9, 3.15 cts. libra; día 10, 3.1S cts. 
día 11, 3.15 ots. libra; día 13, 3.07 cts. 
libra; día 14, 3.07 cts. libra; día 15, 
3.07 cts. libra. „ „ oo 
Dia 1, 6.08 rs. arroba; dia 2, 6.88 rs. 
arroba; día 3, 6.88 rs. arroba; día 4, 
6.88 rs. arroba; día 5, 6.88 rs. arroba; 
ddía 7, 6.88 rs. arroba; día 8, 6.62 rs. 
arroba; día 9, 6.59 rs. arroba; día 10, 
6.57 ds. arroba; día 11, 6.57 rs. arro-
ba; día 13, 6.40 rs. arroba; dia .14, 
6.40 ds. arroba; día 15, 6.40 rs. arroba. 
Precios medios por quincenas y 
meses en la Habana: 
Enero, primeara quincena, en 1915, 
6.856 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2.161. 
Enero, segunda quincena, en 1914, 
5.447 rs. arroba; en 1914, 3.799 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
1648. 
Enero, mes, en 1915, 5.547 rs. arro-
ba; en 1914, 3.669 rs. arroba; diferen-
cia de más en 1915, 1.888. 
"Flebrero, primera quincena, en 1915, 
6.389 rs. arroba; en 1914, 3.859 rs, 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2.530. 
Febrero, segunda quincena, ©n 
1915, 6.712 rs. arroba; en 1914, 3,710 
rs. arroba; diferencia de más en 1915 
3,002. 
Febrero, mes, en 1915, 6.530 rs. 
arroba; en 1914, 3.788 rs. arroba; di-
ferencia de más en 1915, 2,742. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6.610 rs. arroba; en 1914, 3.589 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
3.021. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 rs. arroba; en 1914, 3,627 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
3.433. 
Marzo, mes, en 1915, 6.792 rs. 
arroba; en 1914, 3.555 rs. arroba, di-
ferencia de más en 1915, 3.237. 
Abril, primera quinetna, en 1915, 
6.692 rs. arroba, en 1914, 3.447 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
3.245. 
Abril, segunda quincena, en 1916, 
6.808 rs. arroba; en 1914, 3,623 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
3.185. 
Abril, mes, en 1915, 6.750 rs. arro-
ba; en 1914, 3.535 rs. arroba; diferen-
cia de más en 1915, 3.216. 
Mayo, primera quincena, en 1915, 
6.871 rs. arroba; en 1914, 3.899 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2,972. 
Mayo, segunda quincena, en 1915, 
7,263 rs. arroba; en 1914, 4.318 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2.946. 
Mayo mes, en 1915, 7.067 rs. arro-
ba; en 1914, 4.10 rs. arroba; fideren-
cia de más en 1915, 2,969. 
Junio, primera quincena, ©n 1916, 
7.276 rs. arroba; en 1914, 4.329, rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2.947. 1 
Junio, segunda quincena, en 1915, 
7,118 rs. arroba; en 1914, 4.346 rs. 
arroba; diferencia de más en 1914, 
2,772. 
Junio, mes, en 1915, 7.197 rs. arro-
ba; en 1914, 4.338 rs. airroba; diferen 
cia de más en 1915. 2.859. 
Julio, primera quincena, en 1915, 
7.122 rs. arroba; en 1914, 4.322 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2.800. 
Julio, segunda quincena, en 1915, 
6.464 rs. arroba; en 1914, 4.259 rs. 
arroba; diferencia de más en 1915, 
2,205. 
Julio, mes, en 1915, 6.781 rs. arro 
Partido Cons 
J U N T A NACIOÑI7 
E l " C o ^ e n & A ' 
celebrada el día ¿0 ^ ° " ^ 
so, acordó citar a la t mes 
a "Sesión Especiar ^ í ^ ; 
tratar sobre ia refn,^011 el ^ ¥ 
VI de .os E s t e t S ' S 
Y tengo el honor lntes- ^ 
ñores Delegados y Su J 1 ^ a W 
del Partido 
quedará redactado así. 
'Artículo V I . - T o S l 
mos del Partido C o n s e ^ -
novaran totalmente cada 0í ^ 
a los noventa días efetnf^^ 
tuadas las Elecciones r ^ % 
Inmediatamente desiDn¿enera!es. 
tuadas ^ dichas Elecciones r6 * 
quedaran en receso los r ^ 
Barrios, Juntas Municinai^i 
vincmles y la Junta * 
excepción solo del "Comit?> 
vo" de esa Junta Superior E]! 
mirá la dirección de los ¿ i ^ 
la reorganización total dirt JCi 
glas generales o especiales 
da Provincia, a los Gfectos 
presada renovación. 
Dicho "Comité Ejecutivo» 
vera en primera instancia ^ 
legalidad de las nuevas j Í ' 1 
se constituyan; pero sus acupw ; 
serán firmes hasta tanto no 
ratificados por la nueva j J L \ 
cional en pleno, la que podr¿ ! 
ficar en todo o en parte lo dk, 
por el "Comité Ejecutivo" í 
rencia. 
L a renovación total que se m 
en el presente Artículo, tendrá] 
en los años mil novecientos S 
siete y mil novecientos veintim, 
siguientes, de cuatro en cuatro-
y en los meses que siguen:-E¡ 
brero los Comités de Barrios 
Marzo Juntas Municipales, en'i 
Juntas Provinciales y en Mayo 
Junta Nacional. 
Quedan sin efecto los Artícnlos 
los Estatutos y otros acuerdos 
se opongan al cumplimiento di 
tos preceptos." 
Habana, Septiembre 14 de 1SI 
M. Coyuia, 
Secretario GeneR 
La guerra e 
(1914-1915) 
"Reconstitución informativa h 
campaña y de sus derivaciones p 
ticas y sociales1" por Gonzalo Cai 
Teniente coronel de Estado Mayoi 
José Brissa. 
Edición ilustrada con mrm® 
mapas y grabados. 
Tomo primero, éncuadrenado ei> | 
la, a $2.25, y en rústica a $1.50, 
De venta en " L a Moderna Poá 
Obispo 135, Habana. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Eepú-
blica. 
ba; en 1914, 4.289 rs. arroba; £ 
rencia de más en 1915, 2.492. 
Agosto, primera quincem, en H 
6.59 rs. arroba; en 1914 6.980 
arroba; diferencia de menos en 15 
0.390. 
Agosto, segunda quincena, en 
6.913 rs. arroba; en 1914, 9.32? 
arroba; diferencia de menos enw 
2.414. 
Agosto, mes, en 1915, 6.765 rsu 
ba; en 1914, 8.164 ra arroba; tm 
cia de menos en 1915, 3̂ 389. 
Septiembre, primera ^ ^ . j 
1915, 6.686 rs. arroba; en ^ 
rs . arroba; diferencia de me»3 
I 1915, 2.757. , 
i Habana, 15 de Septiembre del 
Q R R E O D E P A R 
V A L D E S Y P E R E Z 
OBISPO Y VILLE 0 4 8. TELEFONO A-3260. 
Si pasa Ud. por la calle de OBISPO, fíjese en los artículos expuestos en las vidrieras de E L C O R R E O D E PARIS, OBISPOY 
V I L L E G A S , y en los precios marcados en los mismos. La variedad en cortes de vestido; las cajitas de pañuelos bordados, 
propios para regalos: las medias de seda a rayas, para señoras, de la más alta novedad y fantasía y en fin; todos los ar-
tículos en E L C O R R E O DE PARIS, ofrecen hoy, y por todo el mes actual, el interés de una verdadera LIQUIDACION. Si quie-
re Ud. conseguir en corset francés, marca C. P. A. " L a Sirene", en E L C O R R E O DE PARIS encontrará los últimos modelos, 
como igualmente los más elegantes corsets WARNER. . 
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F O L L E T I N 115 
L a s e ñ o r i t a de 
c o m p a ñ í a 
P O R 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
,"Las Modas de París," librería del 
¡señor José Albela, Belascoaín, 32-B.) 
—Aquí pasamos las órdenes del doc-
tor. 
E?. ayuda de cámara de Felipe pa-
recía tranquilo, pero nos atrevemos a 
a afirmar a nuestros lectores, que no 
durnüó en toda la noche. 
Propinada a Genoveva la última do 
sis de veneno, la señora de Garonnes 
y su hijo, en vez de acostarse, se re-
unieron en el salón para esperar el 
desenlace. 
— Dentro de una he ra—había dicho 
la baronesa—iremos a ver lo que ha 
pagado. 
Felipe preocupado porque no había 
acudido Raúl, ni oyó siquiera las pa-
labras de su madre. 
—No ha debido recibir el telegra-
ma. . .—se decía.—De haberlo recibi-
do, estaría aquí. 
F l plan de ?a baronesa era volver 
ni pabellón luego que hubiose transcu-
rrido una hora; pero no habían pasado 
veinte minutos,, cuando rasgó el si-
l&ncio de la noche un alarido terrible, 
segaido de gi-itcs de angustias. 
Tnstintivamento se levantaron Feli-
pe y su madre, prestando atento oído. 
Después de un pequeño intervalo, se 
volvieron a oir de nuevo los quejidos, 
más triste» y más siniestros todavía. 
E l ayuda ds cámara^ que se dirigía 
a su cuarto para acostarse, se presen-
tó pálido y demudado, diciendo: 
— ¿ N o oye la señora barone&a esos 
gemidos ? 
—Sí, lo estamos oyendo, pero no 
comprendemos de dónde salen. 
—Del cuarto de la señorita Genove. 
va—dijo el criado. 
—¡Ah, Dios mío, pobre niña!—dijo 
la baronesa, haciendo su papel admi-
rablemente.—Quizá se está muriendo 
¡corramos! 
E l criado tomó una luz, y salió de-
lante de la baronesa y de su hijo. 
Algunos minutos después habían 
llegado a la puerta del cuarto de la 
señorita Genoveva. 
Los agudos gritos que antes se sen-
tían habían sido reemplazados por 
sordos gemidos». 
Felipe abrió la puerta, entrando el 
primero. 
Genoveva ora presa de horriblea 
convulsiones, y se revolcaba en su le-
cho. 
—¡Ohj—murmuró la baronesa.— 
¡Pobre ángel! ¡Está agonizando! 
Y se dejó caer de rodillas, escon-
diendo el rostro entre las manos y 
fingiendo que rezaba. 
La, intensidad de las convulsiones 
disminuía, y era evidente que la pobre 
mártir no tenía ya fuerzas ni aún 
para sufrir. 
Felioe contemplaba aquel hernioso 
cuerpo destruido por la acción del ve-
neno. 
Xm sudor frío inundaba su cuerpo. 
Pe pronto se incorporó la moribunda, 
y fijando en él una mirada de t-xtravío, 
agitó los labios, cual si fuera a ha-
blar. 
Felipe, presa de un terror infinito, 
retrocedió temblando hasta la pared. 
Los miembros de la joven se pusie-
ron rígidos, y exhalando un suspiro, 
no volvió a moverse. 
—¡Ya acabó! ¡ya acabó!—balbuceó 
la baronesa con voz que parecía em-
bargada por i a emoción, y que en rea. 
lidad paralizaba casi el miedo...— 
¡Pobre hija mía! ¡ahora es cuando CO' 
nozco lo mucho que yo la quería! 
Y aquel mostruo de hipocresía tu-
vo valor bastante para poner sus la-
bios sobre la inerte mano de la vic-
tima. 
Felipe llevó el pañuelo a los ojos 
fingiendo que se secaba las lágri-
mas. 
L a doncella había venido también. 
^—Julieta—le dijo la baronesa levan-
tándo, la velará usted, ¿no es ver-
dad ? 
—Sí, señora. . . era tan buena y tan 
dulce. . . no me dará miedo. 
Y Julieta, después de arreglar un 
poco aquel lecho de muerte, se arrodi-
lló, poniéndose a rezar entre sollozos. 
L a señora de Garennes y su hijo 
abandonaron la sala mortuoria con el 
(spanto pintado en el rostro, y se diri-
gieron al ¿alón. 
Cuandn estiivieron solos cambiaron 
sus fisonomías. 
—Hemos aregurado al fin una par-
te de la herencia—dijo la baronesa.— 
Si mañana viene Vandame y hace la 
declaración. . . 
—Vendrá, no lo dudes—contestó Fe 
lipe. 
Vandamy debía venir, en efecto, a 
la mañana siguiente. 
Gilberto le había hecho repetir la 
comedia que tenía que representar, y 
el muy tuno re había comprometido a 
realizar sus órdenes. 
E n el momento en que iba a poner-
se en ni'archa le detuvo el doctor di-
ciéndole: 
—Espere , . . el señor de Challins va 
también. 
—¡Yo!—exclamó Raúl, 
—Sí, amigo m í o . . . es indispensa-
ble . . . Teniendo como tienes noticia 
de la gravedad extrema de Genoveva 
sería inexplicable que no fueras a vi-
sitarla. Te verás obligado a decir que 
has encontrado a Vanadme en el tren 
y que por él has sabido el estado des-
esperado de Genoveva... V a m o s . . . . 
Claro que se necesita valor; pero píen 
sa en la venganza que está ya próxi-
ma y te dará fuerzas. 
E l doctor estrechó !a mano de Kaúl. 
y éste partió acompañado de Julián 
Vandame, 
Y a hacía una hora que el jefe de se-
guridad, d i acuei-do con Gilberto, ha-
bía tomado el camino de la Alcaldía 
de Bry-sur-Marne. 
A esta hora no debía pensarse en 
encontrar al alcalde, pero el secreta-
rio estaba va en su puesto. 
E l jefe de seguridad se presentó 
a éste dándose a conocer, y dicien-
do: 
—Tengo necesidad de ver al señor 
alcalde al momento. 
Contestó el secretario que le a-visa-
rían inmediatamente, y que, como su 
rasa estaba muy cerca, antes de cinco 
minutos llegaría. 
X X X 
E l alcalde, rico comerciante de la 
localidad, acudió presuroso al requeri-
miento del jefe de seguridad. 
Ambos se encerraron en el despa-
cho del primero, donde al cabo di 
quince minutos de conferencia secreta, 
el alcalde llamó al Secretario, la trans-
mitió las órdenes que acababa de re-
cibir, y salió con el jefe de seguri-
dad para reunirse con Gilberto. 
—Todas las medidas están tomadas 
dijo el jefe de seguridad.—No falta 
ya más que buscar lo que usted de-
sea . . . Vamos a la agencia de alqui-
leres. 
L a agencia distaba poco. 
—¿Tiene usted un pabellón amue-
blado por alquilar ?—preguntó Gilber-
to a la encargada. 
—Tenemos muchos—contestó la in-
terpelada.—¿De qué precio lo desea 7 
— E l precio es lo de menos, con tal 
de que reúna ciertas condiciones. 
— ¿ C u á l e s ? 
—Le quisiera rodeado de jardín, lo 
más aislado que pueda ser; pero d— 
searía que el jardín fuese grande y 
con mucha sombra. 
— ¿ P o r cuánto le quiere? 
—Por tres meses. 
— E l mínimum de tiempo para que 
estoy autorizada es de seis .-.neses. 
—Pueno, sea seis meses. 
—Entonces, caballero, tenga la bon-
dad de seguirme; me parece que ten-
go lo quo bu'jca. 
L a encargada cogió un manojo de 
llaves y salió, dejando encargada del 
despacho a su niña. 
Los dos hombres la siguieron. 
Al cabo de diez minutos de marcha, 
se detuvo la mujer ante una verja, cu-
bierta de planchas de hierro. 
A derecha e izquierda se extendían 
blancas murallas, coronadas per gran-
des penachos de follaje. 
Abierca la verja, comprendió Gil-
berto que había encontrado lo que de. 
seaba al ver el pabellón, mejor dicho, 
hotel, emplazado en el centro y rodea-
do de frondoso jardín. E n el acto que 
de formalizado el contrato, pagando 
Gilberto los seis meses adelantados y 
llevándose las llaves. 
E n seguida se fué con el jefe de se-
guridad a la fonda do la estación, pa-
ra esperar la vuelta de Raúl y de Ju-
lián. 
Estos acababan de llegar a Bry-sur-
Marne. 
Felipe paseaba con la baronesa, ace-
chando la llegada de Julián. 
4.1 ver la madre y el hijo que Van-
dame venía acompañado de Raúl, no 
pudieron menos de estremecer?e. 
— I Ataquemos con firmeza!—mur-
muró Felipe. 
Ambos salieron al encuentro del viz-
conde, quien a su vez apresuró el pa-
so. 
E l señor de Garennes afectó e! as-
pecto que requerían las circunstancias, 
diciendo; 
1—¿Cómo llegas tan tarde, primo? 
¿"No has recibido mi telegrama d'3 
ayer ?. . 
Y a sabemos que Raúl no ^ 
do en su casa la vispeiti, y m j 
lo tanto, no lo había ^ f^^A 
no obstante, creyó preteui-
a—Sí; pero no he podido ven*1 
tes. . j ^ : 
—¡Pobre hija mía!—diJ0 e l | 
sa con voz entrecortada P 
—Ayer era cuando <iebistera ^ 
nido para verla. . - hoy es i ^ 
dü tarde.. . Genoveva ha mu 
Poco 
tan inf 
-Cl«. . . 
o faltó para ^ . f ^ e n j 
...famo estallara KaU. 4 
ras penas podía con Le * fm de 
ción que le ahogaba. ^ eriiB^ 
rar el peligro, epto por P0' eílo5! 
co a su conversación con m 
serables. 
- ¡ Muerta r-exclarnó 
una desesperación f ^ierta! 
rio.--¡ Genoveva esta nnif 
Y se lanzó hacia el pab^ v!e¿ñ 
sando ol umbral y sub)-» ^ e> 
damente la escalera, v ̂  #0» 
enarco de la joven, » ia ¿oS, 
lívida, con los ojos cev^ ^ 
cifijo de ébano entre 
rodeada de blandones. ^m. 
- D e j é m o s l e entregado de ^ 
dijo F ¿ l i p e , - y ocupemon^ 
quedado^ 
E l criado se hsbía 
sos atrás. se 
A una señal de su a*0 ^ 
_ ¿ H a s visto a tapada• 
tó el señor de Garennes- ^ 
—Sí, señor barón. / 
• — ¿ Y qué hay?...: 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
¡ N o pasa nada , c a b a l l e r o s ! 
La renuncia que del cargo de Te-
'de la "Liga Social" ha hecho 
gorero pieg.0 ha alarmado notable-
el ŝ n g varios estimados compañc-
me ue ven en la citada renuncia 
r f ' le final de la mencionada " L i -
el o " 
?a.Sgg^'respecto publica el estima-
. A querido compañero Fránquiz lo 
uñiente entre otras cosas: "La re-
S a del joven Diego, t r a e r á con-
• si no se entra en arreglos, la 
completa desorganización en el ! 
"Sdo simpático Campeonato." 
Y el siempre apreciado compañeT 
"El Viejo" también hace mención 
r0lo que podrá traer consigo la re-
a cia y dice lo siguiente: "Según 
.ece en el Campeonato, Social se 
vfV'oducido una nueeva crisis. Cuan-
Ho apenas se había logrado conju-
rar una, aparece otra. ¿ No será po-
•We armonizar todos los intereses y 
vitar que debido a esas crisis, ter-
e ;ne de mala manera tan simpático 
premio. Esperamos que todos pon-
drán empeño en que eso no suce-
Ei que se haya fijado en los an-
teriores escritos supondrá que ya ca-
si está desapareciendo el "Campeona-
to Social," pues a la verdad que 
nuestros compañeros de "La Noche" 
le han dado demasiado importancia 
al asunto de la renuncia del Tesore-
ro y creen que él solo era el que 
componía el Premio o de lo contra-
rio no le concederían tanta impor-
tancia a un asunto que realmente no 
pasa de ser uno de los tantos que 
vemos diariamente, y cuyo asunto 
puede descifrarse de esta manera: 
El señor Tesorero, visto su fracaso 
que ei-a en busca del ideal que era 
de que el club " A n t i l l a " con el que 
tenía intereses, resultara una gran 
potencia de base ball, ya no solo en 
el terreno sino en la mesa de la " L i -
ga," y que cuanto hiciera dicho t^am 
fuera malo o bueno se resolviera a 
su favor. Y en vista que d:chü Te-
sorero tropezó con el inconven1 inte 
qae en la "L iga" hubiera piHsonas 
que supieran tanto y hasta ta i vea 
más de lo que era el base ball, y 
con energías suficientes para no ad-
mri-ir imposiciones de nadie. N j le 
quXdó otro remedio que retirarse an-
tes que lo retiraran, pues en la 
Junta que hab rá de efectuarse en la 
noche de hoy en los salones del 
" ü i i i ó n ' R a c i n g Club" tenemos ente.;.-
dido, y así nos- lo habían comunica io 
personas que están bian enteradas 
d? dichos asuntos que se le había 
de pedir por unanimidad i a r enuncia. 
" i ahora bien no hay qj. i asustar-
se. En e] Campeonato Social hoy 
más que nunca t endrá validez la ra-
zón, y se ha rá justicia a todos por 
isrual. 
Nada, absolutamente nada perde-
r á el premio que empezó bajo tan 
buenos auspicios y que t e rmina rá de 
la misma manera. Lo único que pa-
s a r á es que el "Heraldo de Cuba" 
supr imi rá seguramente la impreoión 
de las notas "Sociales," y. eso es to-
do y lo único que de verdad puedo 
sentirse, pero de ahí no p a s a r á otra 
cosa. 
A estas horas ya suena en los oí-
T O C A N A L G Í N E - L A U R E N T 
PA.R.A. E L 
P A R T O S I N D O L O R 
$ 1 O . 6 O C A J A . 
D E V E N T A E N F A J R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
N O T A . — S i su f a r m a c é u t i c o no l a tiene, e s c r í b a n o s directamen-
te y haremos que usted l a reciba por l a v ía m á s ráp ida . A l hacer su 
pedido no olvide incluir su Importe. Se solicita correspondencia con 
los señores M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
T O C A N A U G I N K » L A U R E N T 
APARTADO 724. H A B A N A 
C 404-1 23t-8 
MENDEZ Y SUS 
| - E N COLON 
He aquí lo que dice el misemanario 
"ta Nueva Senda", que se edita en la 
villa de Colón, repecto al gran player 
cubano José Ménlez, el "diamante ne-
gro", uno de los que más gloria han 
dado al base ball en Cuba. 
Dice así: 
"El Club "Colón" ha acordado dar 
&c desafío el domingo próximo con-
tendiendo con el disciplinado y fuer-
te Club "San Fernando", dedicando su 
producto a obsequiar modestamente 
al simpático y valiosísimo player cu-
bano José Méndez. 
U Z A R Z U E L A 
Tiene siempre art ículos buenos y a 
Píecios arrolladores. 
Nansú blanco calado a 7 centavos. 
Olanes de colores a 6 centavos. 
Encajes mecánicos a 2 centavos. 
Neptuno y Campanario. 
" E l entusiasmo beisbolero que reina 
en Colón y sus alrededores se debe 
en su mayor parte a la presencia, en-
tre nosotros, del gigantesco pitcher 
que tanto han admirado los america-
nos. > 
"Méndez, haciendo las cuatro p r i -
meras carreras del desafío del domin-
go, inutilizando con su hercúleo bra. 
zo a los excelentes-bateadores de los 
Rayos X ; librando a Colón, con su se-
renidad y su espíritu, de una vergon-
zosa derrota, se ha hecho acreedor a 
la grati tud de los colonenses, a nues-
tras más vivas s impatías , demostradas 
con un lleno grandioso el día de su be-
neficio". 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 614 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C i O 
Empedrado, 34, alWs. Tel. A-3571 
Anuncíese en el DIARIO DE L A 
M A R I N A y suscríbase al DIARIO 
D E L A M A R I N A 
PROFESIONES 
Medicamentos do primera calidad, 
pureza, garant ía y seguridad tibso-
'Uta. Atención especial a los pedidos 
t1"1" teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
•J s65 ín 3in. 
Dr. B. Oyarzún 
Jfife de la Clínica de venéreo y sifl-
^.«e ia Casa de Salud " L a Benéfi-
TTur1 Cent"> Gallegíi. 
'ifin • Perdimiento en la aplic»-
- on intravenenosa del nuevo 606 por 
'««ea. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
D r . V e n e r o 
(Jfcf Sp!ciaUsta en las enfermeda-
nica. eénito"urinariaa y Sífilis. CU 
tn'entpara ambos sexos, separada» 
Consultas de 4 ^ a 6, en 
^ ^ n o - 81. Tela. A-8482 y F-1354. 
J O S E A . F R E S N O 
p'acuhédÍático por opos i c ión de 1» 
ao.n . , de Medicina, Cirujano del 
1 a" s V,nün: ero " • Consultas: da 
íonr, 1 Consulado, n ú m . 60 Telé-
A*ésflej.yL3uroflnoulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
GOTARIO P U B L I C O 
C SQao Tenieate Rey 71. 
S&t-4 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A BALJÍAR" 
Erv/crmedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
S San N i c o l á s . 52. Te l . A-2 071. 
1S887 30 s. 
Doctor 0. Casariego 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) de 
S a 6. 
Especial ista en v í a s urinarias de la 
E s c u e l a de P a r í s . Cirugía . V í a s u r i -
narias. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
C ín ica para pobres: de 2 a 3. 
r ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
O C U L I S T A S 
.̂ .̂ r̂̂ *********** **-********** 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U T I S T A 
G a r g a n ü . . Nar iz y Oídos- C o a -
eultas para, pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Snn "Vicolás, 53. T e l é f o n o A-S027 
19354 30 s. 
A B O G A D O S 
DOCÍOS LUIS KMCIO NOVO 
A B O G A D O 
Buteta: Cal», 48. l t f á í m * - 5 8 J l 
k \ m J . dí Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
dos de nuestros principales fanát i -
cos "sociales" el nombre del nuevo 
Tesorero. 
Aurelio Betancourt, el queridísimo 
amigo de todos, es el llamado a ocu-
par la plaza que abandonó el señor 
Diego cuando estaba a punto de se-
pará r se le por haber insultado sin ra-
zón alguna para ello a personas con 
quienes todos estamos de perfecto 
acuerdo. 
La candidatura de Aurelio es tan 
sumamente fuerte que puede decirse 
sin temor a equivocarse que ella su-
pl i rá mejor que la anterior el difí-
ci l cargo de guardador de "harina." 
No se puede haber pensado nada 
mejor, pues Betancourt reúne todos 
los requisitos para desempeñar a 
las m i l maravillas el citado puesto. 
Secretario de la Liga Infant i l , 
Scorer, y distintos cargos ha ocupa-
do el joven Aurelio en su carrera 
beisbolera, y ellos son suficientes 
para demostrar lo mucho que vale, 
no ya solo por su inteligencia de to-
dos bien conocida, sino por sus ac-
ciones de hombre, pues así lo ha 
probado en millares de ocasiones, 
siendo su trabajo aplaudido por to-
dos. 
Nosotros aunque sabemos que en 
la noche de hoy se rá propuesto el 
mencionado joven, desde estas mal 
redactadas lineas remitimos a todos 
los miembros de la "Liga Social" 
nuestra sencilla recomendación en 
pro del Secretario Infant i l . 
Vean pues los queridísimos com-
paneros de "La Noche" el nuevo Te-
sorero de la "Liga Social", y respón-
danos si puede haber crisis. 
_No asustarse " F r á n q u i z " y " E l 
Viejo" que en los "sociales" no pa-
s a r á nada anormal, y el Campeona-
to se t e rmina rá de buena manera, 
pues hoy m á s que nunca se despe-
j a r á la a tmósfera que estaba empa-
ñada en un velo perturbador, y rei-
n a r á la paz para todos. 
Ha desaparecido antes que lo h i -
cieran desaparecer, el que tenía re-
vuelto al entusiasta Premio Social, 
pues siempre t r a tó de desacreditar 
a la mesa de la Liga, por medio de 
la prensa, pues nunca hablaba don-
de debía resolver el asunto fuera 
cual fuera, y que no era otro lugar 
mas que en las Juntas que para 
el efecto se celebraban. 
Baste decir que después de f irmar 
un acta, la trataba de falsa delante 
de los "players" y en lugar público. 
Los que criticaron severamente la 
actitud que asumió el señor Herre-
ro o primer Secretario de la " L i -
ga Social," al abandonar su cargo, 
comprenderán en estos momentos si 
su actitud fué buena o no. 
E l salió en buena l id , por su pro-
pia voluntad, y este último renun-
ciante, casi puede asegurarse que 
se t endr í a que "evaporar" a la fuer-
za, pues ser ía con és ta la segunda 
vez que se pidiera su renuncia. 
Por eso hay un refrán que dice: 
" A cada santo le llega su San Mar-
tín ." 
También no hay que olvidarse que 
"así e s tán las cosas y bas ta . . . " 
Y aquí no pasó nada caballeros. 
B. de la H . 
El amigo Domingo Brito, Secre-
tario de la "Liga Social" y Manager 
del Club "Unión Racing," nos supli-
ca la inserción de la siguiente car-
ta, a lo que accedemos gustoso. 
Señor Ramón de Diego, 
Sport News Editor, 
Heraldo de Cuba. 
Amigo Diego: 
Cada vez que leo una crónica tuya 
en que tengas que defender los " i n . 
tereses" del club "An t i l l a , " no pue-
do menos que exclamar: — ¡ P o b r e 
Diego, cómo sufre!. 
Si yo pudiera darte a lgún reme-
dio para este mal que te consume 
gradualmente y te tiene sihempre 
agrio, lo ha r í a con sumo gusto, pues 
me da m á s que pena verte sufrir 
tragando tantos buches do bilis. 
¿Qué haré—me p regun tó—para ayu-
dar a m i amigo y ya Cronista de 
Sports ? Pero la respuesta no vie-
ne. Sin embargo, ¿ s e r í a una medi-
cina eficaz el que no escribieras m á s 
de sports, o sería mucho mejor aún 
que no te ocuparas m á s de nada que 
se llamara "Ant i l l a"? ¿Cuál de las 
dos cosas, infortunado amigo y cro-
nista ? 
Leí con detenimiento tu escrito en 
el H , de C. del 14,—qué bonito epí-
g ra fe—"Enérg ica y justificada ac-
t i tud del Club "Ant i l l a "—y seguí le-
yendo tus impresiones, y permí teme 
que te diga que como en otras oca-
siones, es tás equivocado, y muy 
equivocado. ¡Y lo pesado que debe ser 
equivocarse ante tantas personas co-
mo las que leen tus escritos, verdad! 
¡Qué efecto más desagradable se de-
be sentir! Yo no lo he experimen-
tado nunca en esa forma, así que no 
lo sé . Y tú, ¿ cuán tas veces ? 
Conque los "altos poderes" del 
" A n t i l l a " se reunieron en la morada 
del señor Presidente para tratar so-
bre el nuevo atropello cometido con 
el Club rojo y trazar la línea de 
conducta que debían seguir. ¡Qué 
bonito pá r ra fo para una postal con 
vista, de la guerra! 
Si tú mismo lo dices, " . . . desafío 
que como saben ya los fanáticos, se 
" n e g ó " el " A n t i l l a " a celebrar a pe. 
sar de tener en el momento de co-
menzar el juego, su line up comple-
to." ¡Comple to!—¿de dónde?—¡com-
pleto con ocho players! Ni,que ahora 
los teams de base ball se compusie-
ran con ocho players. Jesús , qué 
barbaridad de un cronista. 
Pe rmí teme te felicite por tu buena 
vista. ¿Cómo pudistes distinguir el 
dedo de los fanáticos que señalaban 
L O S I N F A N T Í - V I C T O R ! A DE 
LES DE REGLA LOS P I R A T A S 
Las novenas que contendrán en 
este Premio se rán : "Salón Regla," 
color punzó, cuyo Presidente es el 
señor Fél ix Díaz y Presidenta su 
distinguida señora. 
"La Cubana," color azul. Presiden-
te y Presidenta es el señor Víctor 
Bidaurrazaga y su distinguida se-
ñora. 
"La Estrella del Mercado," co-
lor carmelita, cuyo Presidente y 
Presidenta lo es el señor Primo A l -
varez y su distinguida señora. 
Miembros que componen la Liga: 
Presidente: doctor Antonio Bosch. 
Secretario: Manuel Barrera. 
Delegados: 
Por "La Cubana:" Fernando To-
rres, Ramón Monteagudo. 
Por el "Salón Regla:" Rafael 
Lambo, Francisco Rascado. 
Por "La Estrella del Mercado:" 
Pascual Castro, Antonio Galate. 
Umpires: 
Por el "Salón Regla:" Juan Val-
dés. 
Por "La Estrella del Mercado:" 
Antonio Mauline. 
Por "La Cubana:" Pascual Izaga-
rate. 
JUGADORES: 




A . Di l la . 
Q. Niché. 
A . Gálvez. 




F. Mart ínez. 
J. Monteagudo. 
Director: Ju l ián Crego. 
Por "Salón Regla:" 
1. López 
F. López. 
L . Santalla. 
M . Echezabel. 
J. Prieto. 
A . Segismundo. 
C. López. 
R. Ochoa. 
J. Del Valle. 
J. López. 
J. Mir . 
E. Alvarez. 
Director: Nicolás Mi r . 




A . Otoño. 
J. Mart ínez. 




L . Mi r . 
J. Enseña t . 
Director: 
Pedro Baque. 
Primer juego celebrado el día 12 
de Septiembre en los terrenos cono-
cidos por "La Estrella Reglana:" 
C. H . E. 
Ayer, por segunda vez los Piratas, 
do Regla, dejaron en blanco al Club 
Regimiento de Arti l lería, con un score 
de 2 x 6. , _ 
Bril lantísima fué la labor de los 
pitchers, especialmente el de los Pi-
ratas. 
He aquí el score del juego: 
PIRATAS 
<'lllt¡nioíl8scul)n!]iíento"s(lell.(lo. Peña 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " © 1 A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Desde Guir 
V. C. H . O. A. E. 
La Cubana. . . 
E. del Mercado. 
Segundo juego: 
200 006—8 3 3 
. 202 01—5 3 4 
C. H . E. 
La Cubana. . . . 100 22—5 3 1 
Salón Regla. . . 103 00—4 5 3 
E l Administrador Geenral, 
Joaquín Oller. 
a los culpables de todo lo que ha ve-
nido sucediendo ? 
Sobre la determinación del " A n t i -
lla" de no volver a jugar un solo jue-
go más , etc., lo lamento, pues sé te 
pr iva rá a t í de uno de los más gran-
des goces: el ver al team de tus des-
velos en acción. ¿Qué h a r á s t u aho-
ra los domingos por la m a ñ a n a si 
el " A n t i l l a " no juega m á s pelota? 
¿ Dormirás la mañana ese día, ver-
dad? Alég ra t e que así sea; te evi-
t a r á s muchos disgustos y sabe Dios 
cuantas otras cosas. Mira , dedíca-
te a i r al Cementerio los domingos; 
verás qué público más elegante acu-
de allí. No te cansa rá s de ver ca-
ras tristes, y puchas de flores, etc., 
etc., pero se te qu i t a rá ese "ma-
reo h ú n g a r o " que padeces desde ha-
ce tres meses. 
Nada m á s por hoy, sino desearte 
éxito, mucho éxito en la misión que 
te has impuesto de ser cronista de 
sports, y partidario de cierto y de-
terminado Club. 
Tuyo, 
D. Bri to. 
Septiembre 15 de 1915. 
Salado, I f 4 1 1 5 0 0 
Parera, cf 3 0 1 0 0 0 
G. Alvarez, 3b. . . 1 0 0 0 0 0 
F. Hndez., 3b y cf. 4 0 1 2 1 0 
Herrera, ss . . . . 4 0 1 5 o . 
Castro, r f 4 0 1 0 0 0 
A. Hndez., 2b. . . 3 0 0 0 0 0 
Comas, 2b. . . . 1 0 0 1 2 0 
F. Vázquez, c. . . 3 0 0 6 1 0 
Martínez, p. . . . 3 0 0 1 0 0 
Cabral, Ib 2 1 0 7 0 0 
curijes 
Totales, 32 2 5 27 9 1 
A R T I L L E R I A 
V. C. H . O. A. E. 
González, ss. . . . 2 0 0 1 7 0 
Herrero, cf. . . . 2 0 1 0 0 00 
Fundora, cf. . . . 1 0 0 1 0 0 
Brito, r f 4 0 2 1 0 0 
A. Hernández, p. . 4 0 0 1 0 0 
Cabrera, I b . . . . 3 0 0 14 1 0 
Crespo, 3b 4 0 1 1 1 0 
Ogazón, 2b. . . . 4 0 1 0 3 0 
Azcárraga . I f . . . 2 0 0 0 0 0 
P González, l.f. . 2 0 0 1 0 0 
Ferrer, c 3 0 0 7 1 0 
Totales. 31 0 5 27 13 0 
Anotación por entradas: 
Piratas. 
Art i l ler ía , 
. 0 0 2 0 0 0 0 0 0—2 
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 
Sumar'o: 
Two base hits: Salado, Ogazón. 
Stolen bases: Parera, Cabrera, Br i -
to, Castro. 
Douple plays: Herrera, Comas y Ca 
bral. 
Struck outs: Hernández, 6; Mart í-
nez, 4. 
Bases on balls: Martínez, 4; Her-
nández, 2. 
Time: 1 h. 29 minutos. 
Umpires: Marrero y Diviñó. 
Scorer: Joe Vila . 
LAS m o -
N E S D E L J 
El gozo de la madre 
Las madres gozan cuando sus hijos 
gozan y sufren cuando ellos sufren y 
procuran placeres a sus hijos, ofre-
ciéndoles el bombón purgante del Dr. 
Mart í , que toman con deleite, en vez 
d© las purgas amargas, y desagrada-
ble. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. 
Dr. Gálvez Guíllém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BRES DE 31/3 a 4. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
conducta no ©s muy correcta con el 
pueblo; según las noticias particula-
res y de prensa, los japoneses se por-
tan con los indígenas del Shang-Tung 
como un pa ís conquistado; compran 
los ar t ículos tasando ellos ©1 premio, 
o mejor, pagando lo que ellos queren, 
dándose el caso de pagar un dólar por 
una ternera, y no pocas veces, como 
verdaderos dueños, saben apropiarse 
de lo ajeno. 
CAMPAÑA ANTIJAPONESA 
En cuanto a la moral, hacen cosas 
que traspasan todos los límites, vién-
dose las jóvenes obligadas a huir pa-
ra no ser objeto de la brutalidad de 
los soldados. 
En vista de esto, la prensa ha 
puesto el gri to en el cielo; pero ya 
saben los chinos que el Japón , hoy 
por hoy, es más fuerte que la China, 
y que és ta no se halla en condiciones 
de luchar; y es inúti l que el gobierno 
l tome cartar en el asunto; pero la 
prensa de China ha emprendido una 
campaña antijaponesa, exhortando a 
todos los comerciantes, grandes y pe-
queños, a no comprar n i vender nin-
gún género a los japoneses. 
Esta r ampaña ha producido su efec-
to: el comercio japonés ha sufrido un 
golpe mortal , ' ly ellos mismos se han 
espantado de su obra, y se han visto 
obligados a recurrir a la autoridad y 
buenos oficios del presidente, a f in de 
que cesara este estado de cosas. 
E l presidente dió, en efecto, su de-
creto, aconsejando paternalmente a 
los grandes comerciantes a deponer su 
actitud; pero bien se ve la astucia del 
presidente en el modo de expresarse, 
que se alegra de la conducta de sus 
compatriotas, y que su decreto ha sa-
lido por la presión japonesa. 
Lo que m á s exaspera a los chinos 
son las condiciones verdaderamente 
humillantes, que sin saber por qué les 
impone el Japón . 
CONDICIONES FUERTES 
Oficialmente no han sido publica-
das las condiciones que el gobierno 
japonés impone al chino; pero por la 
prensa se sabe que son las siguientes: 
Primera. E l Japón tiene pleno de-
recho en la provincia de Fau-Kien y 
en la Mandchuria y en la Mongolia 
oriental. 
* * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
Septiembre, 1 4. 
Jja J u r a de la Bandera . 
en este pueblo como en todas las es-
E n el d ía de ayer, se dió comienzo 
cuelas p ú b l i c a s de la Is la , a las ta-
reas del nuevo curso escolar de 1915-
1915. 
A las ocho de la m a ñ a n a , d e s p u é s 
de reunido un gran n ú m e r o de n iños , 
con sus respectivos maestros y algru-
ñ a s personas significadas de la loca-
lidad, se dió comienzo al c ív ico y pa-
tr iót ico acto de la J u r a de la Bande-
ra. 
E l s e ñ o r Ismael Bofill , Director 
de la E s c u e l a n ú m e r o 4, en sentidas 
y pa tr ió t i cas palabras, exp l i có a los 
educandos la trascendencia del acto 
que se iba a realizar, alcanzando por 
su hermosa p e r o r a c i ó n la f e l i c i tac ión 
de sus c o m p a ñ e r o s do. labor, del A l -
calde s e ñ o r L u i s Aguirre y de otras 
personas. 
Fueron recitadas por n i ñ o s y ni -
ñas, escogidas p o e s í a s alusivas a l ac-
to, el que se realizaba dentro del 
mayor orden y seriedad. 
Terminadas las recitaciones, corres-
p o n d i ó a la s e ñ o r a Esperanza Rivera , 
Directora de la E s c u e l a n ú m e r o 2 
de n iñas , p e d í a el juramento de Kx 
bandera a los niiios, a l que és tos con. 
testaron con la frase de : "Sí, lo j u -
ramos." 
Terminado este acto, fué entonado 
el himno nacional, por la señora Zoi-
la Ruiz , Maestra del A u l a 2a., de la 
E s c u e l a n ú m e r o 2 de niñas , a la que 
a c o m p a ñ a r o n todos »os n i ñ o s y ni-
ñas, que a pesar del largo per íodo de 
vacaciones, supieron cantarlo con 
buena e n t o n a c i ó n . Acto seguido, fue-
ron desfilando todos los n i ñ o s ante ía 
e n s e ñ a patria s a l u d á n d o l a y a r r o j á n -
dole f l o r e s . . . Penetrando d e s p u é s 
cada cual en su aula, a c o m p a ñ a d o de 
su maestro, y dando comienzo a las 
clases a las 8 y 30 de la m a ñ a n a . 
A h o r a nos corresponde a los que 
tenemos la m i s i ó n de educar, disci-
plinar y vencer las dificultades con 
que nos encontraremos en esta esca-
brosa empresa, para cosechar el f ru-
to que anhelamos. 
De l a asistencia. 
A pesar de ser hoy segundo día 
dd clases, el n ú m e r o de n i ñ o s que ha 
asistido desde ayer a la Escue la , es 
considerable. 
L a c r e a c i ó n de dos nuevas aulas, 
es muy necesaria, s e g ú n desde hace 
largo tiempo he venido indicando 
desde las columnas del D I A R I O . 
Cine In tcrnac ion íU. 
E l s ábado , 11 del presente mes fué 
inaugurado el cine "Internacional" 
de este pueblo, a cuyo acto c o n c u r r i ó 
gran n ú m e r o de púb l i co , a l extremo 
de haber tenido que dejar de entrar 
gran n ú m e r o de personas que así ic 
deseaban, por falta de localidades. 
E l domingo resu l tó , otra func ión 
igual: ¡ l leno completo y falta de lo-
calidades! 
Su empresario y propietario señor 
Justo Montero, me ha informado que 
dará dos funciones semanales. 
Su éx i to e s tá asegurado, pues el se-
ñor Montero con la i n s t a l a c i ó n d« 
este cine ha venido a suplir una ne-
cesidad de que a d o l e s c í a este pue-
blo. 
A Mr. O r r . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del s^ñor 
Administrador de los Ferrocarri ' .o í 
Unidos, acerca de que el tren r á p i d o 
de Cienfuegos-Habana, no hace pa-
rada en este pueblo, estando as í or-
denado, a no ser que traiga pasaje-
ros para Güira . As í se explica que 
haya habido quien deseando embar-
carse, no ha5ra podido hacerh/, pues» 
como han llegado algunas personas 
hasta la e s t a c i ó n con dicho fin, y el 
tren no ha hecho l a correspondient-j 
parada, se han quedado en "tierra." 
Como los habitantes de Oi i ira ¿ 
sus contornos tenemos entendido que 
se d e b e r á ello a conveniencia perso-
nal de empleados de dicho tren, h a -
cemos una s ú p l i c a a la vez que l l a -
mamos la a t e n c i ó n de Mr. Orr . 
G . R . L O P E Z . 
OE 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mej"or GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es él 
medicamento que alivia en seguida 
y curá, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
1113 
F I C I A L 
Comerciantes Detallistas 
C O N V O C A T O R I A 
Los que suscriben, de conformidad con lo acordado por las 
respectivas colectividades de que son Presidentes, tienen el honor 
de invitar por este medio a todos.los industriales, asociados o no 
a los Centros de Detallistas, de Cafés, Fondas, Hoteles, Restau-
rants, gremios similares y en general a cuantos individuos perte-
necen al comercio al detall, para la reunión magna que deberá cele-
brarse en los salines del Centro Asturiano, a la 1 de la tarde del día 
22 del corriente; y en cuyo acto se dará cuenta de las proposicio-
i-.es que ofrece cada una de las corporaciones aludidas con respec-
to a la implantación de las ventas en moneda oficial; adoptándose 
en definitiva los acuerdos legales que más en armonía se juzguen 
con los intereses de las numerosas clases a que afecta cuestión tan 
importante. 
Dada la trascendencia del asunto que motiva la presente con-
vocatoria, se ruega a todas las personas a quienes va dirigida, su. 
puntual asistencia al acto. 
Habana, 16 de septiembre de 1915 
Por el "Centro de Detalliotas," 
MANUEL FUENTES 
Por el "Centro de Cafés," 
JCSE A. FERNANDEZ. 
Por el '' Gremio de Fondas,'' 
NICOLAS GUASCH. 
C. 4235 a l t . 4d.—17 
F U C O A Anuncios; en pes-ió-. m ^ u a y grabad0s 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CURA, 66,— 
Teléfono A-4937. 
T A I L E R E S DE ESTATUARIA R E 1 I G I 0 S A 
D E S I N E S I O S O L E R . Y C I A . 
O'REILLY, 91. TELEFONO A-6462. CASA FUMADA EN 1858. 
Construcción de imágenes de todas clases y dimensiones talladas 
y vestidas.—Candeleros dorados y plateados, ramos metal, rosarios pía-
ía y nácar, libros de misa y objetos de promesa.—Unicos represen-
tantes para toda la Isla5 de la gran fábrica E l Sagrado Corazón. 
OLOT (GERONA) ESPAÑA.—Viacrucis, Altares, Oratorios y cuanto 
pueda abarcar el ramo de escultura religiosa. 
C 3897 alt 12t-lo, 
Segunda. E1! J apón tiene derecho de 
instalar su policía en el Sud de la 
Mandchuria y en la Mongolia occiden-
tal . 
Tercera La Ohina debe emplear so-
lo profesores japoneses en la instruc-
ción de la marina y armada. 
Cuarta. En todas las escuelas de 
•lenguas debe ser obligatoria la ense-
ñanza del japonés . 
Quinta. Sólo los japoneses tendrán 
los derechos en al explotación de víaa 
férreas , minas e industrias. 
Sexta. E l derecho de explotar las 
minas de carbón de toda China está 
reservado sólo a los japoneses; y 
Séptima. En caso de una futura re-
volución en China, el Japón tiene el 
derecho a mandar sus tropas para 
perseguir a los revolucionarios, y, 
finalmente, la China entera debe 
abrirse al comercio y conceder a los 
japoneses la libertad de establecerse 
donde quiei'an y de hacer libre co-
mercio. 
Como es natural, la China, a pesar 
de su debilidad, ha rechazado enérgi-
camente someterse a tales condicio-
nes; el Japón sabe bien que no las 
conseguirá, pero se aprovecha de la 
ocasión en que las naciones belige-
rantes no puedan defender sus inte-
reses en el Extremo Oriente, y pr-
tende nada menos que convertir el in-
mnso imperio chino en una colonia 
japonesa. Hacía ya casi dos meses 
que el gobierno de Pekín había dele-
gado a uno de los mejores políticos 
chinos y excelente diplomático que, 
dicho sea de paso, es ferviente cató-
lico y está casado con una belga, Lou-i 
Tsen-Kiang, para tratar amigable-1 
mente con el ministro plenipotencia-
rio japonés, y como todo se ha llevado 
con un secreto inviolable, la prensa 
no ha podido husmear nada. Con to-
do, se sabe que todas las pretensio-
nes japonesas han sido reducidas a 
muiy poca ccs.a y que el Japón ha de-
puesto su actitud, gracias, según se 
dice, a las amenazas de Norte Amé-
rica. 
La carta termina diciendo: 
"La injuria que el Japón ha infe-
rido a China es de las que traen con-
secuencias. Ha recibido la China du-
ra lección que no olvidará tan fácil-
mente; es débil ahora y ha de doble-
garse a las exigencias del m á s fuerte; 
mero el dia en que pueda acabar do ««s. 
focar las revoluciones interiores y 
consolidar la forma de gobierno y po--
ner en orden su Hacienda, será, sin 
duda, la más grande de las potenciass 
asiát icas, y los primeros tiros de su 
poder se dir ig i rán a su r ival el Ja-. 
El DIARIO D E L A M A R I 
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
G l o r i a Trop ica l 
Refresco de frutas. 
No contiene alcohol n i esencia. 
Elaborado con agua filtrada. 
C 4171 6 t - l l JLd-ia 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y calzonei-
ITos a su gusto, v is i te a SO-
L I S , O ' R e i í l y y San Ignacio . 
Tel f . A-8848. 
A 
Manín se hizo céüebre por su afa^ 
tnada Sidra Asturiana y el exquisita 
Vino de mesa "Rioja Manín", el mejoiH 
de cuantos se conocen por su pureza^ 
y bouquet. Se detalla a $4.50 garraW 
fón sin envasa y 30 centavos botella] 
Vino de Cangas de Tineo, especial na ' 
ra convalecientes; longaniza ouradaj 
jamón de Aviles, queso Cabrales, v f l 
nagre de manzana, pimentón f ino] 
dulce y picante, mariscos y coftservaal 
de l a s ' m á s acreditadas marcas 
-QliMa^ía ^ T e I 4 ^ o A c & ^ ^ 
S p t b r e 1 6 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r í n P r e c i o : 2 
C I N E N U E V A I N G L A T E R R A " VIERNES R0J0, m 116 Noi,a' Re9i0 y sfinsacional E S T R E N O , de P A T H E , en 4 actos 
E L P U E N T E F A T A L " en combinación con la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . — A P A R A T O D E V E N T I L A C I O N S I S T E M A " L U M I E R " CON 13 PO-
-TTVNrry.s ve \ t t t t , a r > n T ? p r < g — La casa mejor surtida en CONFITERIA FRANCESA E ITALIANA y REPOSTERIA FINA: "NUEVA INGLATERRA" — 
C 4246 lt-17 
C I G A R R O S O V A L A D O S í 
¡ ¿ f ñ c u / a m a é . 
* I I 
Yiene, de la primera p i a r a 
los numerosos refugiados de Rone^g-
no, Levko y Caldonazzo. 
E l desalojo de Rovereto, ordenado 
por los austr íacos en el mes de agos. 
to, se ha completado ya, quedando la 
¡biaza dentro de poderosas defensas 
militares. 
L A S ISLAS DEL M A R DEU SUR 
Tokio, 17. 
Desde que las islas que ocupaba 
Alemania en el mar del Sur fueron 
capturadas par las flotas bri tánicas y 
japonesas, Japón no ha cesado en sus 
esfuerzos para extender su influjo en 
dichas islas, ahora en poder del im-
perio japonés y de cuya ocupación per-
manente no se t r a t a r á hasta que la gue 
rra termine. 
Por lo pronto, el gobierno japonés 
ha enviado a dichas islas una comi-
sión técnica con el fin de que estudie 
las ventajas que esas posesiones ofrez 
can desde el punto de vista mercantil 
y las que pueden desarrollarse en fa-
vor de la industria japonesa. 
También han ido a las islas del mar 
del Sur muchos periodistas japoneses 
para informar a sus respectivos pe-
riódicos de las condiciones en que se 
hallan sus territorios y lo que en ellos 
convendrá hacer durante la ocupación 
transitoria y, la definitiva, si é§ta re-
sultare de los tratados de paz al con-
cluir el actual conflicto europeo. 
CON UNA MAQUINA 
Trabajando en la fábrica de ciga-
rros "La Moda", situada en Campa-
nario 244, el obrero Ricardo Romero 
Pérez , vecino de Subirana letra L , 
fué alcanzado por una máquina de 
hacer cig-arros, que le produjo una 
herida contusa en la cara dorsal de 
la mano derecha, seccionándole el 
tendón interior del dedo pulgar. 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias por el doctor Vega, 
quien calificó de grave la herida. 
MUERTA POR U N DISPARO 
(Por te légrafo) 
Güira de Melena 17 de. Septiembre. 
Las 9.25 a. m. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
r En el barrio "Gabriel" de este 
término, fué muerta de un t iro Ana 
María Leal, de 18 años, de la raza 
de color. E l autor, Ernesto Dueñas, 
presentóse a la Rural. Dice que el 
lecho fué casual. Las autoridades se 
personaron en el lugar del hecho. 
Corresponsal. 
Casa de P r é s t a m o s 
y m i m 
BerDaza,6, al iado d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Beraaza, 6, Teléfono A 6363 
LOS JAPONESES SON Y A CONS-
TRUCTORES N A V A L E S E N 
GRANDE ESCALA 
Tokio, 17. 
Dicen de Petrogrado que ha sido 
allí acogido con beneplácito la noti-
cia de que la Compañía de Comercio 
y Navegación de Odessa ha decidido 
encargar a los astilleros japoneses la 
construcción de vapores de gran por 
te, destinados a l tráfico de pasaje. 
El ministro de industria y comercio 
ruso ha aprobado completamente la 
decisión de la citada compañía, ex. 
presando que el hecho es el comienzo 
de una aproximación económica entre 
Rusia y Japón , aproximación que pro 
mete un gran desarrollo en lo porve-
nir. 
Los astilleros japoneses se encar-
garán de construir ocho vapores de 
primera clase para la línea de Crimea 
al Cáucaso, y m á s tarde se emprende-
rá también un astillero nipón, la re-
construcción de los vapores destina-
dos a t raves ías internacionales. 
M m O R I O NACIONAL 
DE MUSICA OE LA HABANA 
I í A L I B E R T A D D E LOS MARES 
Madrid, 1 7 . 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha manifestad» a los periodis-
tas que son completamente injustifi • 
cadas las alarmas que muestran los 
armadores catalanes. 
Insistió en que- no se ha confirma-
do la noticia de la presencia de sub 
marinos en el Mediterráneo. 
Y afirmX que la bandera española 
puede surcar libremente los mares t 
pero que esto ni implica la imposi-
bilidad de casos aislados como la de-
tención del "aVlbanera," casos que 
el Gobierno procurará que no se re 
pitan. 
COMENTARIOS A UN DISCURSO 
Madrid, 1 7 . 
Son objeto de grandes comentarios 
las declaraciones hechas ayer por el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Burdos con motivo de la apertura de 
los Tribunales. 
Uas citadas declaraciones de mar-
cadas tendencias socialistas, han sido 
muy bien acogidas por la opinión y 
por la prensa. 
. .Ix>s periódicos de todos los matices 
dedican elogios al señor Burgos por 
su dicurso de ayer y le invitan a que 
lleve a la práctica las transcendenta-
les reformas que esbozó en su discur-
so de ayer. 
BARCO BOICOTEADO 
Santander, 1 7 . 
Ha llegado el vapor "Pital." 
Trae tripulación esquirols. 
I j o s obreros del puerto cumpliendo 
el acuerdo de la Federación Maríti-
ma, le han declarado él boicoteo, ne-
gándose a trabajar en la descarga 
del mismo. 
E l boicoteo a los buques tripulados 
por esquirols, según noticias recibidas 
aquí, se extiende .a todos los puercos 
españoles. 
E L CONFLICTO D E L PAN 
Madrid, 1 7 . 
Se agrava el conflicto creado pnr 
B A R C A Ñ O R Ü É G ' Á 
A V I S O 
FUNDADO EN OCTUBRE DE 1885. 
MIAÑO, 47, ALTOS. TELEFONO A-4176. 
CURSO ACADEMICO 1915-1916 
Desde hoy queda abierta la ins-
cripción de alumnos para el nuevo 
Curso que principiará el Jueves, 16 
de Septiembre dei presente año. 
Examen de Admisión e Innscripción 
todos los días hábiles de 8 a 12 (a. m.) 
PRO P E S O R E S P A R A E L NUEVO¡ 
CURSO: 
Señoras: Rafaela Serrano, Pilar 
M . de Blanck, Alicia B. de Silva. T i -
na Farelli de Bovi, y Mercedes L l . de 
Carrillo. 
Señoritas: Consuelo Quesada, Pi-
lr.r Otero y Consuelo de la Torre. 
Señores: Sixto López Miranda, 
Juan Torroella, José Molina Torres, 
liuis Casas y Hubert de Blanck. 
Habana, 3 de Septiembre de 1915.' 
E l Director Propietario, 
H U B E R T D E B L A N C K . 
Plan de Estudio, Reglamento, Pros-
pecto y Examen de Admisión, Gratis. 
18969 20-s-t 
D E L M U N D O E L E G A N T E 
Se venden al mejor postor en al 
estado en que se encuentren y sin 
responde1' a averías, cantidad ni 
a ning-una otra cosa, el cargamen-
to de madera de la Barca Norue-
ga "Frank" y también la citada 
Barca, encallada en Cayo Levisa 
o sus inmediaciones. Se reciben 
ofertas a pliego cerrado para el 
total pero expresado separada-
mente las cantidades ofrecidas 
por la madera y por el buque y 
también se reciben ofertas para la 
carga sola y para el buque solo, y 
cuyos pliegos se abrirán a las j 
diez de la mañana del día Vein-
te del corriente mes en el Consu-
lado General de Noruega, Lonja 
443 y 444, reservándome el dere-
cho de rechazar cualquiera o to-
das ofertas. 
Habana, Septiembre 17 de 
1915. 
O. Olsen. 
Capitán de la Barca "Frank." 
17 st. 18 m y t. 19 y 20 m. 
Una fiesta encantadoramente dig-
na del niño en cuyo honor se orga-
nizó. 
Fué en la elegante casa que habi-
ta en el Vedado el distinguido ma-
trimonio Ros-Mart ínez deseando ce-
lebrar el primer año del nacimiento 
de su hijo pr imogéni to Jorgito. 
Se trataba de romper una piñata , 
de un "lunch" y de una pesquería de 
juguetes. 
La piñata , un enorme globo rosa-
do, adornado con follaje y flores, ba. 
jo las cuales caían mult i tud de cin-
tas de seda, al ser rota por los t i ro-
nes de los chiquitines, dejó escapar 
una lluvia de confetti, de bolsas de 
papel de seda atestadas de bombones 
y de primorosas cestitas llenas de 
merengues minúsculos. 
La mesa del ' lunch ," hecha "ad 
hoc," bajita, redonda, con banco cir-
cular, en el cual se apoyaban listones 
rematando en forma de dosel, cubier-
tos también de tela rosada, follaje y 
flores, estaba como la piñata en el 
jardín inglés, bastante espacioso, de 
la casa; y la preciosa mesa servida 
con lujo de detalles conmovedores 
fué ocupada por los chiquitines pa-
la subida del precio del pan. 
Hoy es el día señalado por los fa-
bricantes de dicho artículo j^ara au-
mentar el precio del mismo. 
Se teme que ocurran disturbios. 
Las autoridades están prevenidas 
para reprimir cualquier alteración del 
orden. 
N o t i c i a s d e 
RECLAMACION DE UNOS PES-
CADORES. 
En la Es tac ión de la Policía del 
Puerto se presentaron esta m a ñ a n a 
el pa t rón y todos los siete tripulan-
tes del vivero "Ana M a r í a " de la 
casa de Miguel Alvado de este puer-
to, haciendo una reclamación contra 
esta casa por la cantidad de 918 l i -
bras de pescado a razón de $47 el 
millar , qiue resuiltaron de referencia 
al hacerse ©1 peso dei pescado total 
t ra ído por este vivero en una balan-
za que resul tó estar descompuesta. 
Pesado ©1 pescado en otra balanza 
se comprobó que esa -diferencia era 
a favor de los pescadores, negándose 
el señor Alvado a pagárse la , por lo 
que se han quejado a l a Policía. 
LLEGO " L A H A V A N E " DE VERA-
CRUZ. 
De Veracruz Megó esta m a ñ a n a el 
vapor francés "La Havane" con car-
ga y solo 3 pasajeros para la Ha-
bana que eran los señores Manuel 
Bernal, José V i g i l y León Laffangue. 
En t r áns i t o para Saint Nnzaire y 
esoaílas en los puertos del Norte de 
ra tomar helados, confituras y pas-
tas, asistida por la dueña de la ca-
sa señora Carmelina Mar t ínez de Ros 
y su hermana la señora Mart ínez de 
Gans, dama muy amable y muy "da-
ma." 
Después del "lunch" los niños, to-
dos de "uno" a seis años , obedeciendo 
a una orden car iñosa tomaron asien-
to en el césped, rodeados de sus her-
manos mayores, de sus papás , de ca-
balleros y bellas señor i t as que asis-
tieron a la fiesta, y según los iban 
nombrando por medio de una lista, 
se levantaban, dábanles una caña de 
pescar provista de su anzuelo co-
rrespondiente, y de un hondo y mag. 
nífico lago azul, de percalina, iban 
sacando entusiasmados, hermosos y 
caros juguetes envueltos en papel de 
seda con lindas cintas: panderetas 
doradas, caballos trotadores, minús-
culos aperos de labranza, muñecas 
que abr ían y cerraban los ojos, jue-
gos preciosos de sala, de cuarto, de 
café. Un derroche. 
Como hemos dicho, la fiesta no pu-
do ser m á s bonita, m á s elegante, m á s 
nueva, y el sol queriendo por su par-
te agasajar a los chiquitines, nos 
España , hacia donde segu i r á viaje, 
l leva este vapor otros diez pasajeros. 
E L FERRY-BOAT 
Con 28 carros de carga general lle-
gó de Key West el f erry boat "Henry 
M . Flagler" que volvió a salir poco 
•después después para ei mismo l u -
gar. 
EL " A T E N A S " DE N E W ORLEANS 
A las 10 y media de la m a ñ a n a ha 
llegado de Niew Orleans e l vapor 
ibllanco "Atenas" que trae carga y 
unos 30 pasajeros, no estando a ú n 
despachado por la Sanidad. 
PASAJE D E L A T E N A S 
U N CASO DE BUBONICA CONFIR 
MADO. 
Entre los 30 pasajeros legados de 
New Orleans en e l . vapor "Atenas," 
f iguran: 
E l doctor mejicano Benjamín Leal, 
Zayas, los españoles señores José 
Blanco, José Zaguada y Pedro Jay, 
el mejicano señor Ruiz Clhávez y se-
ñora, eil banquero inglés Paul Bohm. 
En t ráns i to para Codón lleva 11 
pasajeros. 
Por la patente sanitaria del "Ate-
nas" se confirma efl caso de peste bu-
bónica ocurrido en New Orleans el 
día 8 de esta mes. 
SALIO E L "MASCOTTE." 
Con el correo y 51 pasajeros sal ió 
esta m a ñ a n a para Key West ©1 vapor 
"Mascotte", en el que embarcaron: 
E l abogado n ica ragüense y ex-Mi-
nistro señor Fernando Sánchez q su 
hijo Enrique, los comerciantes seño-
res José Ferrer y familia, Joaquín 
Hedesa y su hijo Luis, Santiago Es-
tévez y familia, José y Felipe Caral, 
Laura Malet, Manuel González, G. A . 
Mart in i , los estudiantes Braulio y 
José Muñecas, Juana Quedsman, Jo-
ofreció a los que -hace ya tiempo de-
jamos de serlo, una puesta primoro-
sa, soberbia, admirable, "única." 
Excuso decir que después de los n i -
ños la concurrencia mayorcita fué 
obsequiada en la casa, alhajada con 
verdadero "chic." 
Yo deseo que Jorgito Ros sepa 
ver un día en los múlt iples y bellos 
regalos que ha recibido, que su entra-
da en el mundo fué en brazos del ca-
riño m á s hondo; y ojalá que enton-
ces esa mismo cariño, que es la ver-
dadera felicidad, lo siga sonriendo y 
mimando largos años , largos años. 
Vaya mi enhorabuena al matrimo-
nio Ros-Mart ínez. 
L A B S T R E L L A " 
D e C e s á r e o G o n z á l e z . 
COLORES Y ESENCIAS DE TODAS CLASES, PARA DULCES Y MANTECADO 
T e n i e n t e R e y , 9 4 . - H a b a n a . - T e l é f o n o A - 1 2 0 3 
Amarillo de Azafrán. Amarillo de Huevo. Vainilla de Pri-
mera. Colapi. Canela, Anís. Clara Seca. Limón. Fresa. Nuez Mos-
cada. Chocolate. Zarzaparilla. Café (Aroma). Piña y Melocotón. 
Capacillos. 
Vasos y cucharas para Mantecado, " F L A V O " para hacer he-
lados y Refrescos de todas clases. Especial para Baño Frío. — 
Hay 24 clases distintas. 
20313 17-oc 
He aquí la lista de los niños que 
asistieron: 
Germandia, Holerman, Llaneras, 
Montes, López Rincón, Ciaño, Fer-
nández, Pumariega, Callava, Nava-
rrete, Vi lar , Veranes, Alonso y Ma-
ya, Barker, Giberga, Ros, Herrera y 
Ant inor i , Dama, Henderson, Vivó, 
Medez Bolio, Ruiz, Valdés, Hamlin y 
B. Aust in. 
sefa Derisans y su hijo Armando, efl 
a lemán Freddy Strauss, W. B. Ken, 
señora Geo Orr, señora M . Lindner e 
hijos, el ingeniero J. A . Lomibard, Ra-
fael J. Ruz, W. A . Campbell, C. H . 
Galle y el mi l i t a r americano Mr. M . 
H . Lee. 
Además van los señores Luis G. P i . 
ñon, D. Hevia, Geo L . Pratt y se 
ñora , J . R. Johnston y tres hijos. 
El principio pequeño de los 
grandes males 
Todas las cosas en la vida, no ca-
be duda, tienen su principio, así co-
mo no cabe duda, también, que los 
males terribles tiene, cuando son ata-
cados con tiempo, r áp ida curación. 
Si usted comprende todas estas ra-
zones, ¿ p o r qué abandona su diges-
tión, exponiéndose a un sin f i n de 
graves males ? 
E l cuidado de tomar en las comi-' 
das agua mineral L A COTORRA, ©1 
control de la salud, le garantiza una 
digestión perfecta, pues esta mara-
villosa agua posee las m á s altas pro-
piedades: digestiva, tónica, estimulan, 
te y diurét ica. De venta en íbdos loa 
cafés y bodegas de la Isla y en sus 
deipóisitos de San Felipe 4 y Empe -
drado 81—Teléfonos 1-2736 y A-2568. 
Las comisiones nombradas por el 
Comité Liberal del barrio de Luyanó 
para darle un almuerzo campestre al 
doctor Alfredo Zayas el día 31 de Oc-
tubre en la hermosa ñnca "La Bien 
Aparecida", se reunieron en el día 
de ayer para dar cuenta de los traba-
jos realizados, siendo por cierto sa-
tisfactorios los resultados obtenidos 
hasta la fecha. 
Los 42 Comités de la Municipalidad 
de la Habana, se reun i rán simultá-
neamente convocados por sus Presi-
dentes, para acordar la forma en que 
han de concurrir el día citado a las 
Asambleas Municipales de la Provin-
veia, han respondido a la invitación 
que se ies ha. hecho, aceptando los ta-
lonarios enviados por la comisión. 
La comisión tiene noticias de que 
asis t i rán a esa fiesta comisiones de 
los Centros Gallego, Asturiano, De-
C A S A S D E C A M B l n 
(« L A S 11 DE LA MAÑANA) 
Centén en plata española. . . > 
Luis en plata española. . . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
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Plata española. . 
Oro español. . ... . 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a. 
Oro americano venden a. 
Plata española compran a. 
Plata española venden a. 
Centenes: pagan 
Centenes: venden a. . . 
Luises: pagan a 







E L I N C E N O I O D E 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
La primera de la® casas referidas, 
o sea la número 7, era de la propie 
dad del señor Marcelino Arango, 
quien la tenía asegurada en la suma 
de $1,000, y la segunda pertenecía 
aJl señor José Suárez, ignorándose si 
la tiene asegurada. 
Como quiera que las llamas ame-
nazaban con destruir e l , resto de las 
casas, los vecinos de ellas, familias 
pobres, se lanzaron a a caJlie con sus 
muebles y enseres , perjudicándose 
por el trastorno ocasionado. 
Los bomberos, con la bomba Feli-
pe de Pazos, que se situó en la ca-
ja de Municipio y Ensenada, tendie-
ron dos mangueras para atacar las 
lamas, logrando evitar que é s t a s se 
propagaran a las casas colindantes. 
E l doctor Guerra, de la Sanidad 
de los bomberos, asistió a Seoundino 
Aivarez, bombero de la 8a. Compañía, 
que sufrió una herida punzante en 
la mano derecha. 
E l capi tán Loinaz dell Castillo, de 
la 12a Estación, se const i tuyó levan' 
tando acta del siniestro, de la que 
dió traslado an Juez de Guardia. 
A las cuatro y media de la mar 
drugad, se dió 1 señal de retirada. 
pendientes. Castellano, Canario, De-
tallistas, así como del Casino Español 
y Cámara de Comercio, no a festejar 
al político, sino al hombre público 
que ha respondido siempre al llama-
miento hecho por las Sociedades indi-
cadas. 
También sabemos que los Gremios 
unidos del Comercio, de los cuales el 
doctor Alfredo Zayas es uno de sus 
prestigiosos Abogados Consultores, 
nombra rán una nutrida comisión del 
seno de sus agrupados, que acompa-
ñ a r á al festejado desde su residencia 
hasta el lugar de la fiesta. 
La Sociedad Industria Rodada, ka 
tomado varios talonarios para asistir 
al indicado almuerzo homenaje y 
concurr i rán en varios carruajes acota 
pañando al doctor Zayas desde su mo 
rada hasta la finca "La Bien Apare-
cida/' . 
Hasta la fecha, los cubiertos ven-
didos ascienden al número de nove-
cientos ochenta. 
La comisión segui rá dando cuenta 
do los demás trabajos que se vayan 
realizando. 
L A COMISION. 
Í A S Í Í i C » 
1 I C A N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) . 
Dios^ quiera sea ya en plena paz, 
habiéndose esfumado los horrores de 
la guerra sangrienta y no quedando 
de ella m á s que el recuerdo terrible 
de una terrible pesadilla. 
Por ahora, las noticias que de tie-
r r a azteca llegan, son menos des-
consoladoras. Parece que bajo el 
control de Pablo González en la des-
venturada Tenoxti l lán, va renacien-
do la tranquilidad. Los víveres esca-
sean, pero han cesado los horrores. 
La Cruz Roja Americana ha podido 
hacer llegar su obra bienhechora a 
la capital de la república mejicana y 
han sido socorridos muchos menes-
terosos. 
Los zapatistas y los villistas son 
ahora los que baten el record de la 
tragedia. Los primeros asesinaron a 
un modelo de caballeros, a uno de 
los m á s ricos y progresistas hacen-
dados: a D. Ignacio de la Torre y 
Mier; los segundos, cometen t a l 
clase de tropel ías , que el gobierno 
americano se ha visto obligado a re-
t i r a r a sus cónsules y a repatriar a 
sus nacionales. 
Y entre t a n t o . . . ¡ Wilson pensan-
do en lo que ser ía bueno hacer! 
Cuando acuda al remedio, es pro-
bable no se necesite. 
TEDDY 
Septiembre 17 de 1915. 
D E L í m i ' 
D E L A P l í 
( V I E N E D E L A PRIMERA 
asalto de unas trincheras alemanj. 
Todos sus soldaxios perecieron, u 
trincheras estaban proteEidas p o t t 
ñones ametralladoras... 
Pero las trincheras fueron totci das. * 
E l teniente Oampbeli murió a «i. 
secuencia de sus heridas, mlimti:< 
después del gran triunfo logrado, 
Su cadáver fué puesto, en un y. 
món de ar t i l ler ía , envuelto \ 
bandera inglesa. Y se le contkĉ  
mientras los clarines tocaban sV 
cáo y el cañón dejaba oir su voz d. 
responso. 
Todo muy hermoso, si no exÍB& 
sen, en Montreal, una madre y 
hermana®, que lloran sin posible 
suelo... . * • • 
coi 
E n Mariendof y Karlshorst, « r , 
de Berlín, se reanudarán pronto 
carrems de caballos. 
"Con una concurrencia « c I u s í t * 
mente femenina," comenta un festi 
vo escritor "yanke." 
"S i es que existen allí cabaik 
aun", agrega . . . 
Lo que dudamos. 
• • • 
David Lfloyid George, Ministre á, 
Municiones de Ingtotema, se presen, 
tó de improviso noches pasadas, « 
los salones de "Trades Unión" i | ' 
le dijo a los obreros estas únicas ps-
labras: 
—"De vosotros depende el fute» 
Con vosotros la victoria está aseĵ  
rada. Sin vosotros, nuestra cansa» 
t á perdida. E l porvenir está en tom 
tras manos." 
Hubo burras. Y apenas disuelto d 
m i t i n de protesta, estos obreros dt 
Bristol pusieron manos a la obra.,. 
¡Y dicen después, que la eloca» 
c i a . . . l 
En las cárceles ingaesas, los reda' 
sos es tán siendo forzados a fabmr 
municiones.. . 
Los que no trabajan con eíftsca 
son condenados a comer sólo a?ua"< 
y pan de municiones... 
¡Ai que no quiere caldo..J 
• * * 
"Francia puede estar segura-t) 
proclamado el Czar Nicolás, por cw 
ducto del señor Jean Crupipi,. ^ 
guo ministro francés de RelaciaW 
Exteriores—que Rusia no cesará «i 
combatir hasta que Alemania sea 
rrotada completamente, así én la w 
sia, como en Francia . . . " 
¡He aquí una promesa ternbi«!»' 
ra los Imperios Centrales! Bl w 
pío general Hindenburg la ha caljt 
cado de ese modo. Lo cual le ba » 
cho poquísima gracia ai Kaiser, w 
t a el punto de que, quizás el ^ 
tre caudillo a lemán sea removwo 
su alto mando. . . , . «o a t 
L Frao MABi>AU 
La Policía Secreta evitad 
esfume una herencia H 
Habana, 17 de S ^ l e ^ r e d¿ l» 
iSeñor Director del DIARIO v 
MAJRINA 
Muy señor mío: -¿tf 
Bajo el t í tulo que f j ^ ^ c o <í-! 
en la edición de hoy del P^10^ 
usted acertadamente ding^. ^ 
formación en que se sign^ pagí-
he adquirido amañadamenie ^ ^ 
ré del señor Roblono. r ° r 1(jo r : 
men tó pague el precio^ conv ^ 
adqui r í porque convenía a m ^ ^ 
ses. Creo que el ^ / ^ f los ^ 
t imo; pero en su defecto a ,¡ 
nales de justicia, d ^ ' n d e « J 
para su ejecución, ^ S d f i l ^ 
focarlo, por lo que, el g g de ^ 
cía Rodríguez, es 
No me importan los ^ ¡ / ^ l 
res a que la información l8 » 
Le anticipo las f ^ f ~ ; / d e uSt-
serción de esta carta y • 
affmo. y S. S. ^ deU^Jg 
Mande tsn «mnici* ^ 
RIO D E L A MABtN'^-
plA-
Cerveza: ¡Déme 
